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J n é v e s 18 <̂> M^rr.o df> S int,-»8 Gib^Se^ ^rcíltisr^l y el beato s i a l ^ d o r O r t * . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
m £ 6 E l M i S POR E L O&BLE. 
8IEV10IO PARTIOULAB 
D I A S I O D B laA Í S A B I W A 
A X D í A M t D3I bA SLUfcIJA 
Habana. 
T B L S a H A M A S D B S O T . 
liorna. 17 áe wa-« J, (í / 
l r8 7 déla mañana. \ 
E l dia 1 2 de abxil se ef ac tuará u n 
Consiatorio, p r e c o n i z á n d o a e carJe -
n a l e s á los nuncios en V i e n a , P a r í s 
y Madrid , as i corneal que e j e r c i ó di-
cho cargo ú l t l m a x n a n t e en L i s b o a . 
T a m b i é n s a r á n preconizados carde-
nales por diebo Consistorio los ar-
zobispos d e B a l t l m o r e y Qaabee. 
Nueva Yorfc, 17 de mareo, á ) 
las 7 ^ 35 ms. de la mañana, \ 
B l í t e r a l d p ü b ' i c a u n telegrama de 
Roma, en el cual se dice que los ú l -
tramontanoa se oponen á que el Ar ' 
¿ o b i s p o L a s c h e s e a n sea preconiz v* 
do cardenal, á c a u s a de s u s ideas l i -
berales. • 
Vicna. 17 de mareo, . á UJS i 
Jy iOma de la mafiana. \ 
B l Grobierno a-aatriace, e a v is ta de 
las importantes medidas mil i tares 
que e s t á adoptando R u s i a , haresue l -
te enviar grandes refuerzos á la fron-
tera del Sudeste. 
Stokolmo, 17 de margOi á los f 
8 ybOms. de la mañana s 
L o a p e r i ó d i c o s de esta capital a-
nune ian la llegada del p r í n c i p e Os -
car y la pr incesa de W a es, que de-
ban efectuar a q u í aus esponsales. 
Par ís , 17 de marzo á las 
2 de la mañana. 
E l principe Amadeo de Broglie se 
encuentra gravemente herido en 
u n costado, á consecuencia de u n a 
estocada qua r e c i b i ó en u n duelo 
con e l vizconde de Trederne , cuya 
esposa era hermana del referido 
p z i n s í p e y h a b í a pedido s u separa-
oion por malos tratamientos. 
B l v izconde de T r ó v e m e n e g ó de 
u n modo peraistente haber emplea-
do la crueldad con s u esposa, y por 
•a ta c a u s a el pxincipe Amadeo de 
Brogl ie le desa f ió . 
Nueva Yo7k, 17 de mareo, á 
laslO y 15 ms. de a mañana. 
L a goleta Mar t /Nowel , que ha llega-
do á Fi ladel f ia procedenta de la S a -
bana, ha encontrado malos tiempos 
e n la t r a v e s í a , arribando con la cu-
bierta destrozada, y con un marine-
ro lastimado. Durante el h u r a c á n 
que ha sufrido, e n t r ó m u c h a agua 
en s u bodega. 
U L T I M O S T B L E O - B A M A S . 
Lóndres, 17 de mareo, á las ) 
G déla Urde. \ 
B l marcado de a z ú c a r de remola-
cha ha regido hoy fleje. 
4 á 
N O T I C I A S C O M B E C I A L S » . 
Nueva Yorh , marzo l G , d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfnrtros, 60 d j F . (banqueros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 «UT. (banqueros) & 5 
francos 1014 cts. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 div. (banqueros) 
á96 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á I 2 7 i i ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, ft & 9il6 
Centrífugas, costo y flete, & 8%. 
Regular á buen refino, 4% á 5. 
Azúcar de miel, 4^ fi 4^. 
E l morcado pesado y los precios nominales. 
CT'Tendidos: 800 bocoyes de azúcar. 
SUeles nuevas, de 18 á 18^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, í! 6.50 
Harina, 6^. 
L&ndres, marzo 1G. 
Azúcar de remoiacha, 12i9. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 1*16. 
Idem regular refino, 13i3 A 13i9. 
Consolidados, á 100 5il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 58. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Par is , 7Harzo 16', 
lienta, 3 por 100, 80 fr. 2714cts ex-interés. 
(Queda prohib ida la reprottuoottn «te 
lo$ t e l e g r a m a que anteceden, con a m 
glo a l ar t iculo 3 1 die ta Lvy de JPrapt* 
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A 
el dia 17 de mareo de 1886. 
O H . O t Abrid ú 2S9 por 109 y 
DKI. 1 cierra de 238^ «239 
FONDOS r C B L I C O S . 
Bent» 3 pg Interóa y ano de 
«mortizaoion anaal VIJ á 71 p § D oro 
Idem, Idem y dos Idem 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarlos 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Bioo ^ 
Bonos del Ayuntamiento ~ . . . 
A C C I O N E H . 
Banco HspaBol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compafila de Alma-
oonns de Begla y del Oomei-
OompaSia de Almacenes de 
Depósito de Santa Catall-
> & 58} pg D oro 
3 á 2 pg D oro 
4 70 
pg D 
Banco Agrícola. . 
Caja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos do la Habana 
Orftdlto Territorial Hipoteca-
rlo déla Is'a de C u b a ™ 
Impresa de Fomento y Navo-
(ración del Sar— . . . . . . . . . . . 
Primera OompaMa de Vapo-
res de la Bahia 
Oompa&ia de Almacenes de 
Hacendados — 
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana__ . . . . 
Oompafiia Sspafiola de Alum-
brado de Gas 
Oompafiia Cubana de Alam-
brado de Gas 
Oompafiia EspaEola de Alam-
brado de Gas de Matanzas & 604 
Nueva Compafila de Gas de 
la Habana 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana . _ & S0i 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas i Sabani-
Oompüía de ÓamlLos do HÍe^ 3 ^ 
rro de OArdenas y Júoaro.. 1.'.} P 
Compañía do Caninos de Hie-
rro de Cienfnegos á VUIa-
olara ^ ,, 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Sa^na la Grande ex-9 á 27* 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rra de Calbarlen á Sancti-
8 piritas . 6. 81 
Oompafiia del Ferrocarril del 
Oeste á Si i 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Bahia de la Habana 
i Matanzas 
Oompafiia del Ferrocarril Ur-
bano á 26 
Ferrocarril del Cobre _. 
Ferrocarril de Cuba 
Befinerla de Cárdenas — _ 
Ingenio "Central Redención". „ 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba 
OMulas hipotecarias al 6 pg 
Interés anual . . . . . á G? 
Sdem de los Almacenes de San- á 
ta Catalina con el 6 p§ ia-
torés anua] 
TBNTAS D E V A L O R E S H O Y . 
Ayer, 30 acciones del Banco Espafiol, al pgD.oro C. 
Hoy, í i.M.200 Renta de anual i dad»», á 59 og O. oro U. 
| 8 l 7 » de la misma R^nta, á 59 pg D oro C. 
•28 200 I n d l o h i l i .n'a i M nk I ) . or í O. 
Ayer, $l'.2f0 de ia rof rida Kmta á 59i pg D oro O, 
Hoy. $7 MI Rfnta leí 3 pg, al 71J pg D. oro O. 
50 aoouuas del Ua-j !o üei Comercio, a 32̂  pg D. oro, 
i pedir en el presente mes. 
28 acciones dsl Banco Espafiol, á 2| pg D, oro O. 
8 Molones del.mismo Banco, A -k pg D. oro O. 
i J&«cioaeX[e dlob» P«nw, «3 PS v. oro a 
S E S O K E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
PE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Keinlein. 
Juan Saavedra. 
. . .TOBÓ Mínnul Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Againe. 
. . Bsrnardino Ramos. 
. . András López Mufioz. 
. . Emilo López Mozón. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Kona. 
. . Anton;o Flores Estrada. 
, . Federico Crespa y Bemis. 
. . Rafael Antufia. 
OEPBNDIBNTBR AUXILIARES. 
D. Dslmiro Viey tes.—D. Eloy Bellini y Pino.—D, Sal-
vador Fern^nde*.—D. José Vidal Estere.—D. Antonio 
Medirá y Núíiez. 
NOTA.-L<>s demás sefiores Corredores Notarios que 
trabajan en frates y cambios, están tambitn autoriza-
dos para operar tn la snpradloha Bolsa. 
Batallón Cazadores de Bailen 
N ú m e r o 1. 
Hallándose vacante en la Charanga de este Batallón 
tres plazas de Músico de 3f clase, y en instramentos dos 
fllscomos y una flauta ó flantlni se publican para gene-
ral oonoolmiento y con objeto de que los que deseen pre 
sentarse á oposición para obtenerlas, tanto paisanos co 
mo militares, con arreglo á lo prevenido en el Reglamen-
to de Músicas aprobado por R. O. de 7 de Agosto de 1876 
y Circalar de U B. I . del Arma n? 06 de 30 de Junio de 
1884 promuevan instancia al Jefe del Cuerpo en el térmi-
no de un mus, toda vez que la convocatoria tendrá lugar 
en el cuarto de Banderas del cuartel de Sonta Cristina de 
esta ciudad, el dia 16 de Marzo próximo. 
Matanzas 12 de Febrero de 1886.—Bl capitán ayudan 
ta r«m«niff> VvrnAndtr, (7 t i l M-ffr 
T R I B U N A I i E S . 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O H H E D O R E S . 
C A M B I O S . 
E S P A S f A . — i p g P s.p. fyo. 
I N G L A T E R R A 
ÍTRANCIA .. 
A L E M A N I A 
ESTADO 3-UNIDOS. 
á 20 pg P. 60 drt. 
P. 60 div. 
P. 3 div. 




OafiouHro ^agoUanes—('omisión Kisoai.—DON JUAN 
BA800N Y UÓMEZ QUINTEEO; 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
oafionern MagtiMwnes, FUoal del sncrario que Instruyo 
oo. tn» el marinero de Sf ganda clase Juan Bautista Ve-
f a acotado del delito de primera deserclcn en virtud e Ifto f ion't.i'lc s que la Ordenanza me confiere, por este 
mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al citado marine-
ro, señatánduls esto buqne, donde d-berá prenenturse 
dentro ddi término de treinta días, que ss cuentan desde 
la facha del fij se, á dar sus desoaritot y defensas; y de 
no compare er en el referido plszo, se segoirá la cansa y 
se sentenciará en rebelnia. 
Aboido Paertc de Munzanillo á ri^te de Msisa de 
mil ochocientos ochenta y sel^ —Juan Bascan.—Por su 
mandato, Saturnino évatez y Oai-pegua. 
d is 
P Ü E Ü T O D E L A tíABAWA 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
7}á 81 pg P. eo div. 
" á Oj j g P. 3 div. 
g áSmesesry lOpS 
3 á 6 meses, oro y 
billetes. 
E N T R A D A S . 
Ota 16: 
De Bar elona y escalas en 26 diaa vBp. esp. Ponce de 
León, oap; Ors, trlin 59. toas .2 08>: ron carga geLO 
ral. á J. M. Avendifio y Cp. Pastjoros 2i 
Dia 17: 
M E R C A D O NACIONAL.. 
AZÚCARISS. 
B1S«treSf?nd4e ,D»3r0 .T y OUl" rs.oro arroba, lull lrni, bajo á regu s r . . . j a 
I'áTtl¿eriOT - T . : ^ ! ™ Û.e.D.0 }11 i 4 12 " o™ "roba. 
Mora, iden. Idem, Ídem florete. M2i rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á legular, ? 
númeroS á 9 (C. H ) . . . . ) i , . 
Idra l O ^ á i r i d e m ^ " ' . . ^ ! : 16» * 7 »ro 
Q ñ S o 0 l ^ S d e m 1 6 ^ : I7* * «i " oro arroba. 
Idem bueno núm. 15 á 16 id. >84 á 8} rs. oro arroba. 
Idem supe- ior, n? 17 á 18 id.. (« * m ~, «M „ v . 
Idem floiete. núm. 10 á 20 id.. {9 á 10 r8 oro airoba-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 84 á 97. D e í j á 5g rs. oro arroba 
según según envase y número. 
AZÚCAR DB MIEL. 
Polarización (6 á £0. De 4 á 4| reales oro arroba, 
envase y número. 
/ZÚDAR HASCACADO. 
Cr.man á regalar refino. Polarización 86 á 90. De A 
á 4} 18. oto arrota. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
D E CAMBIOS.—D. Pab!o Boqné y A gallar. 
D E F E U T O d . - D . And'és Zajas. auxiliar de corre-
dor, y D . Pedro Pnig, id. id. 
E s copia.— Habana 17 de rosrzo de 1886.—Por el 8ín~ 
dko, el adjunto, Ftlipe Bohiaos. 
Da í'ayo Hueso en 6 hora-i vap. amer, Mascotte. cavilan 
Fleming trip. 42, tona. S20: en lastre, á Lawton y 
H9 Pasaieros 59. i -: • , 
Nueva York en 4 dias vap. amer. Saratoga. cap, 
Mclntosh, teip 60, tona. 109:!, con carga general, á 
Hidalgo y Op. Pusaleros 40. 
Dia 17: 
S A L I D A S . 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, capitán 
Fleming. 
D B O F I O Í O . 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A O S L A P R O V I N -
C I A D E S A G U A . 
E l Exorno, é lltmo. Sr. "ornanlante General del Apos-
ta tero, en cooinnioaoion feclia d) ayer, me dice lo sí-
guienta:—Acompaño á V. aprobado nn ejemplar del 
arancel de praotic j > de OH ta p a e i t 3 propuesto para to-
dos los oabailoned por la j int i que detirm'na la Real 
O den do 1 f de diciembre do 1:85. en el concepta (iUe de-
berá Vd. disponer rija dnsle luego, debiendo pasará 
mis rua ios un ejamplar, ensa'oezándo'.o el a )ta y el ar.n-
cel á coitinuacion de ella, coa la firma délos vocales que 
oompaeieron la Jonta, publicándose en esta forma, asi 
como la autorización de mi Autoridad qne en la misma 
h% recaldo. L j que se pnblio» para general concolmien-
to y á oontlnaacton se oonia el acta de referen ia.—Isa-
bela 4 de marzo de 1886 — Antonia Moreno Gnnra — 
(á.c(i>).—Eo la laabsla de Ssgaa, á los catorro dias rol 
mes de febrero de 18Í6, reunidos en junta, si sno pro-
vlone la R O de diciembre de 1SH'>, ronvocades en el 
Br;tfin OjfciaJ del día tres de febrero del presente afl i. 
í ú n ro 29 en la Capitanía del Puerto, y b»Jo ia presi-
dencia del Sr Capitán del mismo, acordaron ios seficrei 
asistan tes hace? 1 >s nombramlent?B si «.aten tep; Parala 
representación de los armadores al Sr. D. Tomás de 
O la, ¡-ara la do consignatarios al So. D. AntonioGar-
ols, por no halter oapitanes nombraron los patrones pa-
ra que los representase, al patrón de costa D. Jaime 
Linares, y ua a la da práctico? á los da su clase don 
BVanoisco R al y D. Antonio Gi»ilego«.—Retira ios los 
asistentes q^e no quedaron nombrados, eo prcesdió á 
formular o! nn^vo aranoel, que en su jalólo debiera re-
gir en estie Pa-jrto. y por nuaniraidad se nprobó el que 
á continaa-jiou se expresa: 
S-^ÁÍ S W • 5) p 
- a B S 
d -!> ^ 
B 1 »• r 
| g 
1 K-
a. j E: 
1 I i £ i 
Í i I 
i f s 
a e' 2-es 
^ ta co 
ta K o< 
OJ Cl 00 
T T T T 
O i" co I 
C't OO CO Oí 
Ui M -̂ J 
»-* M 
•^i o tn 






M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y CAVO HUESO en el vap. americano 
Mascotte: 
Sres D. J . F . Portnoodo y sefiora—Dr. R. Bro; ks y 
sefiora—Srita Grcer—E. P. F l «oher y s» fiora—M Hol-
mea v sefiora—Mr. Brvati y stfiira—M. Beed—M. Sui-
ger—M. Monaton—B J . Noel j selUr*—Srita. J . NIXH'Í 
-Srita. K Muifued—O. J Slmoc—A. J . Gansohl-J, 
H Lewis—B. (5 Wowreiff-M Fawk>8—N. O. Nobb— 
| G. R . laj—B O. Nllson—José V . Navarro—Francisco B. 
León—Alejo O. D.az—Simón R>velo—Mároos García— 
Francisco Alfjnf-o—Ramón E Pérez—Francisco Flgue-
ral—Frtnoisoo C Agu rre—Márcos G Carmnna—Matwo 
B. Soto—Jemefi Ra;z y oifios—María O. Sánchez—D «lo-
res González-Eduardo C. del Villar—Juan A N. Fliv 
rps—Manuel Fernáníez—And'és A. VilIanuRva—L 
Wooely 2 nifios—Muía J . Talles—GjrzaloR P ó ' e z -
1 J F L A varez—Domingo Z. García—Jocó A V. Val-
1 des 
D e B A E C E L O N A y esoaUa en el-íap. esp. Po-ét di 
Lton: 
Sres. D Charlas J . Ohristie y sefiora-Pablo García— 
Ramona Jnve—NaZario Burgas é hijo—Pepita Reyes-
Isidro Boguna—Jaime Raí ti s—Vicente Vigo—Rsmon 
Nuet—Modesto Carrañosa—.Marcelino Csseante—fl^l-
domrro Aelmany—Eagenio Basas—María Montsfiéz y 
dos hjjs—José M L ^ s DUz—Felipe Lemas—Vicente 
GOL z :lez-Felipa Díaz—Dom'ngo Luis Martin—Pedro 
Landre be—Joié Rodrignez. 
De N U E V A YORK, en el vap. amer Saratoga: 
Sres. D. Manuel R"drigae7—Rev. Jobn H ¡mpstone 
~ W M. Morri«sey-Jimes J . Eri-klne—W H Eagle-
bardt—C. B Van Nott'and—J. K^nt WurJtungton y 
Sra—L .Tlmonfí —A Femande?—Maiía So«»—Joeó 
Gmovebo—Cínnioo Lópe'.— Toan Fos-d*—F J Par-1-
ti—R I ia te i S a—R. H. Gorham-J H Cowpotlh-
•rt-iit—Arthar T. Hanter—A B Mo Cafferty—Panro 
Marcoleta— D. Gómez Mina y nifio—Francisco Mar-
lard y Sra—A. Bnnvn—G. Sí'omon —N. M. Unfioz T 
^nr-nlnghan v S -e—G G R iss —Lym- n B G^ff—W. 
C, Binninr—TaomásR. Kaattir—Joneph A. Ward—AV 
S i-»rrert—Sna. E . Stepheneor—R. L Campbell, dos 
nilíos y criad.'—S t i . S.eveni.—CA men R. de ¿«l'nren 
y ini f i i s—Sts M i r U y Cárlliín Zíbaron—M. F P i -
re U—G « igo Red vard y Sra—S t*. Ledvatd — E . ti. 
Broon—J. Mo ü. Glbsoo—W. Gibson—W L WüLaoe 
y Sra-^tenlamift L Wallace—Kito Wallace—Lydia 
Getb.ih—M gael Alvarez—Chas A. C O J — J . Bjtan-
(:onr̂ . 
De V E R A G R U 2 y escalsa en el vap. amer. Oity of 
rvebla: 
Sres D. S. Santiago—John Hatoh—B F . B i r c l ^ y -
Sr* V. F . Barclay—Paroy P Emg-Roberto G» goba— 
José Sarrá—José Vilkblabia—Amolla del V«ll6 
S A L I E R O N 
Para CAVO HORRO y TAMPA en el vap smerinano 
Mase Vf.-. 
Sr. H D M. 8 Diniels y ««fior»—Jobn Peato—Chítrlos 
J . K^nnoorthv y sefí na—John H Wiiíians v i-fifio-a — 
Charles K . Millar y 0 ( f i ) ra—AV Stonev—Gaorga B, 
E1w*r<?H—J. Morgón—G orgo J . Bildwtn y satiora-
HÍTTVJ Cirapbali y sefiora—W. H. Siiort P ra;v»l 8 
H<.W> —A. S. Grullon—María h. Robertfon—Juha B-
Robortfon-A ixander F . Pi-ie—l'homas Altm'-n y se-
fiora—DJI^IHI W Baldrr y sefiora—Wtllian I) Red'w,:ol 
—H. R nissn—Jacob H. AVArner—"Willisn P Bw<*rt 
G. Jaurgensen—Charles J Van Rj,iiiw.)rd—II T a c o 
Freemtn y ai ñ ira—R-d ert F. Blxby—Franois. o A li 
oo D mi'go í.'onis—Anfcn o Laon—'-aTid> d Gazamn-
J .eé P j , io l—G állermo Autusiez—E igio Alvar^z—G« 
br'el Va i i é s - I s»»o Carrillo— A Pet-rson—Ma^ P 
C»Me^oll—R J "Whalev v sefiora—M Sonratcn y se-
fiora K1UM. Po-wall—J. W Raikar y sefiora-Siü ir t 
S E Krnln-SKt*. J . L , L Smlth-M J . Bmbb, S t f i ra 
é hjri-JoRé Ojnid'ez—Dr. Va'entinen—A.lbert H. 
B .4u> hard—Srita Francia C, Blanchard--Francisco J 
B »noa P.ftor Morales—Ueorgo H ('laik y sfliora — 
W. V K"atlng é h'jo—Mary A. Wilccx—Mary K<ating 
— E . E . Webster—«jlhur K. Newbold y sefiora—Sefioia 
E E Hjnderson—Sr*. O. F . Me. L e a n - W . P. Sev -
ranoe 
G I R O S D E L E T R A S . 
HlBAL.OO.¿ C.t 
O b r a p í a 25 
Hacen pagos por el cable, giran lotrus á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New York, Phila-
delphfa, Neir-Orleans, San Francisco. Lócdres, Parts, 
Madrid, B*rc«lona y d- más oap'taies y ciudades impor-
tantes do los Extados Unidos y Europa, así como sobie 
todos los pueblos do Bsp»fia y sus pertenanoias. 
I n 12 1-K 
J . BALCELLS 7 Cf 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Giran letras á >-orta y larga vlat.t sobre todas las oa-gltaiea y pueblos más importantes de la Paninsnla, Islas aleares y Csn»rlKS I n 154 lfi(5-fiO 
L . M I Z & G * 
8. O'ÍIEILIY 8 
ESQUESA A MERCADERES 
Hac^n pagos por el cable 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Lándrés, New York. Nf-w Orleans, 
Milán Tasín, Roma. Ven'-oia Florencia, NSIJOIOS. Lis-
boa O porto, G b rallar, Brémen. Hamburgo, Pan». Ha-
vre, Nántrs, Burdeos, Mai-Holla Lil'e. Lyon, Méjico, 
Veraomz, San Joan de Puetto B'oo. á¡.?, &f 
ESPAÑA. , 
Sobre todaj las oapitalss .y pn b'os: sobre Palma de 
Mallorca, íblza, Mahon y Santa Orus de Tenerife. 
Y E Ñ E S f A I S L A 
sobre,Matanzas, Cárdenas. Rímenlos, Santa Clara. 
Oaibarien, Sagua la Grande, Gtenfuegos, Trinidad, 
Sanctt Soiritus, Santiago de Caba, Ciego de Avila, Man-
zanillo. Pinar del Río, Gibara. Puerto Princioe, Nae-
vitas. &« T n 11 1 E 
J . A. BA.JÍCES, 
H A B A N A 
. G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueb o-i da esta 18LA y la do P U E R T O -
^ R I C O , SANTO DOMINGO y S T . T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
Jsfas Ba leares , 
Is iad Canat ias . 
También sobre las prinolpalea plazas de 
Franc ia» 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y § 
L o s E . Uaidos . ü 
2 1 OBISPO 2 1 9 








i r a s a t l á n l i c a de # a ^ G 
res-correos franceses. 
S A N T A N D E R , SSPiÑá 
ST. N A E A I R E , FEAIClá, 
Oeuira para ¿leaos paanoa, n.» '>nao «soaU» en Htui, 
Puerto-Rico y SanthumaB, el i.ia 21 da marzo, el vapor 
francés 
m i l DE BOÜRDMIIX, 
c a p i t á n BRILLOUIX. 
Admite uaxga á noit y VAMg«n;x par» Francia, AMbé-
m , Kottordnm, Amsterdam, Hamburgo, Brém«n, L í a -
día», Baníboiiias y demás Antillas, Vcnoaaela, Oo'.sa, 
Pacifleo, Norte y BOJ. LOS ccnoolmioatea de carga p ú a 
Rio Janeiro, Kontsvideo y Buenos Aires, deberán crpo 
eificsr el peso bruto en kilos y el vftlor de la factura 
L a carga se redbhá ánioúnente el día 30 de raa Z) 
va al maolo» do Caballería, y loa oonoolmiento* de-
berás entregarse el dia anterior en la casa cons-gua-
tona, oon E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B K V V O 
DX L í 8 I E R C A K C C A . 
L O S B U L T O S D B í A B A C O S , P I C A D U R A , &, 
DEBERAEC I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , SIM 
CV\9 R E Q U I S I T O L A COMPAÑIA NO S E H A 
S á R E S P O N S A B L E A L A S F A L V A S . 
MO S E A O M I V I K A N I N G U N B U L V O D E S P U E S 
» K L D I A S B A A L A U O . 
Loa tlor-fl para las AatUlM, Paolfioo. Nortwy Svií 
Dentro Amérida, te p»ge*án s^nl&ntadoa. 
L o s vapores ds esta cdmpa&ia si-
gusa dando á loa s e ñ o r e a p a s a j é r a a 
el eae&erado trato q.ue tienen acre-
ditado y á precios m u 7 reducidos. 
Betos vapores toman carga para 
Xjóndres directo, entregando la car ' 
ga 7 2 horas d e s p u é s de l a l legada 
fflel vapor á St. Nazaire . 
iaS^Noi-A.—No se aato»»M uaiuM d« t»baaa-. de mó-
iiofede kilos bruto. 
Damás pormenores, impondrán San Ignacio n. 3?, i s s 
íonsignatarips,, B R I D A T , MONXK09 Y Oí. 
3401 I 2 b - Í 6 m - 1 6 
E n vista de Imponer la Adaana de S intar^der dobles 
derechos á las mercamUs importadas por los vapores 
francesefi por efdotnar operaciones de dnocarga en Han-
th imas. de mercancías dentiradas á las Antillas. Vene-
zuela^ Colon y Pacífico, esta linea no admitirá oi«rea pa-
ra loa meuL ionados pontos ha^ta nuevo aviso. Tom a á 
carga para Europa, Bjeuoo-Airea, Montevideo v Rio 
Janeito aolamante. «390 10 17a l'Mft-l 
Bíew-i 'orfc Ma vana, a n d Mexl -
c a u m a i l s t é a m s l í i p i<iñé. 
PARA W B W - ¥ ' O H K 
Saldrá dlroctamente el 
«ábado 3 0 de marzo á las 4 de la tarde, 
«1 vapor correo americano 
City of Puebla, 
capitán DE A K EN 
Admite carga para todas partes y pasaleros. 
Demás pormenores impondrán sos oouslgaatarios, 
O B R A P I A a s . H I D A L G O T ü* 




T a m p a & H a vana Stcamsi i ip L i a d . 
Short Sea Eoute. 
í -ara T A M P A (Florida.) 
con escala en QA YO H UESO. 
Los hermosos vapores oorreos de los Estados-Únidos 
que componen esta linea, saldrán de este puerto en' el 
Orden signUnté! 
M A S O O T T E Cap. ifttiifíing. Jíiércoles, marzo 17 
á las 9 de la ion,., ni. 
M A S C O T T E Cap Fleming. Sábado . . 30 
á las 0 de la msfiana. 
H U T C H I N S O N Cap. Bftker. Kábado . . 20 
á las 5 de la tarde 
M A S C O T T E Cap. Jleming. Miércoles . . 2i 
á la s 9 de lamaliana. 
W W I T N E Y Cap HUI. Juéves . . 25 
A las 4 de la tardd. 
E n Tampa haotn conexión owi e\ Ronth, florida Rail-
way, (Eerrooarril de la Florida,) ouyoe tí'eii*íí mtftn on 
combinación oon loa de las otras Empresas Americsnas 
de ferrocarril, proporcionando viate por tierra desde 
T A M P A A MANFOKD, J A Í ' K S O N V I L L E , MAS 
A G U S T I N , SAVANHAi l , C H A R L E S T O M , W I L . 
MIWGTON WAMHMOTON, B A L T 1 M O R E , P H I -
L A D E L P H I A , N E W Y O R K , BOSTON, A T L A N -
T A . K U E f A O R L E A N S , R I O B I L A , SAN L U I S , 
c n i C A G O , D E T R O I T y todas las oiadertes importan-
tos de los Estados Unidos como tAmbién por ol rio San 
Jatn. de S«nford á Jauksnnville y puntos interni«dlos. 
Para el vapor MAS< O T T E la carga ha de qüeddr en 
la'» ianchao, á las cinco de la tarde de lo) dias anteriores 
a los dé salida L a qtte han de conducir loa Otros vapores 
se reciidrán en el muelle da Caballeiía haaia las ouatro 
de la tarde de1 dia de talida 
m m m i m \ N. m u n , 
Los vaporen I I I T C & I N S O N y W H I T N E Y siguen 
has-a Nt E V A O R L E A N S de drmla salen todos los 
laéves á las ocha de la mañana. De la Habana todos 
los jueves á las cijeo de la tarde. 
He admiten pausjtroa y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para Sjin Pranniaoo da Culifurnia, 
f dan pnptletas dire itas hasta Hong-Kong. Chía». 
B j más pormenores impmdián ÍUS consignatarios. 
Mercaderes ,1 ,1 .1 ,*WTO« H E R M A N O S . 
0 VitiÓ 1 9 - O T 
VA?OH 
Á L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viales semanales que empezarán i regir el < de febrs-
ro próximo. 
SALIDA. 
Snlirá Icajcávea de cada somana á las seis de la tar-
de del mí ello da Uta y llegará i Cárdenas y Sagua los 
yiérnee, y A Cáibarlen lOK sebaáos. 
R E T O S P Í O 
Saldrá de Caibarion tcodos los dCnin^ns A T8s once de 
la maCana ocn escola en Oárdea^a, SHIÍHD4) de este 
puerto loa lúnes á las cinco da la tarde y Hogar i á la H a -
bana los mártes por la mafiana. 
Preciosdepas^jea y flotes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaaa, 
ira descachan cononimientos especiales paiá loa parade-
to.i di Viñas, Colorados y Placetas. 
O T R A . - L a ctfiTga para Cárdenas 861o ae recibí?á el 
dia de la salida, y junto oon ella la de loa demás puertos. 
Uv.va las dos de la tarde dol mismo dia. 
Be de«t>»cha * bor<lo é Informarán O-SeiUy 50 
I 25B 1 M 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
P a r a Canar ia s 
Saldrá el 25 de este mss sin filta para dichas islán la 
barca española ">mella A ", su capitán D Juan Teje-
ra. Admite ca-gaá fl te y pisajaros, ett -s serán trata-
dos como lo tiune acreditado dicho capitán Informarán 
«ns consignatarios San Ignaolo 30. fl-alban. Rios y O* 







L a barca española PAMA D E C A N A R I A S , suca 
pitan D José ASarroro, fija su falid» para el dia 25 del 
corriente. Admite c%rga á ll^te moderado, y se suplica 
á los que desaen hacer v aje on ella, entregnen sus pa-1 
aaporta» en la^alle de S i " I^racio l U m í i o g i 
ANTONIO I f E R P A . 
On 3i6 ?-17 
BARCA ESPAÑOLA 
de 500 tonn'edas de pi rte surta en bahia entre las dos 
Emprest s de Vapores 
Estohi-rmosu y veier • bu^ue saldrá en los pr'miros 
[ dias re a^til al man<to de sa acreditado capitán D. An-
drés SOHVI la para los pnort-ig de 
Saiitu 4jru2 do T nerifp^ 
L a s Palraas de O r a n CJanarla, 
Banta C'rnjt de la P a l m a . 
Adoiito carga*á fl >tes y pas-yeros on sus espaciosas 
cámaras, informando á bordo su capitán, el qua ofrece 
su esmerado troto, y saaconelgnatarics OBH - i Pt A 13 
M u r t i n e z . M e i M U z y C* 
•¿sai ai 7M 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Pe Sagua vap Adela, pat. Olaguibei: nen efectos. 
D i Sierra Morena gol. Matilde, p»t. Alimafiy: oon Ĝ O 
sao s y SO bocoyes aiúcar. 
Da Ucrrillo gol. Britania, pat. Hernández: oon 350 sa-
cos azocar. 
De lUWa H r;d» gol Pranolsoa, pat. Lípai: con 50 
sacos 30 bocoyes azúcar y efectos. 
D j (Vifjrnia goleti Jóven Lui^a pat. Ferrer: con £00 | 
sacoi cirbon. 
D E S P A C H A D O S D E C / B O I A J E . 
P .ra Morrillo goleta B.-itania, patrón Hernández: con 
efectos. 
Para Sierra Morena g •!. Matilde pat Aiamañy: id. 
Para Gibara gol A M^nae'as pat Cairo; id. 
Para OonroJ«s gol. Sol*, pat. C*1TO: id. 
P«ra Pueito Escondido g.>l. Jóven l'jpll.'a, pat. Biera: 
ide-n. 
ParaCanasí gol Sabas, p;t. Colom^r; id. 
Para T<Ji gol. 2 Amigre, pat. Jof.6: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para (lañarlas berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: peí 
B. Martínez. 
Montevideo berg. esp Nueva Villa do Toesa, capí 
t».n Paig: por Albert», Carbó y Cp 
'/••nailas boa esp Amelia A., cap Tajada: por Gal 
h*n Rio v Op. 
DJI B.-eakwate-r gol. amer. Mary J . Castrer, capi-
tán GurJuer: p:)r Rjfa^l P. Santa María. 
Dol Breakwater boa iga. Albion, cap. L'hnstf 
men: por Fian.ke, hijos y Cp. 
Oayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Ficming: por Lawton y Hos. 
—Salobreña bxrg esp Salvador, cap. Andeizar:(or 
O. G. Saenz y Cp. 
Oayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. "Wea 
thevford: por Someillan é hijo: 
Canarias boa esp. Fama de Cañarles, cap Mañe-
ro, p r A. Serpa. 
E 
r i U N T O B A L C O L O N . . . . 
H K R S A N C O R T E N 
P O N C E D E L E O N 
E l maguífi.'o vapor 







B O Q U E S Q U E t<E I I A N D E S P A C H A D O . 
Para Barcelona y Airan* ia bra. ejp Cafalnñ)!: cen 5.200 
sacos vzúoar y 000 tabacos 
— D J B'e<kwacer boa. amar. A l a Cárter, cap. Dorp: 
por Daseaq v Op.: con 639 bacoyes y 70 tercero'as 
miel de purga. 
—Barcelona y extran i aro berg. esp Nuevo Vigilante: 
con 1,500 sncoj azú lar. 
Barcelona y eit'ai'.jero berg esp. Faratons, espitan 
Font: por J . Gineiós y Op.: ton 2 C90 sacos azúcar. 
(layo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, capitán 
Fleming: por Lawton y Hno i en lastre, 
C R I S T O B A L C O L O N 
saldrá el 8 de Abril para 
Vigo, Corufla, Santander y 
Barce lona . 
Admite pisajeros en sns magnificas cámaras y en 
entrepuente U P I C I O S 20. 
J . M A V E N O «ÑO Y C? 
3'7^ a2e-13—d26-13 
NOTAS. 
1* Cuando el práctico se pida y no se efectúe el mon 
vimiento por ebuaas ajena» á su volnttad y haya bue-
tlempo, se le abonarán $3 si en sqnel dia no se lleva á 
cabo, eatend óndoae por dia da sol á eol Los movimien-
tos do buques on bahia serán a licitado] por los oonsig-
natnrios á la Capitanía del Puerto, y los capitanes iz»-
rán 1»bandera o-írrespondiente para indicar que cstáu 
e i dlaposiclcn de verifliar ol movimiento. Oaeo que nn 
prilotko se halle en bahía ó en ti mudlo y note que al-
gún buque le pide sus servicios por me lio do ia bande-
ra, acudirá nin demora á prestíraeio, aun cuanto carez-
ca del parmiao da loa consignatarios, cuyo requisito 
hará llenar a» i que haya terminado la operación. 
2? No están obligados á tomar práctico ios buques 
de cabetes, ni los de altara, cuyo calado sea menor de 
335 metros (once p'é) inz éa) 6 midan ménos de 250 tone-
ladas de totr.l arqueo, cualquiera qne sea su pabellón. 
Con arregla á lodispneato en U base 13? de la R. O. de 
17 de diaíombre de 1885, se declara obllgator.o tomar 
práctico á los buques de altura, cualquiera que sea su 
calado, tonelaje y pabellón, para amarrarse á loa mue-
lles, enmendaree de unos á otros ó cambiar sobre el mis-
mo, solo será lütre para los de cabotfjs. 
3* Para el pago de practicaje y aiuarrajos ptr tone-
ladas, (.e^un se consigna en esto arancel, se tendrá en 
cuenta la total.dad del arqueo sin deduo dones. 
4? E l obono depraotloaje fuera de pautas y para las 
distancia; recorridas por mar á peticijn de los oapita-
ne", será un peso faerte por milla corrida, viniendo á la 
bocado puerto desde barlovento, y dos pesos cuando la 
reoorrlda sea de sotavento para el puarto. 
5? Los vapores de aónos de 500 caballos, J ménos del 
praoticaja Según B O de 3 de abril de I H ^ 
6? Doble practicaje cuando los movimientos son da 
noche, según R. O. de 5 dejnnio de 1885, entendiéndose 
por nochs una hora después de puesto el sol, hasta una 
hora ántes de la salida. 
7? Los buques de cualquier nacionalidad que entren 
en Pae-to en basca de flete y salgan para otro sin ha-
ber hecho operación da carga 6 descarga en ésto, sólo 
pagarán la mitad del practicaje que devengnen por ta-
rifa, siempre que sa permanencia en puerto sea mencr 
de una semana, contada de ancla á ancla. 
8? E l máximo calado del puerto en pleamar, es de 
cinco metro i, ó sean 16 piés 4 pulgadas icg'eaas. Orden 
da la Comandancia de 20 do noviembre de 18é5. 
Y no habiendo más de qne tratar por lo avanzado de la 
hora, se levtntó la sesión y firmaron psra constancia la 
n'eseute acta. Antorio Moreno Guerra y Errquer.— 
Tonás do Oña—Antonio Garoia—Jiimo Linares — 
Francisco Real—Antonio Oal.'egos. 
Escocia.—Antono Mireno Guerra. 
B O Q U E S Q U E H A N A B I E K T O R E G I S T R O H O Y 
Para Dsl BreskwUer barca amer. OdoriUa, cap Bo 
l'and, por Hidalgo y 
—DBI Breíkwater bca. amer JohnH Eottman, capi-
tán Nash, por Hidalgo y C? 
-Del Breskwatergta. amer. Kabeooa M. Walls, ca-
nltitn Trusa, por B P. Kantamtrts. 
—Veracrnz v esoalas vapor espafiol Alpes, capitán 
Anazagat ti. por Hidalgo y Cf 
- Colon y esoalas vapor esp M. L . Villaverde, capí-
san Pf.ralea, por M. Calvo y Cf 
—Veraortiz vap'r e»p. Antonio I-ápez, cap. Dcmln-
£iie /. pi r M Calvo y Oí Irerpool vía Matanzas vapor esp. S u n , capitán 
Luiárrega, por Denlofeu, hijo y C? 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O R . 
Ar.úoar s a c o s - » — . . 
Tabacos torcidos.—... —.-






P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 « D E M A R Z O 
Asúcar sacos 
Miel de purga, bocoyes. 
Idem barnlus— 






D E L 




Saldrá en vi»je extraordinario á prime 
ros de abrí', para 
Colon (Aspinwal.) 
Llevando á BU bordo Ja Comuion Cientí 
floa que viene de Espina para visitar las 
obras dol canal do Panamá. 
Ragreaará de este viaje extraordinario 






Admite carga y pasajeros para todos los 
puertos á precies módicos. 
Para informes diiiglrae á sus consignata-
rios Cuba 43, 
J . Ba lce l l s y C* 
Cn.352 35a—mi 8 361--ml8 
LONJA DE TITERES. 
Ventas efectuadas el 17 de marzo de 1886. 
270 id. harina americana $11] a. 
700 B. arroz ofmi'IIa-— ~ * — 6} ra. arr. 
103 sacos café Puerto-Rico. ~ »if J qtL 
85 s. café Méjico Rdo. 
00 bles, frijoles blancos——.... S} rs. ar. 
SCO cajas volas $l0 1as4c. 
90 tercerolas manteca $11 qtL 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O H B S T F A V B S X A 
SE ESPERAN. 
Oompafiia de Vaporsá 
DS LA MALA REAL 1N6LI8A. 
el vapor-correo Inglés 
E l ? 
capitán J. H . Bucklef. 
V O T R O D E L A M I S M A E M P R E S A . 
Saldrán para 
SOUTH AMPTON 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E MA RIMA O B LA 
P R O V I N C I A Y C A 1 - I T A K I A D E L P U E R T O D B 
LA H A B A N A . 
Hsllándose vaoants la Alcaldía de mar de la playa da 
"Bahia Honda", correspondiente al Distrito de esto 
nombro, te hice saber por ease medio, para que las per-
sonas qne reuniendo lo* reqaUitos prevenidos aspiren 
t dicho destino, presenten sus instancias debi lamente 
doonmentadas e i e^ta O"m .ndanola d en la Ayudantía 
deBihia Honda, promo?1d»s A1 Bxcmo. é l l t m o aefior 
Corain 'ante General de esta Apostadero en el térmico 
¡ de 30 di «s, A contar de esta fecha. 
Habana, 10 de Mano de ISSS.—Xa/ael de Aragón, 
3=12 
Mzo. 18 Saratoga: Fneva-Tork. 
. . 18 City of Puebla: Veracros y escalas. 
. . 18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
é. 20 Espafiol: Liverpool: 
M r'S Uay oí Alezandria: Nueva-York. 
23 "Wiiitney: Nueva Orleans y escalas. 
_ 24 Pásales: Pto-jBloo. Port-an-Prinoe y estisiM 
25 Tílígara: Nusva-Vork. 
. . 28 Habana: Cádis, Pt} . Bi oy escalas. 
30 Manhattan: Nueva York. 
Abril 5 Bamon de Herrera: Banthomaa y «acalaa. 
SALDRAN. 
Meo. 19 K . L . Villaverde: Kingston, Colon y escalas. 
„ 20 Hntchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
70 Uortmrw Kttnthomaa v Mnalas. 
„ 20 Cltv of Puebla; Nneva-York. 
. . 2! Ville de Bourdeanz: St. Nazaire y esoalas. 
_ 33 City of Alexandrla: Yeracrus y csoaise. 
. . 21 Dee: Jamaica y escalas. 
. . 25 Haratoga: BTneva-York. 
25 Niágara: Nueva- í cr i . . 
. . 26 Wbrtney: Nneva Orleans y e seKi i s . 
. . 27 Oity of Waíhingtcn: Nieva- l íork . 
. . 30 fasaieai Pto. Bloc. Fort-sn-PiLocs j tactlaa. 
Abril 19 Colorado; Nueva-York. 
. . 8 OrigWbalOoloniVtó^Sarcelonftseaoft laa , 
I todos los miércoles cada cuatro semanas, á caber: 
Miércoles á las 8 de la mañana. 
24 de marzo, á las 8 de la id. 
21 do abril, á las 8 de la id. 
J0 de mayo, á las 8 de la id. 
16 dejnnio, á las 8 de la id. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—So admiten T A B A C O S para Lóndres á pro-
ci"S sumamente reducidos por M I L L A R . 
L a carga para lan Antlilts y el Noi te y Sur del Pacífi-
co, asi como la de Buenos Aires, Montevideo, etc. tiene 
que ser entregada oon dos dias de anticipación, expre-
sando en los oonecimientos el valor y el peso bruto en 
kilos. 
Tamb'en admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Amberea con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
ció de tabaco, en oomblnaoion con la llegada de loa va-
i poros á Hontnampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S pora E U R O P A á 8190 
oro y convencional seguu localidad. 
No se admiten bultos pora Europa ni de tránsito que 
I oo tengan 80 libras netas. 
Ltt correspondencia ae recogerá en Is Administración 
General do Correos. 
De más pormenores Informará G . R . R W H V K I f , 
I A G E N T E . O F I C I O S 16 A L T O S . 
3239 jyft 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D. Isidoro Domínguez 
Saldrá para Y E B A C B U Z el 20 de marzo, á las doce 
del dia, llevando la correspondencia oúblioa y do oficio. 
Admite pasajeros y carga para dloho puerto. 
Les pasaportes se entregarán al reoiblr loa billetes de 
jas^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignato-
ias ántes de correrlas, sin cuyo requlnito aerán nulas. 
Beoibe carga á bordo hasta el dia 3 0. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
M. O A L YO Y COMPí, OfloioB nv 88 . 
In. 10 m 17 
jSL 7AP0B 
CIUDAD CONDAL, 
aapitan D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para OADITÍ y B A R C E L O N A el 35 do marzo 
levando la oorrespondeno*)» ptílillna y de ufloio. 
áamit* pasaleroí para diches paertos y carga para 
Ci'liz ParoeUnay Gérova. 
Tabac-i para Cadk solamente. 
Lo» panapurt«« ,u. eucreguan al recibir les bllletrt de 
Uas póü»at de carga se ürm&rán por ios ccnslgnnta-
'(ot antga (H.w-ro.rlae, sin cayo rsqai"!** «eráa nulas. 
' >«<aoii.u\j<tr'g« bordú hasta el ¡ya 22. 
ffí más pt-rmenoroí impondrán EUS consjgnatst'i s 
M O i L V O T COMP?, Oficloan. 28. 
L •-. 10 17 m 
A V I S O , 
E L VA.FOR 
M . i . V i l k v e r d o , 
c a p i t á n D. Ciaudio Perales . 
Saldrá para Santiago d«Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y L a Guaira el 19 del corriente, 
admitiendo carea y pas'-Urns. En oomblnaoion oon el 
ferrocarril de Panamá, udmito carga para todos les puer-
tos del Pacifico. 
Becibe la carga en el mneüede Caballería el día 18 
Mareo 6 de 18««- M. C A L V O V C« 
STEMS1P 
Los vaporee de esta acreditada linea 
U S E , 
Capitán "W. Eattig. 
Oapiian J . W. Beynolds. 
Capitán Anaragasíl. 
I 
capitán F . A . Sterens. 
Balen de la Habana t o l e s los «ába 
dos á las 4 de la tarde y de New-
"STork todos los J n é v e s á las 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre New-'STork 
y la H a b a n a . 
Jnéves Marz? OOTVOP » T . I 5 X A N D R I A . . . . 
N A N H A T T A N — . . . 
C I T Y OP P U E B L A 
U l T Y O * W A S B I I N G V O R . . 
A L P E S 
(TTWV O F A L B X A H D R I A 
M A R I I A T T A N 
Abrü 
O I T Y OP P U E B L A Sábado Mareo 20 
TBJUNO — 27 
A L P E S . . Abril, 3 
OVWV O F A L E S A S í í S I I A . , , . « . . 10 
M A S i H i T T A N ^ 17 
CÍ̂ V <»V PJ 'KWLA ~mmm. . . . 34 
C I T Y O F W A S H i N H T O N Mayo 1? 
A L P F S 8 
C I T Y O F A L E X A N D R L A 16 
M A N H A T T A N . 22 
Be dan boletos de vi^e pór 03toa vapores dlreotMnea-
5e & Cádiz, Glbraltar, Earoolona y Marsella, en c»nex]on 
3on los vapores franceses que salen da New-YorK á me-
diados de cada mes, y al Havre por loa vaporea que so-
ten todn? íes cfilíícolos. 
Be dan pus^tea.por la linea de vapores franceses, via 
Burdeos, nasta Madrid, eh (101) Cufr^noV; y hasta Bar-
iielona en $85 Currency desde New-York, y por l«?s va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, llfco-
ca Madrid, incluso precio dol ferrocarril, en $140 Cn-
rrenoy desde New-York. 
Camldivs A la carta, servidas en mesas peqne&as en los 
rapoius C í T l f O F P U E B L A , C I T Y O F A L K X A N -
DilflA y C i T Y O P W A S l í I N O T O N . 
Todos estos vapores, tan Wen conocidos, por larapi-
íoz y ss^urídad ue eus • >>-: tienen excelentes oomo-
:Udz!de8 para (las^jeros, asi como también las nuevas 11-
(ersa uolcre îtes. on las caalcs no se experimenta moví, 
cientoalgnr.o, permanaclsodo il«mpre horleootalea. 
:._.> o.'.r;,;; se reciben nn el muelle de Caballería haatfi 
Jt víspera &bl üla de la salida y se admite carga para I s 
jicterra. Hamburgo, Brémea, Amstordom, Boílarciaio 
HLa»rj y Anibcres, oon iwnonlmlentoí directos. 
H I D A L G O y C P . 
T n. 12 M 16 
B M P B E S A D E F O M E N T O 
1? ÍÍAVECSA-CIOiT D E L SUJR. 
Oílcios 28, plaza (le San Francisco. 
•\7"i3ar>or 
COLOW, 
Capi tán SaaYedra. 
Saldrá deB^tabanó todos los síbados por la tarde 
después «'o la l! gadn del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Loariiártesá las tres de 1» tavdn saldrá de OoU n r i 
las cinco <li Colom». aTianeciondo el miércoles en Bata-
bauó donde los s^fi'ires pasa-fdrou encontrarán un tren 
extraordinario que los condnzaa á Han Kelipe á linde 
tomar allí el expreso que viene do Matanzas á esta 
pital. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capi-¿¿iíi G u t i é r r e z . 
Saldtá de Batabinó los jaéves poí !*tftrde despnes de 
la llegada del tren, non destino á Coloma, C4H>H, Punta 
de Carias, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domlngon á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Panta de (larcas á las dos. de CoIrma á 
I • < v—at-v dél ml̂ mo dia, amaned nIn el lúnes en Bata-
banó, doid» leí'señorea p88»j-ros encontrarán un tren 
que ios conduzca & la uab'ana, éo ia misma forma que á 
los de! vapor C O L O N . 
Prcnto á t&rminarse la carena del vaporc'to Í B Ü Í E N -
T O . sará dedicado á la conducción de Ion sefinres pasa-
jeros del vapor LERSUNDI,deade Colon y Colonia al 
bajo de ia misma y vice-voisa. 
¿".a personas que 66 dirijan á Vuelta-Abajo, se 
proveerán eú el despacito de VillanaeTa de los billetes 
de pacajes, on combinación oon ámbas compafila». pa-
gando los de ferrocarril y bnqdes, y por lo cual obtionon 
1̂ beneñoio del rebajo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los .jnéves y sábados respectivamente en el tren 
que con destino a Matanzas sale de Ylilanae?* & laá dos 
i cuarenta de la tarde deb,endo cambiar do tren en S>n 
Eelipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
qne ios conducirá á B^tabonó. 
í ? Se advierte á los señores pasajaroa que vengan de 
Yuelta-Aba,jo se provean á bordo dal billete de pasaje 
del ferroaarril, paraone disfrutín iel benefloio delre-
bí j -) de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, atí como 
que debeú dnspachar por el Sobrcoargo los equipajes, á 
fin de qne puedan venir á la EUbana a la par que ellos. 
3f Las careas destinadas á Pan'a de ('artas, Bailen 
Ír Cortés, deberán remitirse si Deposito do Viilsnneva os lúnes y mártea. Las de Coloma y Colon los miércoles 
yjnévem. 
4'.' L a cargas de efectos reguladas, ana á tres reales 
faertss con el rebujo de 25 por 100 de ferrocarril al fiflj 
centavos o: o 
Las cargas de tabaco qne pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Emprenr9>'} cts. 
L^s precios de pasaje y demás son los que marca la 
tarifa reformada. 
5f Los vapores se deapichanen el escritorio hasta 
las dos de 1» tardo, y la f orrenpondencia y dinero ss re-
cibe hai-ta 1* u ia E l dinero d-vengi \ por 100 para As-
tea y gastos Si los selioros renílísníus exigen recito v 
responsabilidad de la Emprosa, ub^naván el J por 190 
con las condiciones exprésalas que constan on dichos 
recibos. 
L a Emwrasn s(V!o se compromete á I erar hasta sns al-
maodn ŝ laiil cantidades que leentragaen. 
6* Para facilitad las rocnislones y evitar trastornos v 
perjaicios á ios soOoroá fec&itentss y consignatarios, I» 
Bmt'resa tiene establecida unfl agemeia en el depósito 
de Yilisnueva con esta solo objeto, j por la anal deba 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 do setlembro do 1835 — E L DIURCTOB. 
I n fl!H I B 
Compañía de Almacenes 
DEPOSITO DE LA HáBANl. 
B l Bremo. Sr PresidcntedeestaCompaCíapsracuer-
do de la Jnnta Directiva, tomado en aseion de ayer, se 
h» servido disponer se convoca» á los señoree accionis-
tas á junta general para . 131 del corriente á las dooe de 
i-u mañana, en el escritorio de ea'a Empresa, situado en 
sus nuevos almacenes oalle de los Das*mparados -atro 
Daman y S ÍD Ignacio; teniecdo por objeto di.ha Janta 
presentar ;a Memoria re.iaf.r > al estadn de ia Saciedad 
y lai cuentas y Balance gene-ai del ú tlxoa&o sooial, y 
nombrarla comisión de examen y glosa dalas caentos 
según Indisponen los ártica os i l j 17 de los Batatazos 
d« esta Empresa 
Todo lo que se pona en conosimient? de los señorea 
acnioni8'J>S psra saaaistenoin 
Htbana, 12 de marzo de 1880 —B. Sscretsrio. Fernan-
do de Castrn, c n 3M 15-14 
SOCIEDAD m m m INDUSTEUL 
M I K T A S D B COBRE! 
S a n F e r n a n d o y S a n t a R o s a . 
No habiendo podido efectuarse ayer la Jauta general 
extraordinaria por f.üta de accionistas, se convoca A 
otra p»ra el dia 25 a las 12, en las oñsinas de la Com-
afila. Coba 69 para tratar de los parriculares anunota-
doa en el DMB O Di La MARIKA del 2S al 27 de enero ú l -
timo, advii tiendo que en esta s ' T á a válidos los acuerdoe 
quesn trmen sea cual fa«F>» t r núner» de concurrentes, 
eenn lo pr viene el a n í alo SI de lo* Estatutos 
ILibana 15 de Ma-ao da l8fiS—Ei Secretorio—P A.— 
S. SnvcLt. 3aR7 ' -IB 
BANCO m k M l 
D E LA 
I S L A DIS C U B A . 
E n oamplimieuto de lo prevenido ea el artículo 52 de 
ios Estar.atoa y de lo acordado por «JJ Coas-jo de Q-<'bier-
no del B-tnoo, en 32 dai acta il se conv- íc á ios señorea 
aooionistas p ira la jauta g-aneral ordinaria qne debe 
efe<:taarse el 28 de marao próximo venidero á las dooe 
del dia en la S*la de Sasiones del Establecimiento (calle 
de Agniar número 81); alvirtiendo que tól" se permitirá 
la eutrada e i dicha d^la á los señoras aonionistas aue 
con arreglo á lo dispaasto en el arttcnlo 80 del Beglo-
mento, presHuten la ptpeieta de anstenjia á la junta, de 
la cual podran «rovoerse en la Secretaría del Banco, 
devde el día 18 del mismo marzo en adelante Desde el 
mismo dia 18 de marzo, twnbien en adelante, de ana A 
tres de la tarde y con arreglo al artícalo 81 del Regla-
teento. se satisf.rán en las dependencias del Banco, loa 
preetictas que tengan á bieu baoer los señoree accionis-
tas faoultádo» oara asistir á las iuutaa geueraiea. 
H»bana«3 de febrero da 1885.—El Gobernador, Jote 
Cánovas del OaKitío. 115 30-23P 
ANTICrüA A U O I B D A PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 188», 
Sier ra y domez . 
S I T U A D A B « L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N 
B A J O S D E L A L O N J A VS V Í T E R E S , 
AJmoaeda Públioa de Sierra y 8ome«. 
E l viitrnes lí' á las 13, se rematará en nata vandotl 
nna piruda de tiarrlc»»» de r no blanao de mea».—Sierra 
y aomc. 31ÍS 3 18 
S O C I E D A D E S S B M P B B S A S . 
PAUA C A y O - H U E S O . 
E l vapor correo americano 
T . J . C O C H R A N , 
saldrá el miércoles 17 y mártes 23 de! corriente á las 5 de 
la tarde. 
Re admiten pasajeros y c a r t 7 a . 
Pasajaros de 1? claco por 95 oro. 
!Jt> mas pormouores impoucrán Obispo 21, altos, su 
conslírnatjirloa. L . Romelllan é hün. 3350 Í-1G 
L L O Y D N O R T E - A L B M A N 
ESTABLECIDA EN 1867. 
l ínea de vapores del L t O T D NORTK ALEMÁN ê In 
MALA IMPERIAL entre N U E V A YOi<K «OUIHAM 
TON y BRKMKN. que hacen 1» t.iavosía en el co to lo 
t. rvalo de O ;HO DIAS entre N U E V A Y O E K y L ü N 
D E E 3, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
parten los VIÉBCOLES de N U B V A - T O ^ K dejando RUS 
parcjeron en ménos de ocho dias en SOUTHAMPTON. 
en donde los trenes del farrocarril conducen loo pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida un estos vapores e« muv oxquisit» y abun-
dante, y e.;uÍ7ale á U de las mej raa fondas de Kuropa. 
£n el m°8 de MAYO próximo, los vupore- da r.ipida 
marcha de f sta línea, comenzaran á nacer escala en 
CHERBOURG- (PRAMCIA). de modo qne los pasajeros 
llegarán á P A R I S denirode OCHO DÍAS. 
Doade elañ j 1857, más de 1 900,000 pasajeros han 
he ho felizmente el pasaje del At'ántlco <n los valoren 
del LL YD NOBTB ALEMÁN. 
P^ra más informes, sírvanse diiiglrae á 
O L L U I C H & CO., 3 Boooling green Nueva-Tork. 
O n. 2«S 104-S M í o . 
M o w - ^ o r k stsad Cuba 
Mail Steam Ship Oompany, 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O 
S A R A T O f t A , 
sapltu 3. iS IHTOSÍl. 
N I A O A l t A v 
lapitan BENNIS. 
Oon magníficos o&mar&s para pasajeros, taldrí de 
dichos puertos como sigue! 
Bales, de Nueva-Yoark lea «Abades 
á las 3 de la tarde. 
NT A S A B A Sábados Mamo 20 
C O L O R A D O . — . . . , » ., ^ 27 
á^itAXOtlA „ Abril — 3 
NífVOABA ^ „ ^m^. 10 
CIENFOKQOS „ 17 
SABATOOA . . „ 24 
Salen de la £Cabana los j n é v e s A I s s 
4 do de la tarde. 
SARATOOA 
N I A G A R A 
C O r O R A O O — 
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Betos hermosos vapores tea bien ocnooldos por I« re-
pides y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
tnodiíedea par» pasteros en sus eapafíicssa oámaros. 
L a carga so recibe en el muelle do Caballería hasta la 
rispara ¿el dia déla salida y se admite carga para In* 
glatorra, Hamburgo, Brémen. Ajnstcrdam, Bottordom. 
Havre y Ambérea, con conocimientos directos. 
L a oorrespoudencla se admitirá únlcaments en I» Ad-
ministración General de Correos. 
So don boletas de vii^je por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Léndres," Sontaampton. Ha-
vre y Paris, en conexión con las líneas Canard, whlte 
Star y la Compaguo Genérale Trasatlautíquo. 
Para más pormonorco, dirigirse á la casa eonsignata-
ris, Obrapla 25. 
Línea entre Mew-Tork y Cienfaegoa, 
COK E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DB 
C U B A . 
Los ntevoa y heraiesoe vaporea de hierro 
«pi tan VAIBOIkOTH. 
capitón L . OOLTOH. 
Salen 













10 Junio. . 
24' 
'Jnlio... 
de 8. de Oaba 
los sábados. 








Abri l . , 
Mayo... 
Jaa io . . . . 14 
Jallo 12 
LI f tBA DB V A P O R E S « O R R B O S D B A O I K O 
D B 4 , 1 3 0 T O n K L A D A S . 
mma 
F E R A O R U Z y 
M V E R P O O L , 
CON E S C A L A S BN 
PSOaEESO, HABANA, OOBUflA 
Y SANTANDEB. 
« A P O R B S . 
ÍÍAMAÍJLIPAS 
O á X A C A ^, 
ü S X I C O ^ » 
C A P I V A K B S . 
Luciano Ojlnaga. 
Tibaroio de LarmUaga. 
Manuel G. de la Mata. 
VEHACRUZ 
LlVBBfOOL . . . , 
CORUftA...^». 
BANTAMDaB. . . . 
HiJAMA . 
Agustín Guthail y O» 
Báring Broters y Oí 
Martin de Carnearte. 
Angel del Vallo. 
Oficio» número 20. 
H . «VBKDAftO T 99. i—m 
G O S T f i B O B . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
VAPOR 
capitán D. Federico Ventura. 
B*te esp'énaido y rápido vapor aaldtá de este puerto 
el dia íiO de marzo, á iae cinco de la tarde, paro los de 
Nuevltas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G n u n t á n a m o , 
Cuba , 
Santo Domingo , 
Ponce , 
Mayagnez, 
A sr nadi l la , 
P n e t t o - R í c o y 
San thoma s. 
Lss pólizas para la carga de travesía, sólo so admiten 
hasta el día ontsrior al de su salida. 
CON SI GN A T A R I O S . 
Naevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigaes. 
Gibara.—Sres. Silva, Eodriguez y Op. 
Baracoa—Sres. MonésyCp. 
Gur.ntAaamo —Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.-Sres. L . Bss y Op 
S»nto Domingo—Sres M. Pon y Op. 
Ponce —Sres. Pastor, Marqués y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot v Cp. 
Aguadilia.-Sres. Amell, Joliá y Cp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoono y Cp. 
Sinlhomas.—Sres. W. Broddsted y Cp. 
Se deipachsn por R A M O N D E H E R R E R A . SAN 
P E D R O N° a S , P L A Z A D E L U Z . 
1 n. « m 13 
V A P O R 
NOTA.—Dorante el invierno de 1886 á 88, los vapo-
rea do la linea de lo Habano, tocarán en Son A^cctln, 
riorldo, poro el pasaje solamente. 
Pansjoa por ámbas lineas 6 opción del vUjsrc. 
Par» flete dlrigirío i 
i M m v. PLACÍ, OHKAPIA aa, 
D^nüU pomencios Im tendrán stis oonfizaAtarlos. 
O B R A P Í A H? i S . 
H I D A L G O * C^ 
la . 12 ílVS 
c a p i t á n D. Antonio de TJnibase. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habano los sábados á los 10 do lo noche, y 
llegará hasta San Cayetano los domingos, y o Malas 
Ag-naa los lúnes al amanecer. 
Begresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loe 
mismos dias l ínes por lo tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á loa 10 de la mafiana, soliendo dos horas des-
pués para la Habana. „ , , . 
Beoibe cwga á P R E C I O S R E D U C I D O S loe Juéves, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle • intereses por vencer.. . . 
de LTX»!, abonándose BUS fletes & bordo ol entregorse fir- I Q^nHmias y pérdidas-. 
medo por ol capitán los oonoolmlentoe. [ 
También ee ptgan 6 bordo los posees. De más por- I 
menoiU3 LaJtormari su oonslgnatorlo, MMCed 12- I v r . v . , , n J A 
C O S M E DB TOCAS I ^ HabáBa, 13 0,0 ¡31MZ0 de 
La Jaula Directiva de i-eta soc¡od*d on sesión ce'o 
brada ft3'er, acorló ccnt'nús la sns.'rioicn de acciones 
hasta completar el caí kr. coda'. 
Lo que por «li-<posUii>n dal Mr. Presidente pongo cu 
conooiojiduto do ios sefioros aooionistas pira que si do 
sean aumontír ol mi nero ds las con quo ya figuran 
onnrran desda ms>ñ4oa 17 hasta el 17 de abril próximo, 
de doce á dos de la tirde, á la oontaduri<« de lo SocK-
dai GallanoOl, con ol objeto cxo'essd ). 
Habaiia, 10 do mirzide 1888—El Secretario, M4xlmo 
Peralta. r H17 6-17 
Empresa de Fomento y Navegación 
del ü m . 
Teniendo quo parar por U^noos diai el vapor "(Jol 'n'' 
pirabacerlo una peiutifi^ reparaoien, miéatras taattf, 
conducirán :¡n cargas de Colema y Colon el vapor ' Lor-
sundl", los lúaes por la tarde despaes de IA llegada del 
tren de pasajeros á'Batabai.ó, y regresará de Cüloma el 
mirtos á las 5 de la tarde, amaneciendo los m'érecles cn 
Ba*aban6, donde los Srei. pisajnros encontrarán un tren 
qne los conduzca á San Fdlipe para tomar alli o! expreso 
qne viene de MatanzHS 
L a carga se recibe en Villauaeva loa miércoles, juéves 
viéniffs y sábados. 
Habana, marzo 13 de 1P86. 
I 684 lH-UMz 
FERROCA&RIÍi DHL O E . T S . 
Secretaría. 
Según acuerdo de ia Junta Directiva ha dlapussto el 
Sr. Presidente de esta Soledad, sa convoque á los fe 
fin re ¡ Aocicuistaa á Jnnta (isnera1. quo ha do cd'ebrarse 
el viérne > dos del próxm,) ^.Imi, á l'ts 12 del dia en la 
coso u? 23. calle de la Amargara E n ese acto se dará 
leotu'a del Infcme referente a laa operaciones del ejer-
cicio termlnsdo en 31 de Diciembre de 1885, y sa proce-
derá á .'a eleocloa de seis Consiliarios pir haber cumpli-
do el periodo de sus fanclones seis de los aotaales. 
H»b»na 16 de Mano de 1886.—Bl secretario, Antonio 
O. llórente. 3264 1G 16M 
FERROCiRRiL DEL OESTE. 
Administración General. 
Con íflotfvo de laa fiestas que se celebrarán en Golr* 
de Melena los diaa 19, 20 y 21 del corriente, se ha dis-
poesto que el trea especial de viajeros que pernocta en 
BincoB, lo verifique en aquella localidad estos días; y 
lieg¿iá alli á los 6 y áO de la tarde, saliendo á las 5 y 30 
de la mafiana del ola s'gaients pal» estar en Cristina & 
las 6 y 57 como de costumbre.—Haban!» Marzo 12 de 1886. 
— E l Administrador General, J . M. Oiotifio. 
3192 I - ' 7 - 1 4 d 
Soeiedad Asturiana de Beneflcenois. 
Habiendo acordado la Directiva tengan logar loa día» 
21 y 2? del corriente mes, á las doce d"l «lia, en el Casino 
E pañol las do« Juntas ¿eaerales ordinarias que se dis-
ponen en el capitalo 15 dal Beglamento, rito á los Sras. 
socios rogándole* sa puntual asi3t;»0!a E i la primera 
de dichas Juntas se tratará de la memoria dal ejercicio 
anterior, ss elegirá nuevo Prasidents y lu mitad de 1* 
Directiva «alienta por virtud d-d sorteo refflataentario 
v se nombrará la comisión eIos*d<ira de las caeatas. E a 
la s-guada Janta selesri el inf jrmede la Cominíiín. , 
Habana, mayo 10 de 1886.—Bl Présldente, Leopolto 
Carvajal. Ond'ñ 10 11 
BANGO INDÜSTRIáL 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el a^» 
tíoulo 45 de los estatuios, ha acordado hoy que se con-
voque, como lo hago, á Ico Sres accionistas para cele-
brar Junta trenerai ordlnari» el 3? del próximo Marco, á 
las 12 del dia. en ia casa del B^zco calie de la Amargura 
número 3. Los objetos de osa reunión serán: acordar 
sobre la aprobulon del balauae que el rir. Director ha-
brá de presentar y sobr« lo dol dividendo dftarminado 
en el aflo último, elegir Vioeprertideate y dos vofale? de 
la Junta Dlreutiva, ea ree!Qp:a«o de los que han eum-
piido xa tiempo de ^jeroioio, v determinar lo demás con-
vecieote á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de dichos estatutos, se advierte 
que los libros y documentos de la sociedad y el informe 
anual sobre los resuitadoa de los opero jiones, estarán 
dorante el término de esta convocatoria y la citad* j a n -
ta general, á disposición de los Sres. accionistas ea el 
escritorio de la empresa, para qua é«tos los oiarainen. 
Habsna, 22 de Pobrero de 1888.—Pedro González Llo-
T',ntf.. B^oretarto. In 7 :'B 2*F 
Oompañía anónima de f-irrooarriles 
de Oaibarien á Sti, Spirituí, 
Impresa ya la Memoria de Us op^racioae* d»la Com-
pafila en e lkñ) social de 18<5i s? pona en conocimiento, 
por nete med o de los Brea accioaistas. cavo do n¡ciiio 
ss ignoro, * fin d í que se sirvan p'.aará rsoogjrla on 
horas de oí! •ina á la oalle de Amirgira u. 13. 
Hamaca. 15 de mareo de 1886 — E i Seoretirrío, ¿fiWMel 
i^nfomo li'.mvro Cn3i3 5-16 
A V I S O . 
Bu 21 d i f j'orero nrósiaio oasids aotj ol notario pú--
bi:. • dn .-( • canital, Ldo. D M»aa->1 Fornari, hamos 
reroojvJ'» ti..'oe ios poderes que h.fit.̂  dicha fecha te-
Dlamo.i 0'«J dejando á las personal qnlos obtenían 
en sn 1 n'na i piaioa y f*ma, y hemos uonfisrldo poder 
gintral par.i pleitos al Lio . I». Mátimo dn Bouühety 
,\1 n-'iv i« á los pronuradoT-es D. Ja in M^rti, D. Grego-
io ce a Miz», D. i ¡árlos A. Sierra D Fdrníndo LópeK 
Oó nei, D. Mloolás St«rling y D. José di trigoyon, bajo 
1J oir^ oion del diuhu Ibtrodo. 
Habana y marzo 2 de '836.—i'éíí.r JJo'jes —Serafín 
B rj-s 33JJ 4 17 
sil Gremio , F á b r i c a de c igarras 
C u p ó n n ú m e r o 3,044: 
Don Antonio Hernínlez y Afartinsz. vsoino del Cai-
vailo, ha sido agraciado ron 200 pesos bi letes, corres-
pondientes al núm aro arriba indicado. 
15 cajfttlllas vacías un cnpon. 
3 78 10-16 
AVISO A LOS mTEEBSADOS. 
E i ti fbdelegado de Veterinaria de eata 
í>!a l) Gervasio B^Joa y Elcsegaí lia t r a s -
adado BU domicilio y desoaobo á la callo de 
Sura-ruejoB u? I. 322=1 4 16 
GÜHRPODS O R D E N P U B L I C O . 
DJW-ndo adquirirás ea este Coerpo 17 cabjllos que 
frtiian para el ompleto da la sec«ion montada de este 
Cuerpo, se anuncia por medio del p ^ s u t s para que tas 
pnrsnnaH que presenten caballos lo hagin desde ei lúnes 
Í2 del aotoal d» uní á tres da lo tarde en la Jefatura del 
Cuirro, Caba 24, donde se halla constitalda i« janta de 
comora, enel oonoeptoque los caballos han ds ronerde 
4 á 7 anos de elad y por lo ménos aleta cuartas y aa dedo 
de alr.ada. 
Habana. 14 d.i marzo de 18'C.-'Kl Capitaa Teaisnte, 
Jímufll lor ian . Cn. 841 8-18 
CENTRO C H A I A N . 
S O O I & D A D 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo , 
SECRBTAEÍA. 
Huta sociedad qne á la vez de proporcionar honesto 
reoreo é Instrucción á los asociados, properciona también 
aristeucia médica en casa de salud' á los Róelos que lo 
deseen, admite en su sCno lo mismo ios hijos de Catalu-
ña é lillas Baleares que á los hijos de las demás provin-
cias españolas. 
A- i pnea, loa qne desden ingresar en este Centro con 
derecho á la cosa da salad qae es la acreditada quinta 
" L a Banéfloa", pagarán la cuota de tres pesos billetes 
slm js; y la de dos los qao se inacribin solannnte para 
el Ontro. 
Habana 12 de Marzo de 18na — E l secretarlo, Oahriel 
Co-ia Noguera. Caütf 8014M: 
Compañía de Almacenes de Eegla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Don Isidro Sarasua y Vera, ha participado á cata Com-
paGia, habérsciie extraviado el ceitifloado n9 4 418 fecha 
19 rte Abril de 1881 por cinfaint» a 'ci.'nes números 4 352 
- 8 334-8 335-528-529 4 388—134—135-13 093 á 05 -
831-6.365-6,366 3 330- 3 331—3 921-5 853-6 283 i 89 
•13 842 0 52-13 208 13,990 á 92-10.900-1Ü 901-1 346 y 
0 023 á 6 029. y aolioita so id provea de nn duplluado. Lo 
que se anuncia ol núKieo para que laperaonaqie se 
considere con derecho á laa aoclouoa referida», ocarron 
á cata Secretaria á manifestarlo; en ol concepto de qne 
transcurrido nueve días despnes del último anuncio, oin 
presentirse oposición, se procKderá á exrendcr el dooa-
mento pedido.—Habana y Marzo 9 do 1886.—Ar/uro Am-
Uard. 3000 10 10 
M. E de Rivas & 0o 
56 E x c h a n g o Place . 
MILLS BUILDINÍi. 
N E W - T O R K . 
Unica casa espafiolo establecida como bamueres y 
miembros da la Bolsa, llenan órden^a en cua'qaiera ola-
ge d e v a l o M B d e Í o s E : U n l d o 9 _ ^ 6ms —'4mz 
A V I S O . - L O H A C R E E D O R E S A L C O V C U R S O do D. Jo*é E . Santos pueden oonrrlr 1"8 días no f»-
rlados de o.ioe á una, á la calle de Cuba 120 para cobrar 
lo que Ina corresponda en el 5V repirta.—daban'» U de 
marzo do 1886 312J 6 12 
Cupones del Excmo Ajnutamlento. 
Se venden en laca'zida del Monta número 57. altos. 
2997 26-10M 
Capone?, Res iduos y T í t u l o s . 
Se compran Caponea vencidos y por vencer, Eeaidaos 
y Títulos de Anualidr.áes y Amortizable dol 3 p § , calle 
de la Obrapla n. 14, entre Mercaderes y Ofljios. 
2032 10-10 
IL SALON 
D E 1,4 MODA 
Conocido el iniisputoble mérito y lo verdadero Im-
purcancia de ente periódico, por sus elegtntes tíearines 
1 uminados. su magníttoa ooleccion de cifras, trabajos O 
la aguja, dibujos «spaciales para c o lint, tapicerías, 
bordaao*, etc., «ore iomi<)nd*por si solo como la nubli-
cacion más interesante qae cn «u género se ha publica-
do hasta el dia. L a seocion de Literatura contendí á no-
velas, 11 ivistas da Teatros y Salones. Crónicas Infor-
mes á las sascricoras, E lonomia doméstica, recetas, etc. 
oto. Corresponde la p.»rt6 artística á ios más reputados 
autoras nacionales v extranjoros. Los figurices, de lo 
reputada casa G I L Q U I N de Paris. Beproducoion pro-
hibida. 
C O N D I C I O N E S D B L A S P K C R I C I O N . 
Por un ofio, $5-S0—Un sementre, $3—Números suel-
tos. 35 cts.—Pagos en oro anticipados.—Agento en todo 
la Isla, Luis Artiaga. Noptnno n. fi.—Apartado n. 623. 
«5n 215 2B 1KF 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E K L A T A R D E D E L SÁBADO 13 D B MABZO D E 18S6 
OAJA. 
Hasta 3 meses. 
A máa tiempo. 
C A R T E R A . 
2.474.7291641 
1.414 336 97 
8 145:40 
39.008 . 
Billetes hipotecarios de 1880 — — —— • •--• • 
Excmo. Ayuntamiento do la Habano. . . . . . . . — 
Ha^ienda^úbiíca^ del ¿Mico EspaSioíde lo Habana. 
Recibos deContribncioneB — — — — — ~ — — 
Recaudadores de Contr ibuc iones—. . . . . . .—-- — • - — - • - - — - - - 1 — 
PEOPIEDADE8 T Í i ¡ ^ ¿ ^ l I T ^ ^ " \ \ % ^ o l í í ¡"OMÍ"" 2.415187 
GASTOS DB TODAS OLABEB. J Generaieg. _ _ H -JD . 7001571 965195 
B I L L K T B 8 . 
B. B . H . 




1 314 275 59] 
98.53«,65l 
1 325 8J4;6gl 






I 21 479.541,381$ 44 717 958195 
F O N I X ^ D Í T E E s EÍ ÍV A —_ . . — - — —— — — — — 
Saneamiento de c r é d i t o s — . - —, - ~ -
B\\urt«8 d o l ¿ ^ " p ^ 8 ^ ' d " e í » ^ " « V e i ñ í t i d o á P C ' Ó ^ W d e U B i o l e n d i \ 
T e s ^ f o n e n t ó ' deluñórtiiacioñ y pago de intereses de ú" Deudo de Óubo _ 
Hocienda Público: cuento de recibos de contribuciones . . . . . . . . 
Recaudación de Contribuciones... . . . . . 
I tereses r e cer^.. 
B I L L E T E S . 
B. B. H . 
B.000 000 . 
36.526,551 
21.000 . . 
402 02 








.34;Í7 Í42 416 85 
33.GU6 888.951 9 
70 501 
42 r.'i 
.504 804 10 
13 1SU 0 
• ; 2-" 
4 i3 29 i i r .-L 
| 21.47a.541¡38í 44 717.958 95 
-SI Oont&dor. J. B. CiaBALEO—Vt? Bii?rEI SulMiolerafcdoj. JoaA RAIÍCS 
MIÉRCOLES 17 DE MARZO D E 1886. 
De la Le / del Timbre, 
L a Jante General dál Comercio celebró 
Beelon extraordinaria en la t&rde de ayer, 
mártes, con el especial objeto de dar cnenta 
de laa rec-amscicnea dirigidas á la misma 
por varios gremios con motivo de la nueva 
L97 del Timbre que acaba de promulgarse 
en esta Isla y deberá regir desde 1? de 
abril próximo. De la animada discusión 
que se tuvo acerca del asunto, resultó la 
unánime convicción de que era imposible 
el cumplimiento y ejercicio de la menciona 
da disposición en el breve plazo señalado, y 
también unánimemente acordó la Junta 
suspender la sesión y presentarse en pleno, 
como asi lo efaotuó, al Exorno. Sr. Inten-
dente General de Hacienda, á fin de expo 
nerle los inconvenientes qae ofrecerá la 
práctica de dicha Ley y la neoe&ldc.d de 
que se ene penda su planteamiento, miéntras 
que estudiada en todos sus pormenores y 
en su conjunto pueda la Jauta presentar 
una exposición debidamente razonada, en 
que se condensen y resuman las muchas 
reclamaciones de que se hacia intérprete 
cerca de la Autoridad Superior de Hacien-
da. Esta exposición habia de tener por 
objato una modificación importante en lae 
cuotas del nuevo impuesto y en la forma 
prescrita para su exacción y cobranza. 
E i Sr. Intendente oyó con particular cui 
dado las manifestaciones que en lenguaje 
aenclUo y claro le hizo el Sr. D. Narciso Ge 
lats, digno Presidente de la Junta, y contes 
tó qne le interesaba vivamente cuanto pu 
diera tener relación con los interese»! gene 
rales del país, y principalmente los de la 
clasa mercantil que la Junta reprefentaba, 
y que aquí, como en todas partee, censtitu 
ye hoy un poderoso elemento que merece de 
1» Autoridad la más solícita «tención. Dijo 
asimismo que inmediatamente ooeferencia-
ría con el Excmo. Sr. Gobernador General, 
á fia de enterarle del asunto y ver la co-
lación que podría dársele^ y que esperaba, 
sin embargo, la ofrecida exposición de la 
Junta para conocer los fundamentos de las 
quejas que se le habían expuesto, y propo-
ner al Gobierno Supremo lo que pareciera 
procedente. 
L a Junta se retiró, confiada en que tanto 
•1 Sr. Gobernador General como el Inten-
dente de Hüoisnda sabrán recabar del Go-
bierno de S. M. una resolnolon que satis-
faga las reclamaciones de todas las clases 
de esta sociedad á propósito de la nueva 
Ley del Timbre, y evite los inconvenientes 
y perjuicios que había de producir su lome 
diata ejecución. 
Meros cronistas nosotros del paso pru-
dente y oportuno dado ayer por la Corpo-
ración que tiene el especial encargo de ve-
lar por los intereses del Comercio, espera-
mos también que se formulen de una 
manera precisa esas quejas que en conjunto 
y varia y vagamente han llegado hasta 
nosotros, parapodsr fundar una opinión 
razonada respecto de la medida de que se 
trata. Entretanto, ereémes Justo y conve-
niente el proceder de representar por con-
ducto de la Autoridad eu suspensión, teda 
vea que uno de los mayores inconvenientes 
que al parecer ofrece, es el brevísimo plazo 
que se ha señalado para ponerla en planta. 
Sus prescripciones, según opinión de per-
sonas peritas, alteran por completo las 
prácticas establecidas en materia de negó 
cios msroantilea 7 de todo género. 
Urge, pues, p^r lo pronto que se suspen-
da, miéntras que con más estudio y oyendo 
la* quejas de los interesados, sn rsforme lo 
que merezca reformarse, con arreglo á las 
clrounstancias especiales de este país y las 
muy estrechas qie atraviesan su comercio, 
su industria y demás ramos de la riqueza 
NI en nuestros hábitos ni en nuestros prin 
oiplos entra el atacar lo qus viene revesti-
do del carácter de una Ley que rige en la 
Península y ha sido aplicada á estas pro 
vincias en virtud de la facultad que la 
Constitución oto-ga al Gobierno de 1* Na-
ción. Tampoco ea nuestro intento negar 
al Poder PábUeo loa recursos que necesita 
para levantar las cargas del Estado ni los 
medios con que cuanta para el aumento 
m-jjr administración de estos mismos 
recursos. Pero, considerando lícito el 
proceder de la reprentaoion por el eondao 
to legal, no faltamos en ningún modo á 
nuestra regla de conducta, ni al respeto 
que en todo caso nos merece la Ley esta-
ble oíd», al apoyar la gestión de la Junta 
del Comercio, pidiendo la suspensión de la 
eJe«!iotjióü de la nueva Ley del Timbre. De 
esta suerte, se dará lugar á que el asunto 
se esclarezca convenientemente y se adop 
ten por quien oorrespouda las medidas 
oportunas para evitar que el planteamiento 
de la mencionada dispesicion produzca la 
perturbación en los negocios y loa per jai 
cios á que hemos aludido. 
E l Sr. latendente General de Hacienda 
manifestó ayer á la Junta del Comercio, que 
esperaba que eo le formulafen por escrito 
y en pormenor las reclamaciones que en 
aquel momento so le hacían en globo y de 
palabra. Que eo le hagan, pues, y se ten 
drá una garantía de que lo que haya de 
juíto, de pertinente y de asequible en di 
chas reclamaciones, será acogido y atendi-
do por quien ha sido tan explícito y espon-
táneo hace veinte y cuatro horas en osten 
tor su celo por loa intereses del país, y reu 
ne la circunstancia de una inteligencia su-
perior que le permite ver las cosas en eu 
verdadero punto y medida, exento de las 
vulgares preocupaciones de la rutina buro-
crática. 
Vapor-correo. 
Según telegrama de Maternillos recibido, 
en la Comandancia general del Apostade-
ro, á las seis de la mañana de hoy pasó un 
vapor, que se supone sea el correo de la Pe-
nínsula. 
Rectificación. 
E n la Gaceta de hoy aparece la siguien-
te, acerca de la fecha en que deben de pre-
sentarse los compromisarios para la elección 
de Senadores. Dice así: 
Gobierno General de la isla de Cuba.— 
Saoretaría.—Sección de Administración.— 
Elecciones.—En la circular dirigida á los 
Gobiernos civiles de provincia, con motivo 
de las próximas elecciones para diputados 
á Córtes y Senadores, que se publicó en el 
número de la Gaceta correspondiente al 
dia 14 del corriente, aparece señalado por 
error material, el día 24 de abril para la 
presentación de les oompromisaiios en la 
capital de la provincia, en lugar del dia 23 
que es cuando corresponde á tenor de lo 
prescrito en el artículo 36 de la ley electo-
ral de Senadores. 
Lo que se publica en la Gaceta para 
ireceral conocimiento y debida rectifica-
doo. 
Habana 16 de marzo de 1886. 
E l Secretario del Gobierno General, H . 
R. áe Bsguenga. 
f scalafon de Infantería. 
Dice E l Eco Mil i tar en su número de 
hoy, miórcolee, qne muy en breve será dis-
trlbotdo el escalafón de dioha armado este 
ejército. 
E n el citado escalafón figuran, 12 corone-
les con la antigüedad de 3 de mayo de 1871, 
el primero de la escala; 24 tenientes corone 
los, con la de 17 de junio de 1873; 63 
comandantes, con la de 30 de abril de 1870; 
139 capitanes, con la de 7 de Junio de 1870; 
192 teclentes, con la de 3 de febrero de 
1875, y 205 alféreces, con la de 1? de Junio 
de 1876, figurando aslmiemo 32 alumnos de 
la Academia de lufantería y 23 de la Mili-
tar. 
También constan, porteneeientes al bata-
llón milicias blancas de la Habana número 
1, un coronel, un teniente coronel, un co-
mandante, 5 tenientes y 3 alféreces efecti 
VOP; 11 coroneles, 10 tenientes coroneles, 10 
capitanes, 14 tenientes y 18 alféreces, su 
pernnmerarios, y 3 coroneles, 2 comandan 
¿es, 6 capitanes y 4 alféreces, agregados, 
perteneciendo al batallan milicias de color 
de España un capitán, 8 tenientes y 13 al-
féreces. 
Además de los apuntes históricos que se 
insertan en el mencionado escalafón, desde 
el año de 1868 y la actual organización del 
arma, figuran otros de inteiés, como son 
las órdenes sobre materias de ascensos y 
provisión de vacantes, postergaciones, abo 
nos de campaña, descuentos de tiempo de 
prisión, retiros, tarifa de éstos, la de suel 
dos y otras dlepoeiciones de utilidad para 
el Ejército. 
F O I i U S T Í N . 4 5 
E L H I J O D E P O R T H O S , 
NOVELA 
E S C R I T A E N F B A N C l s 
ros 
(COJfTIjrOAj 
Se internó en un bosqueclllo, y á la luz 
de nn farol leyó un billete que había entre 
las flsres del ramo que Aurora había dado 
á la reina. 
E l billete decía en lotra menuda y ele-
gante: 
"Señor; cuán fallz soy al presentarme á 
„Y M. coa un traje que tal vez me hará 
^más hermosa á loa ojos de Y. M ! 
"MI boca recitará el himno compuesto por 
„Quluault eu elogio de una ilustre prince 
,,83, pero mi corazón se le consagrará á un 
príncipe adorado que le ocupa todo en 
jjtero. 
"MI querido señor, cuánto sufro cuando 
,,108 cuidados de la corona os alejan de mi 
„amor, de este amor respetuoso que no me 
„atrevoa llamar correspondido. 
"Sé quefiito al respeto de V. M hablán-
,,dn e romo á un hot^bre cualquiera. 
' No contestéis, señor, á eeta confesión 
,,que me ruboriza. Imponed silencio ávuea-
„tra boca y á vuescres ojos. E l mundo nos 
„roira y el mondo es envidioso y maldi 
"Si la reina se apercibiese de los centi-
^mlentos que n? J inspira, no me quedaría 
, mas recurso que morir á ens plés de ver 
„gÜ nra-
• B . - o d í t o y maldito el día en qne la ben-
„d*<i de V. M me abrió las puertas de la 
^có^te. 
< pnro mi propia vo'unta^ nos separa. 
"Una mujer do mi clase puede eacrlñoar-
El progreso agrícola. 
ra. 
En Fianoia se tuvo conocimiento da los 
trabajos de Achard, piimero poruña carta 
dirigida por Scherer á Van Mons (año VII) 
y luego por otra directa de Achajd al mis-
mo redactor de los Anales de química 
(año V I I I ) . — E l extracto de una memoria 
acerca del cultivo de la remolacha por 
Achard feé Icsertado en los Anales de 
química t? 33—El año V I I I , Deyenx 
(1,753: t 1,837) á nombre de una comi-
e!on compuesta por loa ciudadanos Cels, 
Chaptal, Darcet, Foutoioy, Parmentler, 
Teísier y Vauqnelln, encargada por la 
Sección de ciencias matemáticas y fisioas 
del Instituto de Frauda, de repetir los 
experimentos de Achard relativos al azúcar 
de remolacha, presentó sn dictámen (A-
nales de química t? 35, pág, 134), del cual 
desde ahora hacemos sobresalir esta pro-
pcfcioicn: "Da la remolacha por medios 
apropiados se obtiene nn azúcar candi que 
no difiere en nada dal que produce el 
azúcar de c&ña." 
E l iníoime redactado por Deyenx en 
vista de los experimentos ejecutados per la 
comisión, ha tenido tal trascendencia que 
ereémos por lo ménoe curioso dar á conecet 
sus conclusiones. 
"Resulta, dice, de lo que precede que: 
1? Es cierto que la remolacha que crece 
en Francia y que pocóe una carne blanca 
atravesada por fajas ó rayas rojas, contie-
ne azúcar al Igual de la misma especie 
cultivada en Berlín y empleada per A 
ohard. 
2? Este azúcar puede ser extraído por 
medio de diferentes procedimientos y &d 
quirir, por purifiosciones sucesivas, todas 
las propiedades del azúcar de caña. 
3? L a cantidad de azúcar contenido en 
la remolacha es bastante oonsideiable para 
merecer que se ocupen de eu extracción. 
4? Si, como lo asegura Achard, se puede, 
por decirlo atí, á voluntad aumentar la i l 
queza de esta remolacha en azúcar, culti 
vándola con cuidado, es de deeear que se 
hagan experimentos con este propósito. 
5? Independientemente de estes enea 
yes, sería údl indagar si entre las varieda-
des de remolacha existen algunas más ri 
„lo todo ó sa dueño, á su Dios, el reposo, la 
(jVÍda, todo ménos el honor." 
Cuando terminó la leotura del billete, le 
rompió en pequeños pedazos. 
En seguida se dirigió á palacio. 
Al verle, Marria Taresa salió á cu en-
cuentro. 
— ¡Gracias á Dios que encuentro á V. M I 
exclamó.—¿No habéis querido honrar con 
vuestra presencia loa fuegos artifioialesT ¿No 
os sentía bien? 
E l rey frunció ligeramente el entrecejo. 
Sin embargo, contestó cen dulzura. 
—Tranquilizaos, señora . . . . Estoy can 
sado y mañana tengo que levantarme tem-
prano para asistir á Consejo No 
quiero que mi ausencia os prive del pía 
oer de acabar la noche agradablemente. 
L a hija de Felipa I V no se divertía don-
de no estaba su marido y le siguió á pa 
lacio. 
En la cámara esperaba al rey el duque 
ds Alameda. 
-Duque—la dijo el ray,—mi pacien-
cia se agota.... Es preciso llegar al fin.... 
03 espero mañana para daros mis órde-
nes. 
V I I . 
I N T R I G A Y A M O E . 
E l antiguo obispo de Vannes no faltó á la 
cita. 
E l rey, al salir de sus habitaciones, buscó 
con los < Jos al duque de Alameda, y al ver 
le, le hizo una seña. 
Lss demás personas que había en la cá-
mara se retiraron. 
Luis estaba pálido y triste. 
Había pasado mala noche. 
Aramia esperó á que le dirigiera la pa-
abra. 
—Duque, es dije ayer que era preciso 
concluir. 
—Lo oí perfectamente, señor—contestó 
el duque,—pero confieso 4á V. M. humll-
ogs en azúcar que las indicadas por A-
chard. 
6? Admitiendo el feliz éxito de estos 
experlmentot*, deberá quedar demostrado 
que la remolacha puede, hasta cierto punto, 
suplir á la caña de adúcar. 
7? Si es cierto que en rigor el precio del 
azúcar de remolacha no podrá ser deter-
minado de un modo seguro sino cuando ee 
conozcan los resultados de las operaciones 
hechas en gran eecala: desde ahora, sin 
embargo, es posible presumir que este pre-
cio no será superior al que alcanza el azú 
car de caña en loa tiempos ordinarios. 
8? Eu fia, si bien Margraff debe ser oi 
tado á justo título, como el autor del des-
cubrimiento del azúcar en la remolacha, es 
necesario convenir también en que Achard 
es el primero que ha realizado una feliz 
aplioaoicn de este hecho, no solamente 
anunciando el ventajoso partido que de él 
se podría sacar, sino áun dando á conocer 
ios procedimientos que es preciso ejecutar 
para conseguir el fin. 
D?yeux confiesa que la comisión no es 
poraba al principio conseguir los resulta-
dos obtenidos y que le había sido precieo 
repetir muchas veces las operaciones, ántos 
de quedar convencida de que semejantes 
hechos eran los positivos y dignos do ser 
considerados. 
Como era de esperarse, el informe favora-
ble de la Comisión nombrada por el Instltu 
to alentó á los que siempre reciben con 
untueiasmo loe progresos industriales. 
Dos fábricas se fundaron Inmediatamen-
te en las cercanías de Paria, las cuales por 
motivos varios y, entre otros, por la mala 
calidad de las remolachas, no dieron resul-
tados favorables. 
Una circunstancia política vino á esti-
mular sobremanera el deseo de sustituir el 
azúcar de caña procedente de Ultramar 
con el que se podía extraer en el paía de la 
remolacha. 
E l bloqueo continental decretado por 
Napoleón en Berlín el 21 da noviembre de 
1806, que tenía por objeto aislar la Ingla-
terra, interrumpiendo todas sus comanioa 
lílunes con el continente europeo, como era 
de esparar, por represalia originó la inte 
rrupcion del comercio marítimo de Fran-
cia. 
E l azúcar, lo mismo que loa otros ártica 
los, procedentes de las colonias, adquirió 
un precio tan excesivo que sólo los ricos 
podían consumirlo. 
Napoleón estimulaba por todos los me-
dios posibles las Investigaciones que tenían 
por objeto: bien reemplazar el azúcar con 
otra materia dulee, ora extraerlo de la re -
molacha.—Así recompencó generosamente 
á Prornt y Parmentler por sus trabajos 
acerca del azúcar y jarabe de uvas.—Natu-
ralmente, tuvo frecuentes conferencias con 
sus colegas del laetituto, sobre todo con 
Chaptal, encareciéndoles la apremiante ne-
cesidad de resolver en grande escala el 
problema de la fabricación del azúcar de 
remolacha. 
Derosne en el invierno 1809 1810 hizo 
una prueba operando con 1,000 kilos de 
remolacha cultivada en las cercanías de 
París. Obtuvo 2 por 100 do un mascaba-
do moreno, el cual purificó. En julio de 
1810 envió una parte de ese azúcar al mi 
nistro del Interior y el resto á la Comisión 
permanente nombrada por el Gobierno pa 
ra examinar cuanto ee refería á los azúca-
res indígenas. Esta comisión estaba com-
puesta por Bertholet, Chaptal, Parmentler, 
Vauquelln y Proust. 
En el Invierno 1?10 1811 operó con algu-
nos quintales de remolacha blanca cultiva-
do expresamente á 20 leguas de París. E l 
terreno no fué abonado. Obtuvo resultados 
más tatíef actor ios, puesto que consiguió 
oxtraer más de cuatro y medio por 100 de 
azúcar de mejor calidad que el otro, Eeta 
materia refinada dió un hermoso pan de 
azúcar, qoe fué presentado á la Sociedad 
de Fomento el 20 de marzo de 1811. 
E i 19 de marzo de 1810, Deyenx, que 
continuaba coupándese con predilección de 
este particular, presentó á la primera clase 
dol Instituto una Memoria acerca de la 
extracción del azúcar de la remolacha. Ea 
te trabajo fué ejecutado en gran parte por 
Barruel, jefa del laboratorio de química de 
la Escuela de Medicina. 
Deyenx empleó remolachas amarillas pro 
venientes de un terreno situado en Pantin 
cerca de París. Después de haber refinado 
el producto bruto, obtuvo panes porfdota 
mente secos, sonoros, presentando al que 
brarse un grano brillante, del tedo oeme 
jante al azúcar de caña, que en el comercio 
«e aprecia cemo de buena calidad. Estos 
dos panes fueron pretentados al Instituto. 
Hacia este tiempo, Scey Instaló una fá 
brica de azúcar de remolacha en el Franco 
Condado. Entre los induetrialea que se 
ocuparon de la extracción del azúcar de la 
remolacha, debemos colocar en lugar sobre 
saliente á BenjamiaDelessert (1773: fl847) 
el cual, dado el prestigio y poder do su for 
tuna y sus cualidades excepcionales de in< 
tellgoncla y carácter, f^éel hombre elegido 
demente que no me feé poeible compren 
der. 
Y mirando á su interlocutor frente á fren 
te, prosiguió el cx-mosquetoro. 
—En qué he podido abusar de la paoien 
cía de V. M ? ¿Con quién desea V. M. con 
clnlr? Suplico á V.M. 
E l rey abrió la boca para contestar. 
Pero de repente se detuvo. 
Cualquiera hubiera dicho que tenía ver 
güenza de decir lo que iba á decir. 
So trata—murmuró después de un mo 
mentó de vacilación,—se trata de la actitud 
de vuestro gobierno en laa conferencias de 
Nimega. 
—¡Ah!—exclamó el duque oomprendlen 
do que no era esto lo que quería decir el 
rey. 
—Sí—continuó Luis,—España hace can 
eacomun con loglaterra y el imperio para 
condenar nuestra resolución de no recono-
cer á los enviados del duque Cárlos el títu-
lo de embajadores.... 
- S t ñ o r . . . . 
- T o entiendo mejor mis intereses que 
C&rlos I I , vuestro amo, y el emperador, 
¡Restituir Nsnoy al faturo cuñado de Leo 
poldo! Sería lo mismo que abrir las puertas 
do Vincennes á los croatas. 
-Señor—repuso con calma el duque,— 
lamento tanto más la disposiciou de ánimo 
en que hallo á V. M., cuanto tenía el en-
cargo de mi soberano de hacer un llama-
miento á la generotddad de Francia en fa-
vor del sucesor del Cárlos IV, que, inocente 
de todas las faltas... . 
E l rey Interrumpió encolerizado: 
—No hablemcs de eso.. . . L a Lorena es 
mía y la conservo. Si no es francesa, lo se-
rá con el tiempo, sirviéndonos de eterno 
ba'uarte contraías agresiones de Alemania. 
¡Tratar con generosiaad al sucesor de Cár-
)cs IVI ¡Después de haber batido mía ejér-
ceos en Senef y Consarbruck!.... Ahora 
r îsmo me desafia desde Frib urge. 
Hubo un momento de silencio. 
por la Provldenola para alcanzar la victoria 
y abrir, en verdad, la época del desarrollo de 
la naciente industria. CuDnto ee refaría al 
&'¿ÚS&T era conocido del célebre hacendista, 
por haber introducido mejoras de ooneidera 
clon en su primitiva refinería montada en 
Passy en If 01 y luego en laa 21 otras que 
instaló en diversos puntos de Francia. En su 
refinería de Paesy llevó á cabo los ensayos, 
y ciertamente no podía operar en mejores 
coBdioiones, puesto que todo concurría para 
poner al momento á su alcance cuanto pu-
diese neoeeitar para el cumplido logro de 
sus deseos. 
E l 2 de enero de 1812, Delessert anunció 
á Chaptal que había conseguido extraer 
en grande eecala el azúcar de la remola-
cha. A éste le faltó tiempo para comunicar 
la noticia al Emperador, el cual al instante 
se trasladó á Paesy, Allí examinó todo; se 
hizo explicar los trámites de las opera-
ciones, ejecutadas á cu vista, y salió p'e 
ñámente convencida de la sólida realidad 
de la naciente industria. Napoleón conde 
coró á Delessert con sus propias manos y le 
confirió el título de Barón. 
Bajo la Influencia de su acalorada admi-
ración, viendo realizados aus más fervientes 
deseos, el Emperador hizo redactar un no-
tabilísimo decreto con fecha 15 de enero de 
1812, por el cual se determinaba cuánto era 
necesario para el acelerado desarrollo de la 
nueva industria. 
Reaumamoa laa disposiciones de este de 
oróte:—Io Se disponía la creación de seis 
escuelas de fabricación de azúcar de remo 
lacha.—2o Se recomendaba al Ministro del 
Interior que tomase las medidas convenien 
tes para hacer sembrar en el país cien mil 
hectáreas de remolacha.—3? Se concedían 
500 licencias para establecer otras tantas 
fábricas susceptibles de elaborar cada una 
por lo méaos 10,000 kilógramos de azúcar 
bruto en la zafra de 1812 1813, acordándoles 
el privilegio y la seguridad, por vía de estí 
mulo, que no so gravarían con derecho de 
c insumo ni otro cualquiera impuesto los 
productos de su fabricación, durante cuatro 
añD8.—4? Se ordenaba la creación de oua 
tro fábricas imperiales, que habían de ela 
borar dos millones de kilógramos de azúcar 
bruto en la zafra de 1812-1813, y además, á 
expensas y provecho de la Corona, debía 
instalarse en Rambonillet una fábrica capaz 
de producir 20,000 kilógramos de azúsar 
bruto en la zafra 1812-1813. 
En una Memoria acerca del acucar de 
remolacha, leída por Chaptal en la sesión 
del 23 de octubre de 1815, de la primera 
clase del Instituto de Francia, ce manifiesta 
que en virtud de estos estímulos, se fonda 
ron más de 150 fábricas en el espacio de un 
año, de laa euales la mayor parte se arruinó 
como sucede siempre en todas las nacientes 
industrias, bien porque la localidad no fuese 
propicia, ora por los gastos exagerados ó por 
falta de Inteligente práctica.—En medio de 
este vasto naufragio, dice Chaptal, vemos 
algunas oue han resistido y prosperan. 
Según este ilustre agrónomo, la remola 
cha rendía entóneos de 3 á 4 por 100 de 
azúcar bruto, y en algunas fábricas se ex 
traía hasta 5 por 100 
Dubrunfault, en su Arte de fabricar el 
atusar de remolacha, asegura que en 1825 
exlatían en Francia 100 fábricas de azúcar 
y que era de esperarse que su número au 
mentaría.—El autor fijaba en 4 i por 100 el 
aiúsar bruto que se podría extraer do la 
remolacha. 
ünlon Constitucional en Sagna. 
Nuestro apreolable colega E l Comercio 
de Sagua, da cuenta de la reunión celebra 
da en aquella villa en la noche del domia 
go 14, con objeto de constituir el Comité de 
nuestro partido en dicha localidad. Dloe 
asi: 
"Como estaba anunciado, ayer domiogo: 
á las ocho de la nocho, tuvo cfaeto en el 
teatro <ie U. i&rte la Junta General de nuea 
tro partido para la oonetltuolon del nuevo 
Comité que en este término municipal ha 
de ponerse al frente de aquel y dirigirlo en 
iodos los actos al mismo concernientea. 
Para dicho importante acto, y conforme 
á lo que se había también anunciado, lie 
garon á esta villa, en el tren de la tarde 
el Exorno. Sr. D. Jotó F . Vérgez, Secreta 
rio de la Junta Directiva de la H«bana y 
delegado por ésta, y el Sr. D. José Pertle-
rra, Presidente del Comité Provincial de 
Santa Clara, acompañados del Sr. D. Julio 
Apezteguta, digno diputado á Córtes por 
esta provincia en las dos anteriores legisla 
turas y del Sr. Sierra, Alcalde Municipal 
de SE.nto Domingo. 
Dos comisiones, en las que figuraban dis 
tinguldos afiliados al partido, pasaron á la 
estación del ferrocarril á felicitar por su 
llegada y ofrecer sus respetos á los señores 
anteriormente nombrados, y se dirigieron 
después juntos al Hotel Telégrafo, donde 
ce les tenía preparada una espléndida co-
mida y lujosas habitaciones. 
Después de dicha comida, en la qae reinó 
la mayor armonía y de una breve discu 
fiion respecto la forma con que la elección 
del Comité debía llevarse á cabo, ee acor 
dó unánlmente dar ámplias facultades al 
Sr. Vérgez delegado por el Centro y que 
asnmía la autoridad y representación de 
éste, para que en su elevado criterio y gran 
práctica en asuntos de esta naturaleza s 
cordase lo que más acertado y conveniente 
á los intereses del partido considerase, 0-
bligándose todos á respetar y acatar in-
condlolonalmente lo que por dicho señor 
ee resolviese, deponiendo toda cuestión 
personal y espíritu de fracción ante los al 
tos intereses del partido. 
Acto continuo dicho señor y personas que 
lo acompañaban pasaron al teatro de Uriar 
te donde so hallaban reunidos crecidísimo 
üúmero de afiliados, cuya inmensa mayo-
Ei embajador protlguió: 
- Hay otro punto más importante sobre 
el cual S. M. católica me ha encargado que 
llame la atención de V. M. cristianísima. 
-iOuá.? 
—¿Tiene conocimiento V. M. de la inte-
ligencis que existo entre los protestantes 
de eu reino y sus correligionarios de Holan-
da y del otro lado del Rtiln? ¿Sabe que en 
sus templos se hacen audaces llamamientos 
á una pretendida paz universal, que son la 
negación de los derechos del soberano y de 
laa fronteras naeionales? ¿Sabe que en mu-
chas provincias; especialmente en el Me 
diodía y en el Oeste, son ya peligrosoB loe 
partidarios de estas ideas, por eu número, 
por su espíritu, por eu organización, por 
sus riquezas y por las posiciones que ocu 
pan? ¿Que so han abierto colegios, fondado 
hosplúaies, establecido manufacturas, im-
preso libros, reclamado la solución da cier-
tos problemas sociales y políticot? ¿En fin, 
que gracias á las garantías que les conce-
dieron vuestros predecesores son un ultraje 
y una amenaza para Francia? 
Mientras el prelado hablaba en estos tér-
minos, el rey parecía entregado á una pro 
fonda preocupación personal. 
Oía aquellas palabras como se oye el es-
tampido del trueno. 
-Señor duque—dijo por fia con mal di-
simulada impaciencia,-si las personas á 
quienes acusáis conspiran con el extranjero 
serán oaiitigadas severamente y con la mis-
ma violencia que ellos atacan las leyes del 
Estado y mi autoridad. Pero que hasta 
que las intenciones que les atribuís no se 
traduzcan en hechos, no es Justo que haga 
una excepción contra ellos tratándoles de 
Mí tinto modo que al resto de mis vasa 
líos. 
-Señor—repuso el duque,—es prefírlble 
prevenir que reprimir. 
¡Prevenir I ¿Y cómo? 
-Retirando a esos rebeldes las garantías 
de que abusan: cerrando sus templos; con-1 
ría y hasta casi totalidad, podríamos de-
cir, correspondía á la respotable clsse de 
electores, acnpada la mesa por dichos pe-
ñeres Vérgez, Pertlerra, Apeztegula y Sie-
rra, por el primero en BU calidad de Proel-
dente y á nombre del Centro qua represen-
taba, se dirigió nn cérlñoso cuanto entu 
plasta saludo á loa Con sti tu otoñales de S%-
gua la Grsnie, y pronunció uno do osos 
dlBcaroofi en los qae oe conoce que cada pa-
labra sale de lo íntimo del corazón y tanto 
más elocuentes y de fructífero efecto, enan-
co que hljoB de la linprovlaacion y de lo que 
se siente, los conceptos brotan cual pura 
emanación del más levantado patriotis-
mo. 
Bien quisiéramos poder reproducir tex-
tualmente, palabra por palabra, el beliísi 
mo discurso del Sr. Vérgez, su entusiasta 
saludo á sus correligionarios de Sagaa, á 
nombre del alto Centro que representaba 
y en el suyo particular; su entu&lasmo al 
recordar aquellos venturosos dlaB en los 
que, al conscltulrsa el partido en eeta loca-
lidad, con él quedó lo que con justicia ba 
venido llamándose el máa fuerte baluarte 
de la Union Constitucional; su tristeza al 
encontrar hoy á este partido, á efe baluar-
te, pn fandnmente dividido; sus ruegos, sus 
súplicas para que la mas estrecha unión, 
el indispeneable tacto de codos agrupe ba 
{o una sola aspiración y un solo pensamien 
to á los que unidoB por el lazo común del 
amor á la Patria, se hallan (ólo divididos 
por cuestiones de personas qua nada valen, 
que nada oignifican ante aquel primordial 
interéc; sus excitaciones a todos, indis-
tlntumente á todos, para que la auto 
ridad del Comité que iba á elegir e fue 
ea reconocida y respetada; y flna'monte, 
sus anatemas contra les que desconociendo 
dicha autoridad, sembracen de nuevo la 
discordia; lo que no sucederá, lo que es im-
posible, dijo, porque los que tal hiciesen, 
ni serían dignos de figurarümás en nue&tro 
partido, ni sus excitaciones encontrarían 
eco en ninguna parte. 
Bien quislóramofl, repetimos, recordar y 
poder reproducir tan bello discurso, varias 
veces interrumpido con frenéticos aplausos, 
pero ni las dimensiones de nuestro periódi-
co lo permite, ni nos sería dable por más 
qne lo intentáramos; viéndonos con pena 
obiigadoB á tener que limitarnos á la breve 
reseña que del mismo dejamos hecha y á 
felicitar al orador por la agradable impre 
alón que en el ánimo de todos dejó y que 
estamos segurísimos ha de durar por largo 
tiempo. 
Enseguida hizo UBO de la palabra el se-
ñor don José Pertierra, el que á BU vez 
pronunció un elocuente discurso en Igual 
sentido que el anterior, que faé oído con 
vivas demostraciones de asentimiento y no 
ménos aplaudido. Las nobles y patrióticas 
frases del Sr. Pertierra, el patriotUmo re-
velado en cada uno de sus conceptos, sus 
resomendacionea á la unión, agregado á 
una suma y exquisita modestia, le granjea-
ron merecidísimas simpatías y que dicho 
discurso fuése, como hemos dicho, no sólo 
eeonchado con general asentimiento sino 
vivamente aplaudido. 
E l Sr. Solar, á nombre de los conserva-
dores de Sagua y con galana y elocuente 
frase, manifestó la profunda gratitud que 
los afiliados á nuestro partido sienten há-
oia el Centro Directivo de la Habana, por 
haberse dignado acceder á sua ruegos, 
mandando un delegado de dicho respeta 
ble Centro para la constitución del nuevo 
Comité, y muy partíoulármente, hácl» su 
digno jefe, el Excmo. Sr. Conde de Casa 
Moré, noble patricio, gloria del partido que 
tiene la honra de tenerlo por Presidente y 
cuyo patriotismo raya á tan envidiable al-
tura, que es objeto de admiración y de res-
peto hasta de los qua en campo adverso 
militan; no bastando la pasión del partido 
á oscurecer la brillantez cada vez más ra-
diante de sua arranques de nobleza y dea-
orendlmlento.—Salude usted, (dijo elaeñcr 
Solar al Sr. Vergez), salude Vd en nombre 
de los conservadores de Sagua al egregio 
Conde, que en esto estoy bien cierto de ser 
fiel intérprete de Ico sentimientoa del pri-
mero al último de Jos afiliados al partido, 
y puede asegurarle que en cada uno de és-
tos tiene un admirador y un amigo que sa-
ben apreciar lo mucho que vale. 
Acto continuo, por el Sr. Vérgez se in-
quirió de los concurrentes si deseaban que 
la elección se hiciese por desigaaoioa de 
una Comidon que se nombrase al efecto, y 
deapurs por aclamación, ó por votación di 
recta: y habiéndose óptalo unánimemeate 
por esta última forma, nombrándose cuatro 
Secretarios eecrataderas y procedióse á di 
cha votación, cuyo escrutinio dió por resul 
tado haber sido elegidos por unanimidad 
para laiormaolon del nuevo Comité, los se 
ñores ftignlentes que fueron proclamado 
por el Sr. Dalegado del Centro miembros 
reenectlvos de aquel: 
Preaídente, D. Gabriel de la Torre. 
Vica-preeidente, D. Niooláfl de la Peña 
Secretarlo, D. Enrique G. Soler, 
Vice secretarlo, D. Francisco Ballester 
Tesorero, D. Prudencio Amózaga. 
Vaoalee: Sres, D. Manuel Castañeda, D 
Manual Robalo, D. Manuel Marlbona, D 
Jacinto Mlyarea D. Emilio Noriega, D. An 
cunlo Paeutíi, D. Manuel A. Cuadrado, D 
Joeó Alvarez Fernández, D Juan Uriarte 
D Demetrio Cuétara, D. Joaquín López 
D. Pedro Escanden, D. Diego Llaouna, D 
Aniceto Menéndez. 
Por el propio Sr. Delegado, hecha la pro-
clamítclon do referencia, se dieron las gra 
olas á la numeroeíslma oonourrenoia por el 
órden y compostura qua habían demoatrado 
se felicitó nuevamente á los afiliados í 
nneetro partido en eeta villa, á los que reí 
tetó au gi-Mtitud por las demostracionea de 
deferencia y cariño que tanto él como el 
Sr. Pertierra y demás personaa qua le a-
oompañaban hablan sido objeto, y expuso 
que con el mayor placer ae haría intérprete 
de los sentimientos de gratitud y respeto 
demostrados por loa conservadores de Sa 
gua, por boca del Sr. Soler, háola el Cen 
tro Directivo de la Habana y muy partlcu 
larmente háola eu dignísimo Presidente, el 
por tantos títulos querido y apreciado Con 
de de Casa-Moré, 
Por el Sr. Presidenta del Casino Español, 
D. Manual Rebato, se invitó á los Sree. 
Vérgez, Pertierra, Apeztegufa y compaña 
ros á pasar á dicho patriótico Instituto, lo 
que efectuaron acompañados del referido 
Sr. Presidente y gran número de distinguí 
dos correligionarios, en cuyo local se les 
sirvió nn sencillo refresco. 
Hoy en el tren da la mañana ee han au-
sentado de esta villa loa mencionados hués-
pedes, siendo despedidos en la estación del 
ferrocarril por una ComÍBion de nuestro 
partido. 
¿Nos falta algo que añadir, ó que roce 
mandar? No lo oreémes. Después de las 
terminantes manifestaciones de los señores 
Vérgez y Pertierra, después de sus súpli 
cas y megos para que la reconciliación sea 
un hecho, y por todos acatada la autoridad 
del Comité, nada más tenemos qua añadir 
ni que recomendar, esperando no ha de ha 
ber quien llegue á olvidarse de sus deberes 
hasta el punto de hacer Infructífara la no 
ble misión que á dichos señores trajo á es 
ta villa. 
£1 Marqués de Dragonetti. 
El personaje que llevaba este título, 
qne jugó Importantísimo papel en Madrid 
durante el corto reinado de D. Amadeo de 
boya, acaba do morir en Italia, en brazos 
de aquel principe á quien prestó señalados 
fUofenáo BUS bienes: oerráadoles lie puertas 
de ciertas oarrerai: convirt'éndolee, ei ea 
necesario, por la fuerza: obligándoles á 
emigra? si ee niígaa á abjurar. 
E l rey miraba al duque con estupor. 
— ¿Sábela que ma pedía la refocacion del 
edicto de NanteE?—preguntó. 
—En efecto—contestó el duque,-nada 
ménos que eso pido á V. M. 
—R«fiexionad que ese edicto le firmó mi 
abuelo Enrique IV, el gran Enrique. . . . 
- Y le anulará au nieto Luis X I V , el gran 
Lúls X I V 
—Será una medida injusta, un acto de 
expoliación y de violencia.... 
—Sería la salvación de la monarquía y 
de la Iglesia. 
- Y la mancha de mi reinado.... L a 
posteridad y la historia serían muy severas 
conmigo. 
-Señor—observó el duque,—no se trata 
de lo porvenir, sin ó do lo presente. 
—Cincuenta mil familias me maldeci-
r í a n . . . . 
-Cien mil os bendecirán. 
-¡Poner la mano sobre la libertad de 
couciencial 
-¿Prefería que la pongan sobre vuestra 
corona? 
£1 monarca miró fijamente al embaja 
dor. 
—Uaa determinación tan grave merece 
¿er meditada y discutida en Consejo de mi-
nietro».. . . Pero en ningún caso esperéis 
qua yo consienta en despojar y perseguir á 
mis v&eall'je. 
Aramis hizo a-a profanda reverencia. 
—Basta. No ineisto más. L a vacilación 
de V. M. demuestra su prudencia y el amor 
que le inspiran sua túbditoa. V. M. rifiexio-
nará y, no lo dudo, reoonocerá al fin que 
las obeerv&clones que me he permitido 
hacerle están dictadas por el deseo que 
aatma á España de ver á Franela, BU veci-
na y eu aliada natural, tan próspera en el 
interlcr como respetada en el exterior. 
servioloB, y al quo estaba nnido por los 
víncn'os de la más leal y cariñosa amistad. 
E l Marqtéa José Dragonetti, oficial dís-
tlngatdo de la Marina Real de Italia, era 
hvjo de aquel Marqués de Dragonetti, ñapo 
lUano condenado por Francleoo I I al des-
tierro por ene sentimientos liberales y su 
comoortamiento patriótieo, y nombrado 
luego eenador por Víotor Manuel. 
Cuando el duque de Aosta fué nombrado 
Almirante, el jóven marqués de Dragonetti, 
qua era entónces capitán de fragata, fué 
nombrado su ayudante. 
Dorante el reinado de D. Amadeo ejerció 
en aquella corte el cargo de jefe superior de 
Palacio, y fué el conaejoro privado del prín-
cipe, ir fi alendo no poco ea opinión en el 
ánimo del monarca para decidirle á renun -
ciar á la corona. 
Al regresar D. Amadeo á Italia tomó el 
cargo de gran maestre de la casa ducal con 
el ü.nio de primer ayudante de campo ho-
norario. 
E l Príncipe Amadeo ha asistido hasta los 
ú timos momentos á su ayudanta, y está 
muy í.fíct?.do por su muerte. 
E l Marqués de Dragonetti faé condecora-
do en 16 de noviembre de 1871 con la gran 
ernz de Cárlos I I I . 
E a Madrid disfrutaba da muchas simpa-
títts por las excelentes condiciones de BU 
carácter y de cu distinguida educación. 
Dls^ónensa en Italia solemnes funerales 
por su alma. 
C S p N I OJk, Q t S N ' B a S A X * . 
Mañana á las diez se efectuará la vista 
pública de las dos últimas denuncias de 
nuestro colega £2 I^pcmní, halláadoee en-
cargado de sn defensa el jóven é ilustrado 
abogado Sr. Testar. 
—Procedente de Nueva York, entró en 
puerto á la una y cuarto de la tarde de hoy, 
el vapor smerloano Saratoga, con carga 
general y C8 pasajeros. 
—L^émos en La Aurora de Matanzas: 
"En estos momentos, las dos y media de 
la tarde, ha llegado á noeotros la noticia de 
haber sido arrestados y conducidos á la Je-
fatura de Policía, el presidente y vioe-pre 
eidente del gremio de jornaleros, á conse-
cuencia de haber éstos mandado á los tra 
bajadores suspendieran loa trabajos del dia 
de hoy. 
Los trabajadores en masa han acudido á 
la Jefatura, en actitud pasiva y expectante. 
M&ñana darémos pormenores." 
Posteriormente, con motivo de haber sido 
puestos en libertad dichos señores, se reti -
raron los Individuos, en número de trescien 
tos, rtiunldos frente á la Jefatura de Policía. 
—En la tarde de ayer fondeó en bahía 
el vapor mercante nacional Ponce de León, 
procedente de Barcelona y escalas, con 
carga general y 26 pasajeros También fon-
deó esta mañaña el vaoor americano Mas -
cotte, qne procede de Tampa y Cayo Hueco 
y para cuyos puertos se hizo á la mar nue 
vamente al medio dia de hoy, con gran nú 
mero de pasajeros. 
—A última hora quedaba á la vista del 
Morro el vapor americano City o/Alexan 
dtia. que procede de Veracruz y escalas. 
— E a la tarde del lúnes último embarca-
ron á bordo del vapor-correo Veracrue, con 
dirección á la Península, los siguientes ofi 
dales de este ejército destinados á aquel 
para continuar eus servicioe: 
/«/¿m/ería,—Tenientes don Cirios Mar-
tin Ballesteros, don Eulogio Fernández 
Latorre, don Antonio Rojas López y don 
Leonardo Am.jas San Martin. 
Guardia Civil.—Capitán, don Francisco 
Val verde Perales y teniente don Leonardo 
Polo Fernández 
Estado Mayor de Placa.—Capitán, don 
Mariano Martínez Gutiérrez. 
Clero Uasírewse.—Capellán, don Tristan 
Pividftl Sampll. 
— E l Sr. coronel de infantería don Juan 
Mádan y Oriondo, ha sido nombrado coman-
dante General interino de la provincia de 
Pinar del Rio. 
- S e ha dispuesto que la Compañía de 
Voluotarios "Almacenes de Regla" conti-
núa onlamlema forma que tiene actual-
mente. 
—Muy en breve empozará en las planta 
clones de cañas dulces de la Vega de Mála-
ga, la zafra del presente año. 
—Van á ascender á alféreces'da navio lo 
guardias marinas de primera clase D. Mas 
nuel Lahulhe, D. Angel Barrera, D Rafael 
Pajales, D. Agustín Posada, D. Guillermo 
Barreda, D. Manuel Núñez. D Justo Alón 
ÍO, D. Bartolomé Morales, D. Céiar Rodri 
guez, D. Adolfo Calandria y D. JDBÓ María 
Sanchlz. 
— L a enfermedad larga y penosa que ve 
oía eoMendo el doctor D. Félix Tejada 
Eapfrñ» ha tenido desenlace triste. 
Dirigía el Sr. T«-j4da el periódico profe 
elonal E l Oénio Médico Quirúrgico, y era 
aiédico de los baños de Ojalara (Areohava 
leta). 
Como periodista y como profesor diafru 
taba¡de envidiable reputación. 
—A conHecuencia de la paz firmada entre 
Francia y Madegasear, han vuelto á entrar 
en aquella isla para ejercer su loable co 
metido los misioneros jesuítas que habían 
sido expulsados por eer hijos de Francia 
amigos de los franceses, 
—Km. sido admiaietradoa los últimos sa 
oramsntos en Cartagena al Sr. D. Joeé An 
tonío Eopln, ordenador do primera clase del 
cuerpo adrntnlBtretlvo de la armada. 
—Con motivo del fallecimiento dal ina 
peotor general de Sanidad de la Armada 
D. Manuel Chesfclo, ocupará su puesto en 
Madrd D. Juan Blondl, qae desempeña se 
cnalm&nte la inspección de Sanidad dol 
departamento de Cádiz, debiendo sustituir 
á éste D. Jocé María López, director del 
hospital de Marina del citado departamen 
to. 
— E l capitán de navio de primera clase D 
Adolfo Yollf, se han encargado de la meyo 
ría general del departamento de Cartagena 
—Se Indica para auxiliar del Centro tóo 
nica, facultativo y consultivo de la armada 
al teniente de navio D. EduardoMendíentl 
— E l año 1887 se verificará en el palacio 
da la Industria de París, bajóla dirección 
de un grupo de sabios, higienistas, senado 
res, diputados, periodistas, etc., una Expo 
elclon Internacional de higiene, de educa 
clon y de salvamentos. 
—En la Administradon Local de Adua-
aas de este puerto, se han recaudado el 
lía 15 de marzo, por derechos aranoela 
rioa: 
En o r e v . ^ , . . . - $ 15,978 05 
l a p í a U . - . . , ^ . . , 2 4 5 32 
EnbiIlet0«. .^„^D-,í 2 030 55 
ídem por impuestos: 
m m - T " " 1,899 36 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Suraíoga recibi-
mos hoy periódicos de Madrid solamente 
del 28 de febrero. Publicamos sus noticias 
del expresado día, quedando pendientes 
las del 26 y 27, que sin duda nos traerá el 
vapor AlpeSi aún no entrado, procedente 
de Nueva Yoik: 
E l Estandarte encarece la necesld&d de 
atraer á nuestras posesiones en las Anti-
l las , Filipinas y aún en Africa, la emigra 
oion, puesto que con ella podrían fundarse 
colonias que aumenten el poderío de Es 
p a ñ a . 
Para realizar eitos fines debería dedicar 
se tolos los eñoa una cantidad eobre la que 
Y añidió ern acento Cdmpungidí: 
— Ya tambiet', Sfcñor, áníea de decidirme 
á &bord«r este aeunto en presencia de V. 
M , he meditado mucho, he vacilado mu 
cho ántes le consulté, una parte con los 
hombres da la política, otra con los hom 
brea déla Iglesia y, por último, con las mu-
'erea. 
LB. mirada dol rey interrogó al antiguo 
prelado. 
-Sí, señor—continuó el duque;—no hay 
mejor golpe de vista ni juicio máa recto 
qne el tí© la mcjisr, 
—¿Habéis pedido opinión sobre el partí 
ou'ar á Mad. de Sorgere? 
—No tengo el honor de conocer á la que 
fué viuda de Searrcn. 
-¿Entónces, á quién os referís, BÍ no es 
referís al haya de mis hijos? 
—A la nueva dama da la reina, á nuestra 
amable protegida, si me es permitido aso-
ciarme á las buenas obras de V. M., á ma-
dama de Locmatla, en una palabra. 
—¡A la señorita de la Temblaye! 
E l viejo se sonrió. 
—En efecto, señor, la calificación es pro-
pia. A la señorita de la Temblaye me re-
fiero. 
-¿Habéis hablado con esa jóven de? 
-¿Y por qué nc? Tengo una gran con-
fianza en su Inteligencia y en eu buen jul 
ció. ¿Qaién puede desear más ardiente 
mente la grandeza, la gloria y la ventura 
do V. M ? 
Luis ea extremeoló de alegría. 
—Tengo verdadera curiosidad-dijo des-
..ues de una breve pausa—de conocer á la 
encantadora jóven qne representó ayer en 
' baile el papel de África. 
—V. M desea.. 
—Sí, lo deseo. 
— L a roitU n que me confía V. M. ea muy 
delicada. 
—¿Por qué? 
—Porque las opiniones de la encantado* 
flgnra en el presupuesto con destino á es 
lumidades públicas y beneficencia, con en 
yos fondos se atendería & los gastos de pa 
saje y al eatableclmfento de colonias. 
Pero además da esto h^ce falta que en las 
poíesiones españolas de Ultramar ee orpra 
nit3en medios para recibir á los emigran tas 
7 asegurarles trab&jo, como hacen los paí 
ees á donde se dirige Ja emigración. 
También ea necesario impulsar el comer 
cío con Marroecos, alzsndo para ello la 
prohibición que allí existe da comerciar al 
por mayor con nueetras plazap. 
De este modo las nuevas corrientes mer-
cantiles oonptnían gente y eería contra-
rrestada la inflaencla Inglesa y el tráfico de 
Glbraltsr. 
Algunas de estas cuestiones quizás que-
den resueltas por la comisión que estudia 
Ins reformas sociales, bajo la presldancis 
de nusstro ilastre amigo el Sr. Cánovas del 
Castillo. 
—Con referencia á lo expuecto por varios 
periódicos extranjerop, hemos dicho que el 
Gobierno de los Estados Unidos ponía difi-
cultades al arbitraje de España en el con-
flicto que hay pendiente entre Italia y Co-
lombia 
L a Correspondencia, al parecer, autori-
zada para ello, desmiente el rumor, y aña-
de que el Gobierno español ha recibido una 
cordial felicitación del da Washington, por 
haber o frecido sa mediación p a r a terminar 
el cotf l ioto, lo quo nos complacemos en 
conslgcar. 
—Declara E l Diario Español que el Sr. 
Romero Robledo no ha dicho en ninguna 
parte que haya dejado de ser conservador. 
Pero añade en seguida, que el simpático 
ex-minietro no piensa como los políticos que 
se reúnen en el Círculo de la Carrera de 
San Jerónimo. 
Pues crea nuestro colega que los verda-
deros conservadores están allí con eu ban-
dera y eua princioioB de friempro. 
— L a comisión do arroceros h a Bol ic i tado, 
entre otras cosas: 
1? Qae se grave con un derecho tranei 
torio igual al establecido para loa aceites y 
cereales, en análogas circunstancias, la im-
portación de los arroces extranjeros; y 
2? Q ae los deeeaecarilladoa que procedan 
de paieea convenidla se consideren como los 
importados da la ladia, y paguen los dere 
chos estableclduo en la primera columna 
del arancel. 
E l Sr. Ministro de Hacienda y el Director 
general de Aduanas han prometido estu-
diar esta cueetion compleja, para ver si es 
posible otorgar, con erconcurso de las Cór-
tes, algo de lo que se pide. 
— E l Sr. Merry del Val se hizo cargo ayer 
de la legación de España cerca del Empe-
rador de Austria-Hungría. 
—Telegrafían de Lóndrea á E l Impar-
ciol que ios delegados da la Cámara da Co-
mercio han presentado una petición al Go 
bierno reclamándole qua gestione de un 
modo eficaz na convonlo comercial con Es-
paña. 
—S. M el Rey D Francisco se encuantra 
restablecido de la ligera Indlapoeloion que 
enfrió ayer, y ha podido salir á dar un pa 
aeo por la Casa de Hampo. 
SS. AA las lofctntas doña Eulalia y doña 
Cristina continúan adelantando en su majo 
ría. 
—En el salón de oonfarénelas poca gente 
y mucho ruido, es decir, mucho mido eleo-
coral. 
- L a Junta de gobierno de la Armada 
sa reunirá esta noche, á las nueve, para 
continuar el exámen da loa proyectos pre-
sentados por varias casas extranjeras para 
construir cruceros de primera clase. 
—Entre las personas qne irán á visitar 
los trabajos del canal de Panamá, figuran 
el brigadier de la Armada, Sr. Sánchez; el 
antiguo catedrático de la facultad de Cien-
cias, doctor Machado; el Ingeniero de ca 
mlnoa, canales y puertos, Sr. Brockman; el 
teniente do navio, Sr. Sánchez Toca; el 
oficial de artillería, Sr. Dusnet; el jóven 
abogado Sr. Retorttllo, secretarlo do la eec-
cclon de Ciencias Históricas del Ateneo, y 
el ingeniero naval, D. Nemesio Vicente¿y 
Sancho. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á 58 55 al contado, y 5870 
al próximo. 
C O S B B O B Z T H A N J S R O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 4 de marzo.— 
Al presentarse hoy el presupuesto de la ad 
mlnistracion civil de Irlanda, Mr. Hugh 
Holmes, en nombre de los conservadores ha 
propuesto la siguiente eumienda: " L a Cá 
maro, ántes do votar este presupuesto, da 
«earía eaber cuál es la política que el go 
bierno se propone fieguir para restablecer y 
conservar el órden en Irlanda." 
L'-rd Rtmdolph Chnrehlll ha sostenido la 
enmienda. Ha dicho que Mr. Gladstone de 
ja adormecer e l país y BU política, en suma, 
no tiende á otra cosa que á destruir h 
unión británica. Actualmente hay en Irían 
da, gracias á l a s debilidades del gobierno, 
dos poderes ejecutivoe; de los cuales el más 
fuerte es el de la Liga Nacional. 
Los tories contaban que la enmienda pa 
saris, apoyada por loe parnellistas y que 
el gobierno se vería obligado á manifestar 
sus Intenclcnefl. Pero Mr. Parneli, satlbfe 
oho con el compromiso contraído por Mr. 
Gladstone de presentar para el 22 de mar-
zo eu proyecto de gobierno de Irlanda, está 
decidido á sostenerle hasta la indicada fa-
c h a . Los irlandeses votarán con el ministe-
rio y de aeguro la enmienda será rechaza-
da. Los conaervadores dándose cuenta do 
la eltuaolon, h a n pedido el aplazamiento 
del debate y ha sido rechazado por 364 vo 
tos contra 160. Lord Harthington ha votado 
con el mlnUterio. 
Mr. Glndstone ha tomado la palabra para 
combatir la enmienda de Mr. Holmes. Ha 
tratado hábilmente de no caer en el lazo: 
no ea bastante pobre de espíritu, ha dicho, 
para dejarcie prender por estos artificios 
que constituyen en el fondo unos ataques 
de una debilidad lamentable. E l gobierno 
que ha anunciado bien alto su resolución de 
examinar á fondo la cuestión agraria y la 
del gobierno local, tiene derecho para pe 
dir tres meses de plazo para reflexionar y 
madurar sus proyectos, que no ae reasu-
men, como los del ministerio anterior en 
una represión brutal, de la que el simple 
anuncio hubiera sido seguido de desastro-
sas consecuencias. E l efecto dal brillante 
discurso de Mr. Gladstone ha sido tal que 
Mr. Holmes ha retirado su enmienda. Los 
parnellistas están contentos y particular-
mente Mr. Healy, quien declara que está 
cierto de que Mr. Gladstone está resuelto á 
cumplir las promesas de libertar la Irlanda, 
contenidas en eu profesión de fe áun cuando 
tuviera que disgustarse con Mr. Chamber 
lain y algunos otros de sus compañeros de 
gabinete. 
A propuesta de Mr. Sexton, ae ha nom-
brado una comisión para qne estudie y pro-
ponga los medloa de desenvolver el comer-
cio y la industria en Irlanda. 
Dicen de Dublin que los presbiterianos 
de Irlanda han enviado á lord Aberdeen 
una diputación encargada de protestar con-
tra toda tentativa perjudicial á la completa 
unión del Imperio británico. E l viroy ha 
contestado en breves términos, manifestan-
do la esperanza de ver inaugurarse muy 
pronto una nueva era de paz para Irlanda. 
Loe obispos de Irlanda se reunirán el 23 de 
marzo bajo la presidencia de lord Phunkett, 
arzobispo de Dublin, para redactar la ex-
posición de las opiniones de la Iglesia acer-
ca de la situación política de Irlanda. 
Segnn dicen persocaa bien relacionadas 
con la Corte, la reí ja Vlntorla va á renun-
ciar á la vida privada. H4 prometido asis-
tir á tres oarsmonlas públicas, entre ellas á 
la apertura de la expoeieion colonial. L a 
relea ha rehusado en absoluto tener corte 
en el palacio de Backingham, hasta en la 
corta temporada de primavera. 
Lord Ktmberley, eeoretario de Estado, 
para la ladia, ha manifestado á la Cámara 
de les lores que propondría el nombramien-
to de una comisión para Investigar los actos 
do la admlolétracion del gobierno de la 
ladia. 
Dublin, 4 de mareo.—La gran fábrica de 
tabacos da Tullamare, condado de Ktngs, 
perteneciente á Mr. Goodboy, ha sido des-
truida por un incendio. Las pérdidas se 
calculan en 400 000 pesca. 
l ó f i d r e S ; 5 de mareo —Mr Hanry Labou-
chere ba presentado eeta tarde á la Cámara 
da los Comunes una moción declarando qne 
una cámara legislativa hereditaria es In-
compatible con los principios de gobierno 
representativo. L a moción ha sido dese-
chada por 202 votos contra 106. 
E ! duque do Edimburgo ha temado el 
mando de las eeeuadras del Mediterráneo. 
Oeho individuos reconocidos culpables de 
participación en los desórdenes de la Plaza 
de Trafagar, han sido condenados hoy á 
trabajos furzados pe- el tiempo desde neo 
haota cinco años. E juez ha justifioado la 
severidad de laa eentencias, diciendo que 
las llamadas manifestaciones populares no 
aran eiao uu llamamiento al desórden y al 
pillaje. 
Manchester, 5 de mareo.—La faderacion 
socialista ha convocado una gran reunión 
que deba celebrarse aquí el próximo do-
mingo, de todos los obreros sin trabajo. Se 
tratará de la cuestión de trabajo y la reu-
nión f jrmulará una eolioltud que se dirigirá 
al gobierno para qua proporcione trabajo á 
los obreros que no lo tengan. 
Limeríck, 5 de mareo — E l gran jurado, 
por 18 votos contra 3, ha adoptado hoy re-
soluciones en favor da la autonomía de I r -
landa y del arreglo da la cuestión agraria. 
Ha manifestado también que tiene confian-
za en M. M. Gladstone y Parnell. 
Lóndres, 6 de mareo —Mr. Charles Rus-
sell, el nuevo Procurador General, pató 
ayer al palacio da Backlnghan para recibir 
la investidura y título de caballero. Des-
pués de una hora da espera, la reina le 
mandó decir que estaba fatigada y que 
aplazaba la ceremonia. Mr. Russell salió 
indignado dol palacio. Ha dicho que no 
aceptará el título de nobleza que se le ha 
ofrecido. Se supone que la reina está dis-
gustada con é i por el discurso que pronun-
ció á propósito de la autonomía de Irlanda. 
Sa ha declamado de la manera más for-
mal que Mr. Gladstone para nada ha con-
sultado con Mr. Parnell en lo referente á la 
autonomía de Irlanda. E a una entrevista, 
Mr. Parnell ha reconocido que esta decla-
ración es exacta. Mr. Gladstone niega que, 
como lo han supuesto ciertos periódicos ha-
ya elaborado un plan de Autonomía para 
Irlanda y que lo haya mostrado á sos ami-
gos. Mr. Joseph Chamberlaln y Mr. Treve-
lyan declaran qae no han pensado en se-
pararse de Mr. Gladstone. 
En un discurso que ha pronunciado hoyen 
Eigh'y Club, lord Hartíogton ha dicho 
qua es necesario conocer ante todo lo que 
piden loa irlandeses y saber si las proposi-
ciones que haga el gobierno sarán acepta-
das por Mr- Parnell y sus partidarios. Se-
ría proceder iojuatamente con respecto á 
Mr. Gladstone pronunciándose contra él 
ántes da conocer esto. Lord Harthington 
admite que las cinco sextas partes del pue-
blo de Irlanda reclama la autonomía, pero 
que este hecho no puede impedir que se 
protejan les intereses de la minoría. Las 
ideas de Mr. Gladstone, según él están con-
formes con las emitidas hace once años.— 
Las proposiciones son demasiado Importan-
tes para que puedan ser admitidas sin dis-
cusión- Los conservadores prefirieron per-
manecer algunos meses en el poder á em-
plear algunas medidas de coerción y han 
aumentado con sa conducta las dificulta-
des conque lucha el actual gobierno. E l 
Daily News diee, refirió adose á este dis-
ourso da lord Harhtington, que 8i|todos los 
hombres políticos tratasen la cuestión de 
la misma manera, el problema de Irlanda 
quedaría pronto resuelto. 
E l Standard dlca que Mr. Gladstone hi-
zo bien en desentenderse de lord Hartington 
y que el diecurso del último animará á los 
libéralos y á los parnellistas. 
Lóndres, 7 de mareo.—'Loa meetings so-
cialletaH ee han celebrado hoy en Lóndres 
y en Manshester Todos los asistentes han 
permanecido tranqnlios. 
Según partes de Rangoon, el comisario 
Bernard ha proclamado ya la anexión 
permanente de la Birmania á loa dominios 
de la reina Victoria, concediendo una am-
nistía general, déla que sólo quedan excep-
tuados les Jefes conocidos de los rebeldes 
Dftcoits y los asesinos europeos. 
ra jó^en difiaren de laa expresadas por 
V . M. 
-¿S í? 
— Y á ménos que V. M no me autorice á 
hacerla presente los argumentes de su in-
teligente adversario en favor de la justicia 
unida á la energía . 
•Oi autorizo, oeñor duque, os autori-
0 . . . . . . 
-Pues bien, aoñor, hó aquí el texto de 
las palabras do la señorita de la Temblaye: 
E l rey CB nn padre de familia. Si alguno 
de BUS hijos se aleja del buen camine, es 
preciso que procada con energía para vol-
verle á él. E l rey ea generoso, magnáni-
mo. Su corazón ee resistirá á la idea de 
consumar la ruina de una parte de sus eúb-
ditos; pero no debe olvidar que la ruina de 
los malvados es el triunfo de los buenos. 
Torturando el cuerpo se ealva el alma. E l 
alma es todo. E l cuerpo no es nada. Abrir 
la puerta de la muerte á los extraviados es 
abrirles la del cielo. E l Estado no debe 
tener más que una sola ley, una sola fe y 
un solo jefe. Lex una et flies una sub 
«no." 
—¿La señorita de la Temblaye se ha ex-
arosado en esos términos?—exclamó Luis 
evantándose del sillón en que se habla de 
. ado caer. 
— E n esos mismos términos, señor. Y , 
tin embargo, la señorita de la Tamblaye 
no es una de las pedantes ds que habla 
Moliere. L a inspiración vibraba de su voz. 
E i una cristiana de las antiguas edades. 
Sería capaz de bajar al Circo para defender 
la fe. 
E l ex-mosquetero hizo una pausa calcu-
lada, y luego añadió: 
Muchas veces me da miedo la violencia 
de eus sentimientos, tanto más, cuanto que 
la pobre jóven emplea todas sus fuerzas 
para hacerlos callar. Pero sus fuerzas se 
agotarán al fin, y e n t ó n c e s . . . . . . 
—Entónces . . . . . . 
—Permitidme, eeñor, que no vaya máa 
E L MOLINERO DB STJBIZA..—LH numerosa 
concurrencia que asistió anoche al ensayo 
general, en el teatro da Irijoa, de esta cé-
lebre zarzuela, que ee representa por tan-
das hoy en dicho coliseo aplaudió re-
petidas veces y con entusiasmo al tenor 
Prats, qae no ha perdido nada de su her-
mosa voz, á la señora O aaranta y al señor 
Sapera, y á la orquesta, magistralmente 
dirigida por el Sr. Julián. Esto hace pre-
decir un éxito brillante á la representación. 
Para mañana, juévea, se anuncia la bellí-
sima obra titulada E i Ani l lo de Hierro. 
ASALTO Y EORO.—Nuestro antiguo y es-
timado amigo el Sr. D. Antonio Corzo, ha 
eldo vístlma anoche, poco después de las 
ocho, de un asalto y robo del que, por for-
tuna, logró salir ileso, pero que demuestra 
la audacia de la gente desalmada y exige 
que ee tomen las necesarias precauciones y 
se procure mayor vigilancia y más severi-
dad en el castigo, para evitar repeticiones 
de hechos tan punibles. 
Ssgun nos ha referido nuestro citado a-
migo, serian las echo y cuarto de la noche, 
cuando sa dirigía al Casino Español por la 
calla del Sol, doblando por la de Villegas: 
apénos habla dado seis ó siete pasos se sin-
tió de improviso abrazado por detrás: el 
que le abrazaba le dijo que se callara y se 
estuviera quieto, y entónces observó que 
otro individuo de corta estatura le regla-
traba los bolelllos dol chaleco y del cha-
quet, despojándolo del reloj, de la cartera 
y del pañuelo. Al tratar de mirar al que 
lo sujetaba, le dijo que no lo hiciese, 6 de 
lo contrario lo mataría, y como observase 
que en su mano derecha tenía un puñal, 
dirigido contra su pecho, obedeció la órden 
quo aquellos caballeros le daban y ni habló, 
ni ee movió, ni levantó la vista hácla ellos. 
Cuando lo hubieron desbalijado, le dijo uno 
que echase á andar y se marchase, sin vol-
ver la cara, ni hablar palabra, y asi lo efec-
tuó. 
No deja de llamar la atención el hecho de 
que á pocos pasos de la ocurrencia, en un 
grupo de personaa quo estaba delante de 
una puerta, se descolgó una mujer pre-
guntando al Sr. Corzo el le habían herido, 
y al saber que no, un hombre del mismo 
grupo le dijo: "pues no se detenga, y cami-
ne." Algunos pasos más allá, otro hombre, 
también parado frente á una puerta, le pre-
guntó si lo habían robado, y á su respuesta 
afirmativa, contestó con expresiones que 
léjos. Hay sacretos que mí penetración 
descubre; pero debo guardarlos como si me 
los hubiera confiado. No me creo autoriza-
do á revelarlos 
—¡Nial rey! 
E l embajador contentó acentuando sus 
palabras: 
—En el caso de que se trata, al rey mé-
nos que á nadie. 
Luía le miró fijamente. 
—Señor duque—le dijo,—¿tenéis conoci-
miento de unas cartas que recibo por nn 
conducto misterioso, y ea las cuales la per-
sona que las escribe me habla del estado de 
su alma? 
Aramia hizo un movimiento de cabeza 
afirmativo. 
—A franca pregunta, franca contesta-
ción. Sí, señor: conozco esa corresponden-
cia. L a persona de quien me habla V. M. 
me ha confesado esa gran falta y yo la he 
reprendido severamente. 
—¡Rapronderla! ¿Por qué? 
—Porque Mad. de Locmaria no se perte-
nece, es casada, y el hombre á quien se di -
rige tampoco es libre. 
Luis dió un puñetazo en el brazo del si-
llón. 
- S e ñ o r duque, ¿sabéis que de dar crédi-
to á las palabras que se escapan de sa 
pluma, la señorita de la Temblaye me 
ama? 
—Lo sé tan bien como V. M , y hago vo-
tos al cielo por ser la única persona de la 
córte que se haya fijado en este deplorable 
incidente. 
E l rey empezó á pasearse á lo largo de la 
cámara. 
De repente se detuvo delante dal antiguo 
obispo de Vannes, y le preguntó en vos 
apénas preceptible: 
—¿Y si yo amara también á la eefiorlta 




revelaban eeíar escandalizado y condolido 
de lo qno acababa de enoeder. 
Ed, por cierto, extraño que en nn sitio 
tan céotmico como la calle da Villegas, 
entre Sol y Miralla, donde no hace mucho 
estuvo establecida una inspección de poli-
ote, haya ocurrido un hecho tan eecandalo-
BO, presenciando el asalto algunas personas, 
que no tuvieron si valor eiquicra de gritar, 
para auxilio del agredido. Eato es inoonce-
blbie. 
TBÍ.TSO DB ILBISÜ —La compañía im-
perial Japonesa oontlcúi llamando la aten-
ción en el teatro de Alblsu, por sua nota-
bles trabajos.—Par» mañana, juóves, anun-
cia la miama su primera función do moda, 
dedicada al bello aoxo. E i programa es 
muy variado, 
TBás^cioir,—La sociedad da rocorros 
múmoa de reposteros y cocineros curifititul-
da bftjo la advocación da "Nuestra Señora 
de la Merced", se ha trasladado á la calle 
de Chacón cúm. 36, según se nos comunica 
por la Secretaria de la misma 
TBATKO D i CERVANTES.—Punciones de 
tanda que se anuncian para mañana, Juó 
ves: 
A las ocho.—Florerdina. 
A las nueve.—Circo nacional. 
A laa diez.—J. la cu n tHpregunta. 
E l viérnes se estrenará el saínete lírico 
titulado JRegütro civil. 
SBRBNATA.—El acraditado Centro Ca-
talán prepara una muy lucida para la no-
che del pióximo viérnes, ]9 del corrlento, 
como obsequio á BU digno presidente de 
honor, Sr. D. José Gener y Batet, con mo-
tivo de celebrarle en es3 día el santo de 
tan apreciable caballero. 
Mucho es el entusiasmo de la comisión 
nombrada para la organización do esa se 
renata y de las seocioDes todas del Centro, 
las que irán proceeionalmente y con dos 
bandas de música, hasta frente á la morada 
del Sr. Gener, en cuyo punto se dará por 
el coro catalán, acomoañado por una nn 
trida orquesta, la ya referida serenata. 
Despnfjp, arriba, en los salonea, tendrá 
efecto un gran concierto, en el qne toma-
rán parte los más distinguidoo artistas que 
ae encuentran en esta capital. 
Sabemos por conducto fidedigno que el 
haber transferido esa fiesta al 19, en vez 
da la víspera, como es costumbre, ha sido 
por indicación del Sr. Gener, quien debe 
aentir viva satisfacción en ver las simpa tí ce 
de que es objeto. 
LA LLUSEEACION CUBAIIA.—El número 
37? de la amena publicación que asi se ti-
tula ha Uegido á nuestras manos y contie-
ne lo sigulonte: 
••Texto: Nuestros propósitos, por La 
Empresa —Al amanecer, poesía por José 
Agastln Qaíntero.—Floricultura onbana, 
por Jules Liiotiaume.—El gato pensador, 
por Felipa Poey.—L» pensativa, poesía por 
Eifael María de Memiíro.—Jn^ó Antonio 
Kohever.í».—La Expctlclon Universal de 
B iroelona de 1887.—Explicación de los gra 
badea.—Luz en la sombra, idilio por Pablo 
Hernándee.-Desamor, poseía por Hilario C. 
Brito.—Adiós, poesía por laaao Carrillo y 
O'Farril.—AntonelH, novela por Joré An-
tonio Eche verría.—Advertencias —Añon-
ólos. 
Grabados: D. Joré Antonio Echevarría. 
Mr. Wnliacn Vanderbilt.—La pensativa, 
poesía de li»frtel María de Mendive, ilus-
trada con un grabado alegórico." 
A este número acompañan como Suple-
mento una hermosa lámina de gran tama 
ño, La muerte del presidente Buranti , ona 
dro de Paal Delaroche, y como regalo el 
primer tomo do la interesante novela origi-
nal cubana del conocido escritor D. Ensebio 
Goiterae, que lleva por título el de Irene 
Albar. Además en este número de La Ilus 
traewn Cubana comienza á ver la luz la 
novela histórica AntonelH del distinguido 
literato D J(né Antonio Echeverría. 
Continúa abierta la snsoriclnn en la De-
legación (reneral, calle de Teniente Rey 
número 43, en el despacho de la Imprenta 
de E l Pa ís , Teniente-Rey número 39, en el 
«Salón Oliente, Ssn Rnfsel frente al Néctar 
Soda, y en la librería de D. Clemente Sala, 
O Relllv número 36, pago adelantado. 
CASIKO ESPASOL.~SÍ el bailo do la F i 
ñaía icé espléndido en el Casino Español 
da la Habana, no lo será ménos el de la 
Vieja que se dispone para la noche del do 
míogo inmediato. Ruina ya extraordina 
ría animación entre la juventud amiga de 
la danza para ooncurrli á é', y sabemos de 
una comparsa de bellas maooaritas que lo 
dará realce. Continúe, pues, el entusias-
mo, y ¡viva i» yif ja! 
EN PHÓ DB JJA MORAL.—Según ee nos in-
forma, allá por la calle del Tejadillo, entre 
las de Villegas y ágnacate, hsn sentado 
sus reales varías consejiles del peor género, 
y loa veoinoB paelfisos y honradoe de «qne-
lla demarcación ae qut.jan amargamente 
por tener tan cerca á unas desgraciadas 
que abandonando la buena senda te han 
laosado á la del vicio, do la manera más 
lamentablo. Loa miemos vecinos presen 
taron hace m*s de dos meses una instancia 
á la autoridad competente, acerca del par 
tioular, pero parece qne aún no Bd ha re-
auolto nada. 
TOBOS.—Pronto qusdwríín expuestas en 
los aimaoftnoa dt? E l Fénix, calle del Obis-
po, esquina á Agn&o&t®, las cuatro elegan-
tísimas moñas qne han de lucir los toros en 
la gran corrlia que venimos anunciando 
hace días.—Una comisión de péñoras está 
encargada de la colocación de los billetes 
para dicha fancioa, cuyas madrinas, como 
hemos dicho oa otro cúmero, son distingui-
das señoritas. 
COUBEIBB DES ETATS UNÍS.—D. Cle-
mente Sala, dueñ) de la librerín do la calle 
de O'RnIlly 36 y agento en esta ciudad del 
Oourríer des Etats Unís, nos ha enviado el 
número últimamente recibido de tan Inte 
rosante revista. También debemos á la 
amabilidad del precitado Sr. Sillas oíros 
periódiocs acreditados, de todos loa cuales 
tiene de muestra ejemplares en en citado 
establecimiento, que lleva el nombre de L a 
Bibliografía, 
C O L R G I O DE NlSAS POBBE8 DE SAN V i 
CBNTB DE PAUL.—El Dr. D. Pablo Trujl 
lio, alcalde municipal de Güira do Melena, 
ha remitido á la Sra. D* Dolores Roldan 
de Domínguez, dos cerdos regalados por la 
Sra, viuda de D. Manuel Laal Bcrgea y por 
D Rafael Ortega, vecinos de aquella losa 
lidad. 
Asímiamo han donado á la expresada se 
ñora lo siguiente: el Exorno. Sr. D. Juan 
Soler, Conde de Diana, dos sacos do azúcar 
centrifuga, y el Sr. D. José Várela tree do • 
cenas de escobas de millo de laa que se con-
feccionan en la f Abrioa ostableoida en la ca-
lle de los Cnarteles. 
Los cerdos y los efeotoa citados son pa-
ra el Colegio con onyo nombre encabeza 
moa estas líneas y estamoo autorizados pa 
ra darlas más expreaivas gracíaí, á nombre 
de la Sra. Roldan de Domínguez y de las 
alumnas del Colegio da S^n Vicente de 
Paul, á las oaritativaa personas que han 
contribuido con sus dádivas al aostonlmlen-
to de esa benéfico plantel de educación. 
VACUNA.—So administrará mañana, juó 
ves, de 11 á 12 dal día, en los altos de la 
Real Sociedad Económica. 
HELADOS -Exquisitos son los que se con-
feccionan en los cafés E l Cuco y Los Perales, 
calle de la Muralla, mny cerca de esta re-
dacción. Loa recomendamos al público, 
ahora que empieza el calor á Incor de las 
Boyas. 
DONATIVOS—Con una euquela suscrita 
por Dos dependientes de la botica de San 
Jul ián hamos recibido cinco pesoa billetes, 
con destino á los fondos que ae recaudan 
pora los pobres de Cangas de Tineo. Que-
da esa cantidad á disposición da las per 
senas encargadas de la antedicha recau-
dación. 
POLICÍA.—Una pareja do Orden Público 
detuvo en la calle de Cubs, esquina á San 
Ignacio, á dos individuos blancos, por apa-
recer como autores de la herida causada 
con un palo á otro sujeto de igual oluae. 
—A la voz de ¡ataja! fué detonido nn 
moreno en el barrio da Dragonee, por esta-
fa al dependiente de una casa de présta-
mos, con nn billete dol Banco Español, que 
resultó Bar falso. 
— E l celador de Guadalupe, detuvo á un 
moreno por aparecer como autor del dispa-
ro da nn arma de fuego, en la noche dol 4 
del presento mes. 
—Doa depaudiontOB de un eetableoimien-
to do la calle da Riela fueron detenidos 
por estar en reyerta, aslieado herido uno 
de los combatientes. 
—Detención do una parda, por robo de 
tres centenes oro, á un Individuo blanco, en 
una casa non sancta de la calle del Agua-
cata. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VrEGiNiA(Witoh Hazel) del Dr. C. C Bris-
tol. Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtndeo de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamotorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Uloeraa, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelos y de Cabeza; 
Hemorragias, Pojoa, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efeotoa y 
especialmente eficaz en caaos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, según rece-
ta dol misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: G. O. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afocolonea locales 
extemao en las cuales ee requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—ünicoa 
propietarios y fabricantes Lanmon y Kemp, 
Newyork-
SECCION HE INTERES PERSONAL. 
CASINO ESPAIOL DE ü BABAM. 
S E C C I O N D E R E C E B O 7 ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Ha sido autorizada esta Sección pora or-
ganizar los bailes tradicionales del carna 
val, y al efecto en el corriente año se lleva 
rán á cabo en la forma siguiente: 
Io Domingo 7 de marzo, grátis para loe 
señoreo socios. 
2° Mártes 9, de pensión para los seño 
res POCÍOS 
3? Domingo 14, grátis para los eeñores 
eooioB. 
4? Domingo 21, de pensión para los se 
ñores socios. 
En todos ellos ee admitirán transeúntes 
siempre que llenen los reqniaitos de que 
podrán enterarse en Contaduría. 
So observarán las prescripciones genera 
los respecto de las personas disfrazadas, 
con cuanto más estime prudente la Sección 
para asegurar el órden y brillantez prover-
blalea en todas laa fiestas que se celebr&n 
en el Instituto. 
A las nueve de la noche darán principio 
los bailea y las puertas so abrirán á las ocho 
en punto. 
E l domingo 14 se efectuará la Gran Ma 
tinée Infantil de Trabes que empezará á la 
una de la tarde, abriéndose las puertas á 
loa doce del día. 
Para esta matlnée se facilitarán invita-
ciones por la oomieion nombrada al efecto 
tres disa ántes al señalado para que se efec-
t ú o , de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, bien entendido, que carece-
rán en absoluto de validez el las personas 
á favor de quien eatén expedidas, no acom-
pañaren niños para el caso. 
Habana y febrero 26 de 1886.—2?. de la 
Cuesta, Secretarlo. 
G 20b—26 20—d27 
DE BMEFíGSNGIá. 
E l día 25 del actual, tendrá lugar la Jun-
ta General ordinaria y de elecciones que 
previene el articulo 38 del Reglamento de 
esta Sociedad. 
Y en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 37 del mismo, se convoca por este 
medio á todos los Sres. asociados para que 
se sirvan concurrir á laa 12 del expresado 
día á los Salones dal Casino Español, en 
donde fe celebrará dicha junta-
Habana, 16 da Marzo de 1886.—El Se-
cretario, Juan Antonio Castillo. 
C 344 P 8 16» 817d 
B I J L Lá 
D E L A S 
LOTBEÜS NACIOMIBS 
106, O B I S P O 106. 
13, MERCADERES 13. 
O O R U E O A P A R T A D O 433 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , HARASÍA 
T E L E F O N O 183 . 
Lleta de Ion números agraolalos on el sorteo de 16 de 
marzo y qne ae pagan EÑ E L A C T O en 
OBISPO 106 Y MBRGáDURES 13 



















































































H A Y H L L L E T E S 
para el 26 de marzo á 80 E N ESPAÑA, para la G R A N 
J U G A D A de 8 do abril, de 9 5 0 en EapaCa y pnr» el 17 
deabiU.de 80 E N ESPAÑA, á P R E C 1 0 8 R A R A 
T Í S I M O S . 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetes de Paerto Rico. 
Keoomendamos al público nnestra primera anonrsal 
abiaita en 
M E R C A D E R E S 13. 
Cu 353 P 1.18a 3-18d 
¿Tenéis desarreglado el vientre 6 después de las comi-
das sentís el estómago cargado por dlgeationes dlfiolles 
ó tardía»! 
P U E S D E B E V. E M P L E A R E L VINO D E P A P A -
Y I N A (PKCCINA VKQKTAL) CON G L I C E R I N A , qne 
sognn fórmuia del D R . G A N D U L preparan Iss Docto-
res Rovira y Vargas Maohnoa. 
(Vuestro niño tiene la desgracia de devolver la leche 
después de habar dejado el pecho 6 tiene vómitos COLÜ-
nuosf 
Pues délo Vd. nna cuoharadita del VINO D E PA' 
P A V I N A (FECCINA VEGETAL) CON G L I C E R I N A . del 
que tan excelente informe lia dado, la Academia do Cien 
olas médicas. U 327 P 4~U 
TASAJO DE PUERCO 
ahumado á 60 ota. billetes la libra. 
Melado de c a ñ a 
superior, á 15 cts. billetes la botella. 
J a m ó n en dulce 
á nn peso billetes la libra. 
Oí«fé molido, 
el mis rico quo ee conoce, á 55 ota. billetes 
la libra. 
V i n o t into 
puro, superior, á $2 25 cts. oro el garrafón 
A z ú c a r de C á r d e n a s 
á un peso cincuenta centavos oro la arroba 
V i n o de membri l lo , 
el mejor que se conoce para las personas 
enfermas ó delicadas. 
Todo bueno, bien pesado, barato y se 
lleva & domicilio aln cobrar la conducción 
Pídase la nota de precios. 
Se dan papeletas para el Bia de Moda. 
LA 2i VIÑA 
SEPIlifl ESOÜIM A CAMPAMIIO. 
T e l é f o n o 1,353. 
Cn. 329 P 5 13 
t 
LOTERIA DE MADRID 
61LIAN0 59. 
En el sorteo verlflcado hoy 16 de marzo 
han sido agraciados los números alguien 
tes: 
! • Serie. Premios. 

















2,* Serie. Premios. 

















E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 26 de Marzo consta de 1253 premios, 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
aaliano59. P C349 3 - 18 
FABMCmS DE TSB.IC0S. 
A peticioa d*> a'ganoa eeñoras fabrican 
tes, el qu3 «a&cribe cita por este medio á 
los iDdividuoa que componen es:e gremio, 
aei como á los señores fabricantes de taba-
cos de partido, fábilcfintes de cfgsrrcs y 
señores comoroiantee comleionistus de ta-
bacos torcidos, mará que se sirvan concu 
rrir el viérnes 19 del corriente á las siete 
de la noche á los salones del Casino Espa-
ñol, á ña de tratar asuntos de inteióa gene-
ral oara la ladustria 
Habana, marzo 16 de 1886. 
E l Síndico, 
M a n u e l V a l l e . 
3366 P 117a 2 18d 
BEBE 
el vino vaiñ rico de mesa, al más poro, el de mojor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resalta más ooonómloo que ningún otro? 
. . . . . . . .Pues pedid el acreditado 
TOO DE MONT-SEHY, 
del qne son únlooo Importadores en esta Isla 
POSMALS IIMPAIMS í 
O aba B7. a atoe Tenlant«-R«y y ld.art.Ua. 
D I A 18 D E M A R Z O . 
San Gabrisl Arcángel y el beato Salvador de Orta. 
E l beato Salvador de Orta.—Nació en elafijdel820 
en Suita Coloma de Farnóa, diócesis de Gerona. E n 
1830 vistió el hábito para fraile lego en el convento de 
Jesús, excramnras de Baroaloaa. Fnó resomendable por 
sn emindnte caridad para con los pobres, á quienes re-
partía la olla, y no lo f i é ménos por su castidad. Pasó 
después al convento de Tortosa, llamado también de 
Jesas; y la fama de sus mi'agros atrajo allí tanta oonou-
rrenola, que no paliando estar en quietad los rdiigiosos, 
dlspnso el provmülal que nunstro beato panase al con-
vento de Nuestra Sefiora de ¡OÍ Angeles, de Orta. Miles 
de enfermos se traslalaron entónces á este punto en 
busca dnl beato, con la fe sincera de ser curados sólo coa 
verle. Y el siervo de Dios no f aé oonooido ya con otro 
nombre qne con el de fray Salvador de Orta. No le fal-
t«ron persecuolones, oomo á todo varón Jnsto. Fué non-
salo ante la inquisi jion oomo impiacor; pero salió triun-
fante de esta atroz calumnia. Murió en 18 de marzo de 
1S67. Grande es la devoción con qne es reverenciado 
en Oatalufia. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemne».—En el Santo Angel la dal Sacramento, 
de 7 á 8: en la Oatedral,la de Tema, á laa SJ, y eulaa de-
más Iclesias las de oostnmbre. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
C U L T O S R E L I G I O S O S QDR E * D I C H A I 6 L E -
HIA S E C E L E R R A R Á N E N H O N O R D E L G L O -
R I O S O P A T R I A R C A S E f t O R SAN J O S É . 
Día 18, al anochecer, se cantará la salve solemne con 
orquesta. 
Día 19, á las 8}, miaa solemne y Panegírico dal Santo. 
—Por la tarde, a las 6, sa naatarün Oompletat, se rezará 
la estación al Santísimo, Sermón y reserva, terminando 
oon la Proaeslon del Santo por las naves del templo. 
Nota—Estos piadosos actos estarin antorlaados por 
la Real Presencia de Jesús en el Haoramento de su amor. 
Oonfesando. comulgando y visitando la Iglesia, se g%-
nalndulgenciaPlenaria.—Ei Superior de los Carmelitas. 
3380 2-18 
J U S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Caitos al glorioso Patriarca San José. 
L a Congregación de San José tributa á su santo pa-
trono los cultos oigolentes: 
E l mártes 16 del corriente comienza un triduo prepara-
torio en honor del santo. E n sus días respectivos habrá 
misa solemne, plática, exposición y bendición de 8a Di-
vina Majestad. 
E l 19 á las 8 de la mafiana habrá misa solemne á toda 
orquesta y sermón á cargo del R P. Valentín Salinero. 
L a ocmunlon será en las misas particulares, á causa 
de la oonourrencia. 
Los asociados y los que de nuevo se suscriban ganan 
indulgencia plenaria, oonfesando y comulgando 6 en el 
día de la Üei>ta ó en cualquiera del triduo. Los asociados 
no deben dejar de asistir & estos actos, única obligación 
qne impone la oongregaelon, ni perder laa gracias que 
ha concedido para el efecto la santa iglesia. 
3222 4-14 
J H S . 
I G I J ^ S I A D E U R S U L I N A S . 
Solemne fiesta al Sr. San José. 
E l domingo 21 de marzo á la s ocho de la mRfia^are 
principiará la solemne función religiosa al Sr. San José, 
y el K. P. Echan! de la S. J . es el encargad) del sermón 
panegírico del santo. 
Las RR. M H . y sus (Manipulas las nifias internas de 
quien es patrono el santo Patriaron, suplican la asisten-
cia á estos solemnes cultos. A. M. D. G. 
3324 4-17 
E . P . D. 
D. A L E J A N B E O E A F E C A S Y NOLLA, 
T T ¿ \ J E * /% T • X J J B O X P O I 
DIepneato en entierro para lae ocho del día de mañana, saa hermanos, hermano 
político y prlrnoa que eaforlben, agradecerán á las personas de su amistad se sir-
van coneorrír á la calle de Tacón n. 6, para acompañar el cadáver al cementerio 
de Colon, donde 83 despedirá el dnelo. 
Habana, 17 de marzo de 1886. 
José Eafecas y NoUa—Federico Rufeoas y Noli»—Barlqns Solano—Jaime Orlfole y Rafeoas—Antonio 
Grifóla y Rafeoas. 
^ N o me reparten ¡avitacíonos. 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l miércolos 17 del corriente oomenzaiá un Solemne 
Til'iuo que se consagrará al G'orioso Patriarca SeBor 
San .Toeó, á las 7} de la maBasa. Todos los tres dias ha-
brá Misa Solemne y Sermón, y el rezo d^l 'JMduo.—itl 
dia 19 á las 7 de la mafiana será la Comunión general, y 
la Ml^a Solemne será con orquesta.—El Exorno, é limo. 
Sr. Ob'.spo Diocesano so ha dignado conceder 40 días de 
indulgencia á todos los que hagan ente Triduo y otros 
40 dias de indulgencia á los que confiesen y comulguen 
en uno de los dias dol Triduo. 
Habana, Marzo 1S de 1886 — E l Capellán, Alfredo Y . 
Caballero. 3291 3-16 
P A H R O Q U I A 
de Nuestra S e ñ o r a de l P i l a r . 
Caitos religiosoa en honor del Patriarca Sr- San José 
á expensas do nna familia devota.—Juéves 18 al oscu-
recer rezo del santo rosario y gran salve á toda orques-
ta.—Viérnes 19, misa solemne á las nueve, ocupándola 
sagrada cátedra el Pbro. L . D. Pablo F . Almausa. Be 
rnega á los fieles la asistencia á estos actos. 
Habana, 15 de marzo de 1"86. 3253 3-10 
UKiJKM Uis UA rujU-AA. D E L 17 D E M A E Z O 
D E 1886 
Servicio para ei 18 
Jefe de día.—El Comandante dal Batallón Ingenieros 
de Voluntarlos, D. Juan Bustillo. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Parada.— JUataUon do Volciita-
rins lognieros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniero» de Ejercito. 
Batería do la Reina.—Bon. Artillería do E.iéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3 
de la Placa, D. Eranoisoo Sobrede. 
Imaginaria en Idem.—El 1? de la misma, D. Manuel 
Durillo. 
VI {V.ronal CUreanto Mavov. Rtetíi». 
39 £ 
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C O M U N I C A D O S . 
Señorita, permítame una palabra. E l primer día her-
iso que Vd. salga á la calle, compre Vd. un oajoncito 
del Jabón de Azufre do Glenn. Ese purifloador admira-
ble ha de remover seguramente cada uno de esos grani-
tos que detractan en tan alto grado de su hermosura. 
E l secreto de la juventud está enterrado encada bo-
tella de Tinte de Pelo de HiU. 15 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAIUIÍ.4. 
Rogamos á V . la mcerolon de las presentes líneas de 
cuyo favor quedarán sumamente agradecidos. 
Yarics hermanos de la ascciacion. 
E n testimonio de gratitud y poseídos del maver entu-
siasmo, queremos demostrar a D. Fermín Camacho y 
Cabrera, nuestro buen deseo porque ss halle otra vez de 
celador en el barrio de Casa Blanca, pues á él y no más 
á nadie se debe el que éste poblado cuente hoy una so-
ciedad de asistsneia mélica, botica con todos los recur-
sos necesarios para que todas laa clases más pobres, 
tanto blancas oomo de color, tengan en sus enfermeda-
des los utensilios que necesitan, por la Asociación de 
Socorros Mútuos, de la cual es fundador. 
Con esto queda demostrado nuestro agradecimiento 
háoia dicho aefior y Dios quiera que dure su vida mu-
chos años para quo vea los benéficos ressltados d é l a 
obra tan loable y que oon tan buen acierto empezó en 19 
de enero de 1885. 
Casa Blanca, Marzo 16 de 1886. 
3372 1-18 
3.S83 A 1-17-D 1-18 
m m u m DE LA HABANA. 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca á junta 
general da socios, qne tendrá efecto el domingo 28 del 
corriente á l is doce del día, en el teatro de Alblsu, con 
objeto de cumplimentar los artículos 45 y 47 i t l Regla-
mento, cubrir la vacante del Tesorero por faUeoimiento 
del que desempeñaba dicno cargo y proceder á la elección 
de cualquier otro qne resultara vacante en ese día. (Con 
arreglo al articulo 60.) 
L a Junta se celebrará con el número de eóoiosqne 
Concurran. 
Habana, marzo 17 de 1886.—El Secretario, Valdivia. 
C S H 8-18 
J . B O R B O L L A Y C O M P A Ñ Í A 
S U C E S O R E S D E B A H A M O N D B , B O R B O I A I Í A Y C O M P A Ñ I A , actuales dueños del popularíslmo establecimiento de joyeríi, muebles y pianos, titulado 
T u A A M E R I C A 
calle de C O M P O S T B L A n ú m e r o s 5 4 y 5 6 , entre Obrapía F ^ a m p a r i l l a , ofrecen e ^ m á s eapléc-d surtido do ^ ^ ^ ¿ ^ ^ v i " t o e n l a H C a b a a | ' A ? I l r ^ " S a a o í * * 0 8 ' n0 h a y c o m p s t s n c i a p o s i b l e . 
Cn 792 
Compran prendas de oro y plata, muebles y pianos Se a lqui lan pianos. 
158-9)1 
Los enfermos que piensen ir á Ssn Diego deben leer 
este tributo de grat'tua quo doy públicamente al 
D R . « O R D I I X O . 
E l sabio Dr. Piedra "Q. E P. D." me aconsejó fuera 
á San Diego para curarme los restos de una mala enfer-
medad que adquirí; y como no tecía recursos imploré la 
caridad pública. Me acerqué al Dr. Gordillo para que 
me auxillftíe y me contesto: Vd. no debe pedir para ir á 
tomar ios baños de San Diego, tome Vd. treinta artifloia-
les de los qne yo preparo aquí un mi establecimiento, y 
si Vd. no ee cura con ellos, yo le p»go da m peculio lo 
que Vd. pueda neoeeitar para ir á S*n Diego. Accedí 
como era natural, y en el mismo momento tomé el pri-
mero y á los treinta baños, según me pronosticó me en-
cuentro enteramente curado y todos cuantos me cono-
cen están marav llttdos de la our*oion que he obtenido 
oon los banca artifioiales qne el Dr. Gordillo, á qnltn 
doy mil gracias por su favor, prepara en su estabieol-
mlento. calzada de Galiano núnero 103. 
Habar », RIO. Antón Recio n. 8"} 16 de Marzo de 1886 
—Juan Jtuiz y Oarom/ina. h í i l 3-17 
GÜIRA B E ME L E I A 
O R A N D E S F I E S T A S 
que tendrán lugar los dias 19, 20 y 21 
del corriente, 
PRTOTKR D I A -
Salve á toda orquesta. Fuegos artificiales. Doa graii-
des bailes de su1», en uno de loa cuales tocará la afama-
da orquesta de Valor ano'a 
HPUCMDO D I A . 
Fannlon de iglA»ia con panegírico á cargo de un distin-
guido orador.—Biilo. 
T E R C E R D I A . 
Procesión por la tarde.—Fuegos artifi ilales —Baile. 
NOTA—Grandes lidias de gallos, caireras de caballos 
y tndas oíase de divertiones iloitas —Corridas de toros. 
Güira de Melena, marzo V - . - L a Comisión. 
3217 4-1" 
COLLA DÍ u m m 
SECCION DR RECREO Y ADORNO. 
El jaéves 18, se pondrá en escena la chis-
toeíaima comedia en 3 aotop, Levantar 
muertos y el juguete cómico Una partida 
de aiedres Esta fieeta eerá de pensión y 
coatará nn peao la entrada perennal de eó-
CIOB, dos la familiar, dos la personal de 
transenntes y r.ren la funiilar. 
E l viérnes 19 y el sábado 20, gran seBlon 
de prestidigicacion, por el incomparable 
Sr. García; ejercicios gimnásticos, por loa 
fantoches mejlcatios; baile de máscaras an 
tomátioo y extraordmaiU oorrMa de ton e 
La orquesta ameniz&rá la faocion. Grátis 
para los sóoios Entrada ger.erai 50 cta. 
E l domingo 21 se efectuará la Oran Ma 
tifiét Infantil de Trojes qne empezará á la 
una de la tai do, abriéndose las puertas á 
las doce del día. 
Para esta matlnéa se fioilitrán invita-
oioues por la secretaría de 7 á 10 de la no-
che, laa cuales carecerán en absoluto de 
validez si las personas á f ivor de quien es-
tén expedida», no acompañaren niños para 
el caso. 
Todos los niños recibirán al entrar un 
pregrema numerado para optar á la rifa de 
valiosos juguetes que estarán expuestos en 
non de los palonea 
Habana, 10 m a r z o de 1880 —Baldomcro 
Nesta Cn 339 1 16* 4 18d 
LOTERIA MADRID. 
LISTA rpctlñ î da á» U A núoieros premia 
dos de Verdad en cada, ana d« Its dos eériea 
en el sorteo ce'obrado en Madri 1 hoy 16 
de marzo de 1886, y qne teráo pagados 
en ORO á su preB^ttuiou, en la calle de 
la Salud rúm^ro 2 y Teniente Rey nú-
mero 16 









































































12116 . . . . 
12120 . . . . 
12711 . . . . 
12712 . . . . 
12913 . . . . 
12915 . . . . 
13076 
13215 
13404 . . . . 
13603 dudoso 
13607 dudoso 
13608 . . . . 
14609 
14705 . . . . 
14710 . . . . 
150 0 . . . . 
15047 . . . . 
15116 . . . . 
15218 . . . . 
15702 . . . . 
17414 . . . . 
17914 . . . . 
17920 . . . . 
18205 . . . . 
18405 . . . . 
18617 . . . . 
18715 . . . . 
19014 . . . . 




22207 . . . . 
22221 
22223 . . . . 





































Lá DIVIMá CARIDID. 
Sociedad de Instracoion y Recreo, 
Anuladas por e' Gobluno Civil las elecoioni-s ve 
ca la» en ?6 de febrero próxino pusailo, la Diroctlva "ita 
nuevumente á .Tunta g»oe»a' de e'occlones extraordina-
ria la cual sovenfl srá el j ^ é v n e 18dol presente, 4 las7 
de la uche, en el local dn la S piedad, Habana 86; ad-
virtiendo que so'o tendrán derecho on dicha Juotalos 
qne hayan satisfecho la mensualidad rifd mes de febrero 
próximo pasado, atando indispensable la presentación 
de' recibo de di bo mes 
Habana, marao 5 de 1886—P O . - E l Secretario. 
3230 3 IB 
DE n O V E M D E S 
S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
x > x a 
' i r 
Aurelio de Maruri dueño del estibieMmiento de Prés-
tamos y Piateria L a Uel eza piteado en la calle de Cora' 
postela n. 53 entreOblsoo y Obrapia participa A sus nu 
morosos amigos y al público en general haberse bocho 
oargo por si solo de la gerencia de dicho establecimien-
to el cual girará bajo ni m'smo nombre que hasta ahora 
y en mayor escala. T.mbien participa tener en sus ar-
marios mas de cien mil pesos eu tuda oíase de alhajas de 
brillioiteB, oro v plata, laa ona'es las realizará por ser 
deooasion. los bnilantes oon el 50 p.g de doscuanto de 
•u verdadero valor y el oro y plata al peso. 
2914 10 7 
Necesitando uoa faerta cantidad en tltu 
los de la Deuda de esta ls l&, compro crédl 
tos de la referida Deuda y residuos en to 
das cantidades. Pagos de contado. 
Las proposiciones de cualquier punto de 
la Ma serán inmediatamente atendidas. VI 
llegas 87, entresneloa — Dlrlglrae & José 
L R c r e t Morlot. 2580 27-2Mz 
MDRBS TRUJILLO 




De 12 á 4 
30-17Mz 
A l e j a n d r o T « í i t a r y F o n t 
ABOGADO. 
Ha trasladado su b il'-to a la calle de Aguiar 92. (La 
Casa Blanca). Coi'snltas de 11 á 4. 3270 ]5&Iz16 
Z O a r . X j - t i l t - B O <51* d o v e » . , 
M E D I C O - C I R C J A M O . 
Oonsultasde 12 á 2 gnitls Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja Esr>eai»lidad afecciones del pecho, apa-
rato di crniitlvo y enfermedades de los niños. 
3̂ 79 12 16 
E l próximo sorteo qne sa ha de celebrar 
el 26 de marzo, consta de dos series de 
^6,000 billetes oon 1,253 premios, á $6. Se 
venden á eu justo precio. 
P e l l ó n y 0a, Teniente-Rey 16. 
Manuel G u t i é r r e z , Salnd 2 . 
Cn 35'» al 17-d2-17 
PELETERIA 
bajo de los portales de Laz. 
PROVEEDOKEB DK LA REAL CASA. 
Este es el no ubre del elegante calzado p»ra caballeros 
reoiepiwmente recibido de nuestra acreditada F A B R I C A 
D E C n i D A D E L A . E l calzado M A Z Z A N T I N I es de 
tacón bajo y punta estrecha, pero mny elegante y cómo-
do, última moda en Europa y en esta capital. 
L a peletería L A MáBXNA agradecida á la protección 
que sigue mereciendo de las bellas cubanas, ha recibido 
nn excelente snrtiiio de novedades en ca zado para SiC-
STORAS y NIÍsOS, qne omitimos explicar por su gran 
vari-dad en cortes y moñas. 
A D V E R T I M O S al público para que no se deja sor-
prender, que todo el calzado que anunolamoa es de la 
F A B R I C A P R O P I E D A D D E E S T A C A S A y lleva en 
la suela el mismo cuño que estampamos más arriba y la 
única casa que lo recibe, y lo detalla en sn mismo local 
os la P K L E T E R I A L A MARINA, P O R T A L E S D E 
LUZ, D E F I R I 8 C A R D O N A Y Cí 
302 8-7 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bieo. 
FUNDADO POR EL DR. D. VCENTB LUIS PKRRKB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E 8 . D. ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D. E N R I Q U E DI. P O R T O . 
Be vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, Juéves y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dia* y á todas horas. 
rin vm 1 M 
I G N A C I O R E M I H E Z 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 3. 
Campanario 181. 468 
Domicilio; Lúa 7. 
80-13H-
J M N M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A V C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 1 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O 265 T-M 
Gnillormo JEznard 
T 
Z S x k x l U o d o l J x x 3 3 . c o , 
A B O G A D O S , 
ban traaladado su estudio á Teniente-Bey n? 16, entre-
suelos, entrada por la calle de San Ignacio, de 1 á 4. 
307S 16-10 
COMADRONA 
L a Sra. Dí Isabel Luisa Yaidés, ha cambiado su do-
micilio de Agniar, 76 á Aguacate, 154, donde so ofrece 
á sus antlcrnaa olientes 2681 15 3Mz 
D r , CK A , Betmicourt , 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadelfla é incorporado & 
esta Real Unlrersidad. 
¡LOO ^ G r T J J ^ G ^ r C J E S I C O 
entre Teniente-Rey y Mnralla. 
Anestéstioos generales y locales para laa extracciones 
sin dolor. Recomendamos su hueso artificial para em-
pastaduras.-CONSÜLTAS Y O P E R A C I O N E S D E 
7 D E L A BÍAflANA A S D E L A T A R D E . 
272fl 1K-4M 
MáDAMS BiJAC, 
Partera de la Faonltad de París. 
S A L U D 43- 2565 15 2M 
Nuevo aparato para reconoaimlentoe oon luz elóotnca. 
L A M P A R I L L A 17 Horas de consultes, de 11 ft 1. 
Jínpenialldad: Matris. vías urinarias, Larin/ro v nlflll-
UOM. O u. 360 1 M 
Dr. J o s é F e r n a n d e z Alvarez , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Antiguo interno déla facultad de Madrid. Calzada del 
Monto 36. altos, consultas diarias de 1 á 3. 
5R3B 26-811 z 
E & A B T O S W I L S O N , 
MÉDICO-CIRUJANO DENTISTA. 
PEADO 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones. 
Hace tan sólo trábalo i de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mleutras duran los tiempos 
anormales qne esta atravesando esta Isla. 
ÑorA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veots por eran mayoría de votos, la honoiinca cla-
sificación de UNICO de primera categoría en la Habana. 
O 214 26-27F 
Dr. en Cirujía Dental por el Colegio de Pensilvania, 
C O N S L L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N. 110. 
C 289 22-8MZ 
El Ldo. Francisco de los Santos Guarnan, 
ba vuelto á encargarse de sa bufet» de abogado, en sn 
domicilio, Ofioloswl. 
1SU0 1*0 121f 
E n s e ñ a n z a s . 
A LOS E8TDDIAWTRS.—DN o P R O F E S O R D E matemáticas y dibalo lineal, prapsra á varios alum-
nos pata el exámen de Junio, oomprometiéndesa i dej&r 
listos á los mis atrasados: precio módico y ot nv jncicnal 
para clases de aparo. Agaiar 78. 
33c5 4-18 
UNA SEÑORA I N G L E S A CON I N M E J O R A -bles referencias, se ofrece á dar lecciones á domici-
lio, tanto en Instrucción general en castellano como en 
su idioma. Obrapía 42. 3360 8-17 
JLos ú l t i m o s vapores han t r a í d o pa ra esta casa e l su r t ido r m á s bo-
ni to , m á s o r i g i n a l y de m á s novedad que puede imaginarse . 
Los mejores d iamant is tas y joyeros de F a r í s , como los pr inc ipa les 
fabricantes de A l e m a n i a , A u s t r i a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y Estados U n i -
dos, han sabido in terpre tar belmente el refinado gusto de este p a í s y 
ejecutar nuestros MODELOS ESPECIALES t a l como d e s e á b a m e s . 
Una visita á esta ORAN E X P O S I C I O N equivale á 
recorrer los grandes BOÜLEVARDS y principales PASSAGES de 
Paris Cn 322 1 15» 5 13 
UNA FEOFESflRA FMKGESA 
con sus dip"onm« diseari» dar clases á domici'do ó mejor 
encontrar una familia pr>ra la educación de las niRas. 
Puedo dar á esas de 8 á 10 de la mañana hasta las 4 de 
la tarde: da también leoidones de piano Impondrán eu 
casa dtl do t"r A. Landeta, Nenluno 139. y en la botica 
fianc(sa &>n Kafdel esquinaá Campanario ó en casa de 
A. Ribis. Gali-.no 130. 33i7 4 17 
y>A PtíOFE-íOlC» D « I W S T a l i C C i O N P R I . marUelcnenta! que s1* dedica con constancia y efl-
cooia á la euitetianza, ae< f ece á los padtes de familia. 
Precios á domici io una onsa cío dos horas diarias, S.n 
Ni :td48 )7. 3314 4-17 
O L I V E R I O A G Ü E R O 
P R O F E S O R DE PIANO 
y de los idiomns inglés, francés y alemán. Aguacate 
número 1)6, ó en la aduiinistraoion de este periódico. 
3280 4-16 
U NA A U R E O t T A D A P R O F E S O R A I N G I . E H A desea colocarle en ó c^roa de la Habitúa, ensefi» con 
perfección su id'otna, francé.i, música, instrucción y bor-
dados, ó <ia>ia clases á domiallln á precios muy módicos. 
Dejar las señas escritas en la Primara de Papel Mura-
lla n. 55. 3213 4-14 
AMELIA BEEMNDEZ DE TGRIBiO. 
Profesora de Idiomas 
m a i - É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece t> ios padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la eneafianza de los referidos idiomas. Di -
rección: oalle de ios Dolores número 14, en los Queuiadoi 
de Sffariacan y también Iníoinutráa eu la Admlr.ifltr»-
P a r a famil ias de guato 
Se despachan á domicilio buenas cantinas de variados 
platos á U española y criolla, por dos señoras peninsu-
lares. Mnnserrate 31 darán ruzon. 
32)9 4-14 
C>RAN TREN DE CANTINA», CAILI.K DEL ' Obispo n. 67, esquina á Habana.—je ha hecho oargo 
de este tren un nuevo dueño, inteligente en el ramo y 
especial cocinero. Cantinas á (15 por persona, pronti-
tud, esmero y aseo: ee llevan á domicilio i todas partes. 
Obispo 67. 3112 8-12 
*esos. 
LINDAS NOVELAS. 
L a soolrdad da las mujeres harinosas y otras varias 
interesantes novelas de autores oélebrra 12 tomos en el 
ínfimo precio de 2 potos billetes. Salud 23, librería 
34<"3 4-18 
E L QUIJOTE, 
por Cervantes, edición de lujo ilustrada con buenas lá-
minas y un mapa de los lugares recorridos perD. Qui-
jote y Sandio Pama Dos grandes tomos, buenos tipos 
y vistosa pasta con relieves y dorados. Se dá por m^nos 
de la mitad de su costi ó sean "diez peros" en billetes. 
De venta, calle de la S^iud23, 34"2 4-18 
23—SALUD—23 
C a s a de compra v venta de l ibros de 
toda» clases. Be hace CWLXSO de for* 
m a r bibliotecas de cualquier clase. 
So hace cargo de vender bibliote-
cas per el precio que quiera s u 
d u e ñ o , en e l caso qua no le convi-
niexa el m á x i m o que en compra le 
diera de contado esta casa . 
De Janee pero bueno. Precios ea billetes. 
Lafuente—Historia gen oral de España, edición com-
pleta en 30 tomos buena pasta MM» —- ..$ 45 
Historia de la rovolnoion francesa y del Consulado 
y del Imperio por Ihiers. 4 grandes tomos lámn.. 55 
Historia de los Papas y los Beyes, Inquisición, L n -
tero, Calvino, eto, 4 tomos gruesos oon láminas... 20 
E s n i he—Diotionsrio de Legislación y Jurispru-
dancia ultima edición, 4 grandes ta., buena pasta 55 
Los Códigos españoles concordados y anotados, 12 
twnos mayor en la mitad de au valor . . . . . 60 
Novísima Ley de Enjuiciamiento Civil, 1 tomo bue-
na pasta.... _ 2 
Diccionario de la lensua castellana, el más complr.to 
de los publicados basta el dia, ' tomo grueso 5 
Bevista de Legislación y Jurisprudencia, 40 tomos 
buena casta _ .. ., 
Brfetin de Leeislaoion y Jur eprudenota, 40 tomos 
Atlas geográfico deColtons, 11 gran folio pasta . . 8 
Armas españolas en el Perú, por Camba, 2 ta. pasta 4 
Historiado Méjico, por Alemán, 3 ts. pasta, iáms.. . 3 
Historia Natural, comprende los 3 reinos, 1 tomo oon 
340 láminas, en pasta 2 
De venta Salud n. 23, Librería. Se da grátis el Catá-
logo general. 3357 4-17 
PERUANOS. 
L a última moda del Perú, que tanto se usa en Paris. 
Madrid, Vlena y demás ¿Tandea dudados de Europa se 
encuentra en la zapatería 
E l . M O D E L O , 
Ran Rafaeln. 1, al lado del restaurant B I . L O D T R R . 
E l gran oalaado, el más elegante, ol más de moda son 
los P E R U A N O S . 
No hay en el extranjero quien se precie de buen guato 
que no los llevo. 
Se siguen fabricando eu E L M O O B L O los verdade-
ros C A R O L I N O S , heoaos oon lagítima P I E L D E 
V A P , así oomo toda clase do calzado des le $4-25 cts. 
oro para arriba. 




- E l calaade por medida tiene un pi 




D E S O M B R E R O S . 
G-ran surtido en general. 
G-ran rebaja de precies. 
G-ran competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn303 B O A D E L L A 13 7Mz 
Solici tudes. 
UNA R E S O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -oontrar colooacicn en casa decente para el servicio 
de mano y ayudar á coser á mano y á máquina y zurcir, 
para noompañar á n í a sefiora ó manejar un niño: tiene 
personas respetables que abonen por su conducta, pero 
liada de fregar suelos: informarán San Miguel 118. 
3lfi9 4-18 
SE S O L I C I T A C E A S E Ñ O R A D E A L G U N A edad, que dé lecoionea de primera enseñanza en ho-
ras deteiminadas á niños, darán razón de 8 á 11 de la 
mafUna y de 3 á 5 de la tarde, Guanabacoa, Concepción 
n. 60. 8<Ü8 4-18 
S E S O L I C I T A ÜN H O M B R E B L A N C O O D E color questp* hacer dulces y quiera salir á venderlos 
se le dará nn tanto por peto casa y comida, debiendo 
presentar buenas referencias. Tiliegas r.útn. 61. 
3415 4-18 
ANÜWCiüS DS L O S MADOS-ÜNIDOS. 
í CIUDAD0 CON LAS FALSIFÍCACI0NES! 
E L PASEO. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
D E 
60NZILBZ Y VILARES 
1 0 7 - O B I S P O - 1 0 7 
Los dueños de este nuevo establecimiento participan 
á sus namerosos amigos y al público en general haberse 
estableoido en dicho romo: se oonfecoiona toda ciase de 
trajes, corte á la última moda como lo tienen acreditado 
tanto en esta capital como en otras de Europa. Los que 
gusten vestir con esmero y elegancia visiten el nuevo 
esUbJecImlentú que en él hallarán cnanto deseen. Gran 
rebaja do precios. No olvidarse. 107, O B I S P O l O r . 
2402 13-25F 
álMáCSN DE MUSIGá 
P I A N O S E I N S T R U M E N T O S 
DB A N S E L M O L O P E Z . O B R A P I A 33 . 
Ultimos danzones Publicados.—Bocaocio—La Espe-
ranza—El Hueso, de Valenzue'a—Oye mirnego, de Ma-
rín Varona—El Chino enamorado, de Puentes-2? ed¡-
o'on de L a vuelta al hogar y L a Glorieta, do Cervantes. 
3310 5 17 
Ecliegaray. 
Obras var'at) dramáticas 11. $1. Artí iulos de ora tam-
bres oubacat por B^ancourt y otros mis 11. $3. Tesoro 
del parnaso espafio'. 11. $,. Las mil y uaa noche 4 ta> 
m ü 8 | 3 . Histeria (!e Cui'a. porPfzuela, 4 ti. $8. Dicalo-
raiio geográfico, históii o y estadístico da la Isla de 
Cuba, vorPezuela, 4 ta fó:io. Llbxoiit L a Univeriiidad 
O'Bailly 61, cer a de Aguacate. 3310 4-17 
ganará el qnn ea la obra de secretos raros novísimos de 
las artes y oficios, pues enseña uu millón de conocimien-
tos que puestos en explota ion dirn mucho dinero, 4 to-
mos $íbtea. De venta Salud n. 23 y O'Reilly 61, libre-
lías. 3288 4-16 
PARA R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, l í -
tanos, gascones, euajiros, negros retóricos y oittdrát -
eos, negritas facistoras, guaoninangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají. gua-
gnao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 BB De 
venta calle de la Salud n. 23 j Ü'Beilly 61. 
Sm 4-16 
TISTOBEBli "Li FMC1A" 
Teniente Rey núm 39. 
Limpia y tifie toda clase de gíneros y reforma la ropa 
do caballeros ocn eín igual perfección. 
Teniente R e y n 39. 
8-17 
UNA C O R T A D O R A D E SEÑORA, NIÑOS Y hombres: chaqueta entallada un peso: vestido de oían 
cdnoo y seis pesos, de seda diez pesos y de lana doce pe-
Genios 19. S2ñ4 4-16 
R e i n a n ú m . 2 1 
V I N 
T e l e f o n o 1 3 0 0 
Rec ibe direotamente el r ico v ino producto de l a v i ñ a de casa J u l i á en l a prov inc ia de G e -
rona, e l que se recomienda a l p ú b l i c o p o r s u p u r e a a , exquisito paladar y excelente c o n d i c i ó n 
g á s t r i c a , v e n d i é n d o s e á 
$ 3 oro g a r r a f ó n . 
A z ú c a r blanco de C á r d e n a s , 
á ' S 1-50 oro l a arroba, 
á $ 3-60 bil letes idom. 
E x c e l e n t e a z ú c a r , m u y c laro y l impio , 
á S 1 oro l a arroba. 
Queso G r u j e r o l e g í t i m o , 
á S 1 billetes l a l i b r a . 
E n pedazos grandes se h a r á u n a srran rebaja en e l precio de dicho queso gruyere . 
V i n o t into c a t a l á n super ior y puro, 
á S 2-121 oro el g a r r a f ó n , 
á S 6-10 bi l letes i d . 
P a r a regalos: exquis i tas gal let ica* de dulce m u y especiales, en latas . C a d a l a t a cuesta u n 
peso en billetes. L a s hay mejores á $ l > 2 5 y $1-50 una . son dignas p a r a u n regalo. 
D á t i l e s de B e r b e r í a 
á 60 cts. bi l letes l i b r a . 
H a l legado otra par t ida de l a r i c a c r e m a de guayaba de 
J . C. P i S E I R O , de la Esperanza ¡Santa Clara.; 
Se vende en paquetes de 1, 3 y 3 i l ibras y en cajas de 4 l ibras a l prec io de 3 0 , 4 0 , I O y 8 0 
centavos oro. E s e l ú n i c o dulce de guayaba digno de exportarse . 
f jk " t r T T C r A A i f i a 9 1 contiene elempra grande existencia de víveres de lo mej ir que se produce, y como 
j / f l L V J Ü J / l x » « J A ü l U c * / Í A J EU vecta ea mucha, ee reiusva la ex'stiaola oonaüantemante, por lo quealempre es 
todo ffeico. Las familias prefieren La Viña. Reina 21, porque sua precios son los mis bajos, los víveres los mejores y más freaaofl, el 
peso siempre c mpleto y además reciben los efaotoa en su domicilio librea de conducción y de averian. SI alguu tfaoto resultase no 
ser á gusto ¿el comprador, ee devuelve el imparte 6 se cambU por otro 
Los pedidos pueden hacerse por oorra1-, Reina 21; por teléfono 1,300 ó enviando un simple recado. La Viña tólo responde de 
los pedidos que se h&gan por caa!qmera de \o¡ me^os indicados, siempre que se hagan precisamente á REINA 21. 
REINA 21. L A V I N A . TELEFONO 1,300. 
Lá HELVECIA 
RIOLA NUMERO 61i 
R e l o j e r í a de G a r c í a y H? 
Habiéndose recibilo los relojes regulado-
res Electro magnéiicos y Electro desperta-
dores de bolelDo, lo participamos al púbilco 
para que honrándonos con su oonflanza, 
pueda cerciorarse del far clonamlento fijo, 
invariable y económico á la vez. 
Además del surtido general cn relojes 
pared, sobremesa, bolsillo, despertadores, 
etc., recomendamos los Chinescos por su 
fina y bien acabada máquina montada toda 
en rubíes y con su centro segundario. 
Como siempre se garantiza toda clase de 
oompesturas y arreglos en los relojes, con 
firme tiene ya acreditado la caaa-
3173 26 13Mz 
A6ÜA FLORIDA 
D E 
M U R R A Y y L A H M A H . 
EL PERFUME UNIVERSAL. 
PARA EL PAÑUELO, EL TOCADOR y EL BAÑO. 
PARA E L CARNAVAL 
Gran surtido de pelucas blancas, rubias 
y barbas de todas clases. Trenzas de pelo y 
peinados de ú'tima novedad. Se hacen pe 
lucas para señoras y caballeros á precios 
de situación. 
GMDIOSO DESCUBRIMIEITO. 
E l aceite del Serral'o se ha recibido para 
teñir el cabello progresivamente. Y la tin-
tura de Jerezalina del ml?ino autor para 
teñir iostantáueamente el cabello y la barba. 
Se expendo por mayor y menor 
MUIAR NUM. 100, 
E S Q U I N A A O B R A P I A , 
P e l u q u e r í a L a Fer ia . 
2730 15-4M 
PARA 101)08 LOS DIAS 
Y 
EN ESPECIAL PARA 
San José, 
TENEMOS 
un espléndido surtido de objetos para re-
galo. 
P A R A E L L A S H A Y 
necores de costura con y sin música, porta-
esencias, polisuart, alfileteros, prenderos, 
&a y una infloidad de oaprichos para toca-
dor que hay necesidad de verlos. 
P A R A E L L O S , 
escribanías, pisa-papeles, tabaqueras, bo-
quillas, carteras, &» y gran cantidad de 
articules da mucho gusto, propios para 
presentes. 
P A R A L O S NIÑOS, 
siempre hay juguetes en abundancia y ba-
ratea (grandes novedades) 
J U E G O S B E L A V A B O . 
compuestos de palangana, jarro, servicio 
con tapa, cepiller» y jabonera: todo de por-
celana fin», magníficamente decorados 
P O R 6 P E S O S B I L L E T E S . 
Juegos do tocador muy elegantes, 
A 5 P E S O S B I L L E T E S . 
100 tarjetas impresas para felicitación 
con el nombre que pidan un peso billetes 
Cajaa de papel y sobres de moda timbrado 
con una ó doa letras, 
UN P E S O B I L L E T E S C A J A . 
En papel de moda tenemos nn espléndido 
surtido de gran novedad, ¡¡hay que verlol! 
Seguimos vendiendo los juegos do cu-
biercos de Plata Belga con 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cucharitas y un 
cucharon por 
13 P E S O S B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
S A N R A F A E L 
entre Consulado é Indn&tria. 
C 348 3b—18 Id—18 
A 
'STE valioso remedio Ilevi» ya d a c u e a í t 
y jiete «ños de ocupsir un ¿ugar promí-
n«ntc ante el público, habiendo principiado sa 
preparación y venta en ¡827. E l consumo 
de este popularisimo medicamento nunca ha 
fido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altasaeníe de %M maravil-
fosa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
«aso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
«ñcacia. Su gran éxito h* producido numero-
sas falsificaciones y ai comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar tí íiorobrc enterfl 
y ver que sea 
t i 
JABON DE AZUFRE 
Antes de Usarlo Setpncs de Usarlo 
D E 
Cn. 351 • 1 7 - 4 8 - 1 8 ' 
Qurn vadicalmente las afeccioucs ríela 
p ie l , hermosea el cutis, impide y 
remedia el i-enmatismo y la. yota, 
c icair iza las flnf/as y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra él, contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo hiico desaparecer 
L A S M A X C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la o^stmecion de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y SU A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
hermosoador saludable, aventaja a cualquier 
cosmét ico . 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill. 
C . N . CRITTENTOlí , Propietario, 
X V J E r A T O I t l C , J2. XT de A.. 
D e venta a l por mayor, en las Drogner ia i 
principales , y a l menadoo, en las I t o t l o M e r 
KeneralL 
JARABl DE V!Di DE KEUTER N. 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofulosas, 
Afeccloaes do la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Riñónos- Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece ol sistema. 
JABON CURATIVO DE BEUTER. 
Para el Baño y el Tocador, para loa ni-
ños, y para la curación de toda clase do 
afecciones de la Piel, en cualquier período 
en que sehallen. 
C 0 T T 
D E A C E I T E P U R O D E H I G A D O D E B A C A L A O 
H I P O F O S F 1 T O S deL0CAL y de S O S A . 
Es t a n agradable a l p a l a d a r como l a leche, 
P o s é e todas las virtudes del Aceito Crudo de H í g a d o de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á l a vez el remedio m á s eficáz para l a oura de l a 
T I S I S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L SISTEMA, R A Q U I T I S M O 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E LA G A R G A N T A . 
Léansen los certificados Biguientes: , „ . w J -JO VJ , . . . . ~ — - —,. 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Pansy Madrid Subaelecado Principal d i Medidoa 
y CKRTIPICO": que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao coa Hipofoi-
filos de Cal y Sosa, denominada de Scott, y he tenido ocasión da comprender las ventajas que produce ea lo» enfermo» 
auc necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y que las rehusan por el mal sabor de la primera de «Has. 
' Además estoy convencido que lo» estómago» delicado» la soportan sin d inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Maíz» 8. de 1881. Da. M A » U £ L S. C A S T i L U L N O S . 
Sáfennos, preguntad i. vu««tro» doctoras ¡ t i * * U l t t l S SmiílHt» á i & * / ' P l V J ? ? t0<1¥_12»>1!^M Z 
| mayor, ta Lu drogiurias d« les SJCÍ 
\ 
L A 
C O M P O S T E L A , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
E s t e a c r e d i t a d o e s tab lec imiento r e a l i z a u n m u n d o de p r e n d e r í a fina, ú l t i m o s modelos , e n 
o a n d i c i o n e s t a n ven ta josas como n u n c a t e n d r í a n o c a s i ó n de e m p l e a r nu d inero c o n t a n t a ga-
r a n l í a p o r s e r todo de re lance . 
T a m b i é n t e n e m o s m u e b l e s de todas c lases y l á m p a r a s , c o n otras m u c h a s cur ios idades . 
Se compran muebles, pianos y prendas de todas clases. Telefono 88. 
SE S O L I C I T A 
•3 a eriaoo ¿« mftnoxfc i5 á 20 añoa que tenga quien rea-
.ponda por ra wf iac ta . Mercaderea Lúax. 23. 
8413 4-18 
EMPEDRADO 13 
í o solicita nn i(>partidor. Depósito de Ir.il». almidón 
ÜJ arroz, afili frani és, torf-r á $¡« el quintal, Fognnea, 
«•«ráTiieoa y oampanaa de Itplsnchaa. SM¡0 
S E S O L I C I T A 
ana cociteia para una B 'Eora to'.a y que traiga buenas 
Tcfeienciaa impondrin Trocadaio Lúai 37. 
3414 4-18 
SE NECESITA 
viaa general cccinera Jóven y lista en su trabajo, L s m -
jurl l la 94 «-pquina á Bernata- 3416 i- '8 
i B S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E C A N A -
' r a a de cuatro meses de parida de criandera & leche 
«ntera: ea sana y de moraTidad: darán razón en la quin-
t i d f l PJa^iuo 3375 4-18 
U N A ~ i A T M ». HLfcN C O C I N E R O D E S E A l O-lor«Taeencasaderente, cocina tanto & la espaSola 
o x a n ¡I l a francesa 6 inglesa T cuanto se le pida en el 
a-te cu Inarfo en la calle de Villegas 73 Informarán: táe-
•ns >>ntna« rf feTenriv. S'J?7 4 18 
J T 1 A F A R D A , J O V E N , CON UNA N I Ñ A D E AÑO 
»J y medio de«ea colocarse para »1 servicio doméstxo 
y ooatura: ti&ue quien abona par sa conducta; aunque la 
a'fia DO estorba aceptaiis un sue do. aunque fuese corto. 
H - h » ' » T8 'ta-íTi razón. 337' 4-18 
o s J U ' b n ü . » U E U u A N A S , UK C A N A R I A S , 
una de 15 afioade edady otrade 17 afina, solicitan oo-
losaa'on de criadas da maso, manejadoras de un nlfio ó 
j^wa acompasar á una sefiora,- ámbas estin prácti-iaa en 
« j r a qu^harjeroa: rieuan personas cua aboaeu su buena 
oon Inora: d i r á n razón Ban Miguel eeqnlna á Espada, 
a 2U. en el solar L a Tranquilidad. 
4-18 
Se so l i c i ta 
uaa manatadora que co sea muy Jóven' ha de traer hue-
na'•e"om»Tida<vlnn. Cuba 132. yOUt? 4-18 
8 « so l i c i ta 
n i * oiiadade 13 á 11 afioa para cuidar un uiEb, ¿ebieado 
preaantar referencias. Prado 40. 
3381 /_:« 
A L 10 POR 100 
anual se dan de verdad $60,000 en .partidas de $5C0 & 
15,0̂ 0 en oro con hipoteca de casa1*. Xota: aquí no 88 pi-
den anticipos para diligencias, Manrique 39, de 8 á 3 de 
la tarde B. K. 3¿B5 4-7G 
SE SOLICITAN 
dos c r i a d a s b l a c c a á : s e p r e f i e r a n e x t r a n j e r a s ; u n a p a r a 
c u i d a r n í E i s y l a o t r a n a r a c r i a d a d e m a n o : s e r e q u i e r e n 
buena» l e f e r e n c i i s . V i r t u d e s 2 A . 
3H1 4-16 
S e so l ic i ta 
una criada de mano: ha de traer buenas referencias Bayo 
número 11. 3¿«3 4-16 
U i> A ÍHORENITA D E S E A E N C O N T R A R D O N -de criar á media leche con cuatro meses de i árida: 
San Xicolás 164 darán razón. 
3,52 4-16 
S E S O L I C I T A 
una morena para criada de mano y un negrito pata ayu-
dar: Brazo Fuerte. Gal'ano 132 altos. 
8263 4-16 
Se so l ic i ta 
u n m u o h a c h o p e n i n s u l a r d e 14 á 15 a E o s r a r a c r i a d o d o 
m a n o , h a d a s a b e r s u o b l i g a c i ó n , s u e l d o $17 y r o p a l i m -
p i a . I n d o s t r i a 38. 3226 4*.16 
A i 9 p o r 1 0 0 
anual sedan c o n h i p o t e c a d e c a s a s v a r i a s cantida<i es en 
oro y billetes h a s x a e n p a r t i d a s de quluientos pesos eo 
descuentan a l q r ü ' e r e s , S a t n a r i t a r a 14, actr» M f t t a ü a y 
Compostela. 3227 t - i é 
Se so l ic i ta 
una orlada de m a n o b l a n c a , qr.o sepa e o s » , sueldo 20 
PggOj billetes: Oerrp.Mq. SPO 4-14 
D O N P E D R O V A Z Q U E Z I G L E S I A » D E S E * c a b e r e l p a r a d e r o C e e u t i o 1). M a n t t e l t g l e e i a s P d -
r e i r a , n a t u r a l d e V i . ' a r , 6yuntam;enlode l a P a r e j a , p r o -
v i n c i a d e O r e r s e : d i r i g i r s e a l o » s t i l ] o d e l P r í o c i p » . b a -
t a l l ó n d e >>an Q a l ü t i n , I ? c o m p a c t a , d o n d e e e K r a t i ñ j a r á 
S e s u p l i c a & l a c r e n s a l a r e p r o d u c c i ó n . 
8201 4-14 
C »^i.-»Et».U.—tN ¡ H A I Í S r R O C O C I N b i t O , A L A francesa, española é inglesa, con altas recoa:- ndacio-
de gran dea casas en donde ha trabajado. " sea co-
lootolon en coadquiera ponto do la Isla Jesús 1'jregrino 
H . 3391 4 18 
C u C i N i í n . » . i M.lil'«»STKRO AC .SPOiM 
brado á trabajar para mis de cien persoDKa en eata 
y en el exiranjero, desea un hotel, fibr.ca ó cualquier 
c w a da movlmieato, exceptuando bod gones: t i e n e » ufi 
ujenle T»oomendac!oa; á todas horas en Cuarteles 22. 
3406 4-19 
SE «U1.4C1TA C A J O V E N B L A N C O O D E C O -tor de 13 á 14 sSos, que sea inteligente, para dedicar-
lo á nwudados y servloio doméstico: hade preso otar bnc 
KM referencias de su « n i ñ e t a . Prado 13impondrán. 
IS7« ^.ig 
EN 9 i 7 U 9 » V K N U t l CU F K t C lU-<> l 'O-
oro de ¿0 meses, gallado, buen camlnalor, s-no, t i n 
resabios y umbien una montura á la otiolla. Amistad 
entre S^r. José y Barcelona, «atablo. 
aar>7 l-17a 3-lPd 
Ü NA F A R D A , J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R una cocina de corta familia que sea ••n la Habana: 
tiieae pereonas que respondan por so conducta- Egido 
a 8': «olo para la cocina. 3331 4 17 
Se golicita 
á D. Mariano Bcdríguez Velaaoopara un asu i t j qua le 
íntoreía sn San Lázaro núm;ro 95 B. 3.V8 4 n 
D -.«t.A I.»»I.UL A Ü - K UBA E X C É I i K N T E criida de mano y manejadora de niños muy formal: es de 
o'.or y tle.;e personas que la garanticen. Chaion n. 2 
dirán razón. 3343 4-17 
Se so l i c i ta 
a ía criada jóven pa-a el servicio doméstico: impondrán 
A i n i U 9 ;3>3 4-17 
U > « S á A T . L ' O « n N K R A L C O C I N E R O D E S E A oalcca-rse en casa partirul»r ó oetab'.eolmientc: tiene 
Daaaas rafrrendas: impondrán Obra;i i 81, bodega. 
2361 4.17 
D&lalSA C t t L ^ l C A R S E CHA Í J E f l E R A L , C O C I aera penUuu'sr, aeeada y do moralidad, ya sea para 
atsa oartlcu'ar 6 aimacer: tiene las mejores referencias. 
Bia Ignaco 33, a ' t03 darán razen. 
3361 4-17 
SE SOLICITAN 
m a criada blanca 6 de color para loa quehaceres ds la 
c u a y a'go de costara, y una muobachita. b'anca ó de 
«lio* paraman»; *dora: si no traen referencias qoe no se 
pT^on-cn. Mu alli>48. 3359 4-17 
SK S O ^ i C l f A ÜNA C R I A D A D E HAMO P A R A ou matrimonio y manejar una nifia, prefiriéndola 
blanca: ha de presentar muy buenos informes: ee le da 
ds sueldo $13 billetes y ropa limpia. Kiioa 49. 
f35< 5-17 
S i « O U L I T A . UNA C R I A D A u E R E U U L A R •dad para cocina, lavada y demás servido de una per 
«oua sola: tiene que tener referencias y ter tranquila, 
pi*e do lo contrario oue no ge presente: cu Aoosta nú-
mi'-1 S5. 33'8 4 17 
P .B . «.««tiTO esOüLDO.—PARA COCHER* ' , portero ó criado de mano, solicita colocación un su-
g tto de la mejer conducta, peninsular, pudiendo pres-n-
t v documentos aue lo acreditan y quienes iuformea. 
Niptuno número 99. esquina á Manrique. 
S3S3 4.17 
S i s O L i o t V Ü U<A n U C t J A c H A D E l 'J A 14 .Boa de edad ó una muler de edad para ayudar á lo* 
qidhaoeres de una c»sa de corta familia: se da buen tra-
fiJ d'.ez pee os de sueldo y ropa limpia: que texgs buenas 
rafcrenci»*. Compóstela 86. sastrería. 
3S11 4-17 g .VfeCt»ATA t r H A ¿"KÍADA B L A N C A D E M2 
(tasa edad y butn cará'ter para cuidar un nlfio de 
mis de afio y m>d>o en Marianac: ha de presentar recc-
«5 MdM osos. Coárteles n. 4, esquina á Aguiar. 
"18 4-17 
SE SOLICITAN 
ii& preCesoras ictersae para un colegio de nifias, se de-
9a> una de eNa« de mediana e-lad v ámbas con buenas 
fafjren-ias: Eí ina :9y Compostela 131. 
83 VJ 4-17 
S E S O L I C I T A 
u i aprendiz para barbero San Rafael esquina á L j a l -
t*\. 3 (̂2 4-17 
S tí » E C L ? " 1 T » VfiA L R I A D I T A D E C O L O R , e n t r o d e 13 c C o e , s o l a m e n t e p a r a j u g a r r o a u n a n i f i a 
d < 18 m p a e e : t r a t a r á n d e r o i d i s l o n e s d i r i g i r s e c a l l e d e 
> M o r . e d 77. 3116 4-17 
S h * IT.» UNA J O V E N D E l'£ A 14 AÑO* 
p a r a a c e m p a ñ a r á u n a s.-Ecra y e s t a r al c u i d a d o d e 
t t u a s i ñ a s : s o l a v e s t i r á , o & i z a r á y eng;üar4 , 6 b i e n s e 
le d a r á u n c o r t o s u e l d o : e s t a r á c ; m o d e f a m i l i a y e e 
p r e f e r i r á q u e r e a h n é i f a n a p a r a q u e s e a e s t a b l e : d a r S u 
r a z o " A ín s r .'ó e n t r e s n e l o s . 3316 4-17 U i A J O * E ^ N A T U R A L D E C A N A R I A M D E diez y eolio afios de edsd y s'.ltera desea encontrar 
<>. vjtnodo ea ora casa de familia para el serví <io domés-
tico: tiene una «xtena^ familia que responda por su 
coeducta lo.pondrán Monta 365, cuarto bajo n9 26. 
Il¡<49 4-17 
S ^ t s U L l C l T ^ A UN J O V E M P A R A C R I A D O D E •sano. <iae co pase de 20 afios ó también que sea un 
b )mbre de algnna edad, que esté acostumbrado á ser-
vir en caaa particular y pueda presentar qu'en Informe 
de su oonductr: Irnpondrín Tejadillo 8, de las nueve de 
la mañana MI adn ante. 3'31 4 17 
Se so l i c i t a 
un orlado do mano de 12 á 14 afiss que respondun por él 
H baña 69. 3313 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C B I A D O DÉ mano peninsular, ten endo quien responda de su 
eoadocta Obrapia 16 entrada por Mercaderes en loa 
a'.t.'B darán r a T O D . 3320 4-17 
S E S O L I C I T A 
uumuchacho para ol eervlclo de la casa, Reina 39, E l 
Birb^M'o. Í309 4-17 
DO * M A N U E L V i Z Q Ü E Z G A R C I A , D E S E A saber el paradero de ÍU hermano Domingo Vt zquez 
©krcU, natural ds Germil provínola dé la Corufia: di-
rigirse á D. Axdréa Se^jasde palabra ó por escrito á 
Ot«T>fn»go8n '9 qu^ a» agradecerá. 329t 4-1" 
V I A J E . — U N A S K N O R A E S P A Ñ O L A Q U E H A bla francés y está acostumbrada á viajar, se ofrece 
para aoompefiar á una señora ó familia de moralidad, 
aunque sua para fsrar al cuidado de una persona eofer-
mv paro pira volver: otra sefiora, inmejorable modista 
y cortadora, desea ha;lar colocación de costurera en casa 
p vticular. por meses ó por d'a i>e responde por ella. 
'O R-iHy 8'alro». 3248 4 f 
U N MtfcN O u C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A CO locarse, tiene personas que respondan de su condur 
ta: calle deCnba 17, bodega, darán razón á todas horas 
334^ 4-lB 
Se so l i c i ta 
una criaba para lavar y cocinar para un matri monlo: en 
la calle d - l Sol número 62 infermarán. 
32(2 4-10 
ACONTA 21 
Se aoUoita una criada de mano ponin'ular para la lim 
pieza de cuartos y cuidar unes nifion,- también hade 
fihiT da costura y traer rocoEfndaoiones. 
aP-40 4-16 
Se so l i c i ta 
uu criado y una orlada de mano, que s^pan su obMga-
q'onv tengan personas qne abonen por su conducta 
Sol 68 3213 4-16 
U N I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D E L E J É R C I f) desea er encargado de una casa de vecindad de 
pocas habitaciones ó deunaa»sa particular, se conforma 
qne le den una buena habitación tiene las mejores roso 
]aen^a~ione8 que deseen: demis pormenores informa-
TáaGa'Uno '̂ C, mueblería, esquina Animas. 
32ei> 4-'6 
D fcPEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E R A de color aseada y de trda cocfltnzs: tiore personas 
qne la garanticen: sueldo 30 peros: es inrttil iría á bas-
t i r po- —Acos suelde: calle de E^tdo n. 9 darán r»zon. 
t í a 4-ie 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA S E Ñ O R A P E K I N , jular para nlfiera ó criada de m a n o t informarán de su 
Oonin?ta calzada de la Infanta n. 5, bodega. 
3263 4-16 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D E D I E Z á 14 aCos, 6 anciano bien sea blanco ó da color, Vir-
taáe» 97 esquina á Manrique parte baja: en la misma 
as alquila muy barato nn hermoso coarto con ventana á 
laoü le 3 75 4-16 
f]*! C E N E R A L C O C I N E R O T R E P O S T E R O . 
«J Uo asiático general cocinero y repostero desea en-
contrar colocación bien en establecimiento ó casa par-
fíouiar, sabe bien su obligación, habiendo desempeñado 
iel efl úo os buenas casas: dirigirás en Amistad 17 donde 
Irarfnd r á r 1K79 4—16 
Se so l ic i ta 
Ú D. Ramón y D. Pedro Díaz, hijos de D. Andrés Díaz, 
naturales de Astúrias, en la calle del Aguila n. 181 eos 
Búfano ». S« suplica la Inserción.en los demás periódicos 
82g'> 4-16 
F I E L D SPORT. 
S O C I E D A D de C A Z A . 
Se solicita un buen guarda de oaea Sa preferirán los 
que ad* más de buenas referencias hayan ejercido el 
raíame ó análogo cargo. Dd 7 á 11, San Ignacio n. 94. 
srei 4 16 
rTN4 S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
* J edid desea colocarse de cocinera en una casa de mo-
ralidad; tiene personan que respondan por su honradez; 
oirao Igualmente una j4van peninsular desea colocarse 
da cocinera para una corta f .milla, perchan de ir á dor-
mir á so* cas»,-: informarán £npedrada 81 bodega. 
3ÍTI 4 16 
S e n e c e s i t a u n h e r r a d o r 
aoa Utaío, qne a-pire á un soaldo mólioo, p a n un taller 
A «I campo. Pormenores; Suarezn? S3. 
3232 5.le 
DE S E A C P ^ O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -dUt^a edad par* criada de mano ó bien para manela-
áM. en La cauiad 6 para ei campo: vive Jeecs Marla TS' 
fiase nyAdbss qne ira pendan por sa ccmdaoU. 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D S O L I -oita colocación de portero 6 orlado de mano: tiene 
buenas recomendaciones de eu conducta y honradez: 
informarán Dragones 11. 31!>8 4-14 
UN MUCHACHO 
de 11 á 13 afioa se so'isita nara dependiente de librería 
que sepi leer y esaribir. O'Rellly Cl cerca de Aguacate 
impondrán. 3201 4-14 
SE M I L J C I T A UNA B U E N A C O R T A D O R A V modista para ana casa particular de aba población del 
Interior. Galisno 112 á todas hci-as informarán. 
3f!4 4-14 
S e so l i c i ta 
un capellán para el vapor espaüol "Cristóbal Colon." 
3̂ 10 : 14 
S E S O L I C I T A 
uaa ssnejadora, ha de tener buenas referencias, Sol 110 
altes. 3197 4-14 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R V I U D A , D E M E -díaca tdad soiioit* colosaclon para criada de mano 6 
pa<a manejar un n ñ>, y en la misma se lava ropa y 
plancha, precios módicos. Antón Recio 31. 
3189 4-14 
SE S U L 1 C 1 T A UNA «¿ENERAL L A V A N O E R A Y planchadora de ropa de caba'lnro y da sefiora qne 
sea df color y traiga buenos informes, sino sabe su 
obligación y no es puntual que no se presente: d&ráu 
raron Acular 99 3'09 4 U 
SE S O L I C I T A UNA S R N O K A D E R E G U L A R edad para educar dos niñas en el campo D^ más 
pormenores Informarán en la calle de DjmiDguefjnúSie-
ro 31, Q jomados de María nao. 
»t79 6-13 
SE e t O C i C I T A UN M U I - H A C H O B L A N Ü O P £ -nlnaular para el trabajo de la casa y que entienda al-
fo de ooolna; na de tener personas que le garanticen su nena oonduota. Industria 144. 2908 15 7 
Compras. 
SE D E S E A C O . U P H A R UNA F l h C A A S L E -guae de la Habata, de :0 á 15 cabal leí l a s y de buenas 
coedioiones, dárdo^e en cambio otra bnena más ch'ca y 
á 8 lognaf: y la diferencia de va'orse dar» en i f jetivo ¿1 
contado—De 6 á £ Angeles n. 17. 
3305 4-17 
Muebles y p ianos 
3 c o m p r a n t o d o s l o s q u e p r o p o n g a n p a g a r d o m u y 
b i e n ; ó r d e c e j a t e n d i d a s . A o o s ' a 79, G r a n Qitzar d e B e -
l é n , e n t r e C o m o c s t e l a y P i r c t ^ . 
33:5 4 17 
S E C O M P R A N L I B R O S 
d a todísc lases y KÓtcdns da m l l s i c i ; elísea emplearse 
un efettlvo o n la ventaja de volver á veader los mis-
mos libros, l ibre i í» L a Ú n i v a i s l d a d , O ' R a l l I y 61. cerca 
de Aguacate 33il 8-17 
SE C Q M P E á H M U E B L E S 
ypianinos de Pleyel pagándolos bien, como también 
prendas v brillantes. Reina n. 2, f íente 6 la Audiencia. 
3290 4-18 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S 6 I D I O M A S . 
S a l u d nr imero 23 , L i b r e r í a . 
3287 23-16M 
C O M P O S T E L A 50 . 
Se compran maeblaa, pagándolos bien. 
3224 26-14 mrz 
Se c o m p r a n l ibros 
en p e q u e f i a s y g r a n d e s p a r t i d a s v e u c u a l q u i e r i d i c i 
OBISFO 54, L I B R E R I A . 
3012 10-10 
SE COMPRAN 
bibliotecas, ee alquilan libros para leer á domicilio y se 
venden baratea, Obii'po Ltlm. 135. 
2827 26-6 Mz 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda c'ase de prendas. Neptnno 39. 
2577 26-2MB 
Oasas ds salud, Hoteles 
T e n i e n t e - R e y 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O K O I G . 
Habllacioneo amuebladas con aslatenoia 6 ein ella, 
cuartos eipaa'.ogos y frescos para familias, almaerzos y 
comidas en mesas separadas á las horas que convengan, 
abonos al rejtaurant, precios módico» p^ra la estación do 
verano. £1 nuevo propietario de esta antigua casa de fa-
milia ha intioduoidoen ella todas las mejoras necesa-
rias para la comodidad de los sefiores huéspedes. 
2910 16 7m 
Se alquilan los hArmoaos altos muy v¿náIadoa y es-paciosos de la gran casa Teniente-Rey y Caba, con 
toáoslos servinios necesarios, en los bajos informarán. 
3»73 5.18 
Se a l q u i l a 
casi regalada la bien'situada casa, Giliano 55. no hablen 
sino con el dueño, Mercaderes 23 chocolatcria. 
342 4-18 
SE ALQUILAN 
las casas Lúmeioa 16 y ?8 déla calle do Gervasio, tienen 
sala, comedor y tres cuartos. E n el núm. 18 Impondrán 
3411 G '8 
Se alquila en el Ceiro calle de Palgueraa n. 23, á ana cuadra del parque del Tnlipan, Ta muy bonica casa 
de alto y balo, ue mamposteria, compuesta do una gran 
sala, dos alcobas y cocina en el pisa b e j >¡ en el alto, 
sala, comedor y cinco cuartos, con llava da agua y sus 
corrospondlei, tes Inodoros, eu precio tros oozaa mensua 
lea en la misma darán razra. r392 6 <8 
¡ATENCIONI 
83 alquilan bonitas, frescas y baratas habitaciones al-
tas v bijas, para hombres solos y familias: mucha mora-
lidad y portero á todas horas. Amargura f 4. 
3"95 4-18 
Se alquila Ja casa Virtudes n. 116; tiene sai», comedor, tres caartrs, buena cocina, patio grande y pluma de 
agua: impondrán á todas hora i Cuba 52, altos. 
3397 5-18 
LOS MAGNIFICOS 
bajos de la hermosa casa, Cuba n. 52, esquina á Empe-
drado, se alquilan muy baratos, alendo propio* para un 
es rltorlo ó escribanía por su amplitud, c aridad, fres 
cura y domas ccmodUades que brinda la casa: en loa al 
tos iufnrmarán á todas horas 3398 5 18 
5¿B A L Q U I L A — E n J . ana del Monte—ualle <lo Ma-'drl'l esquina á la del Marqués de la Torre n. 47, á u e a 
cuadra de la calzada una hermosa casa de manipostería 
y azotea con inmensas comodidades, se da muy barata 
y con obligación por aBo se hace una rebaja. Impondrán 
calzada de 8aD Lizaro 926. 3410 8 18 
O J O A L A ( i^NGA.—Sa altjuila en el pueblodel Calabazar para la temporada, la cómoda y pinto-
rez^a capa, calle de Ejpada, linda por el fondo con la 
G orieta. en ella se encuentran los saludables bafios co-
nocidos por do Wnto, tomándclw por alio se da cuma-
mente barata: calzada de San Lizaio 225 impondrán. 
3Í09 gis 
S e a l q u i l a 
ó se vende muy b trata la quinta, calzada de Almenda-
168 n. 4, eu Marianao: en la misma impondrán. 
3H86 4-18 
En 2 onzas y media se alquila barata la casa Cerradft del Paseo n. 24, casi esquina á Salud, con sala, ce-
rnedor, cinco cuartos, patio, traspatio y agua: la llave en 
el 32: informarán Bayo 23 de 7 á 10 de la mafiana, 6 E m -
pedrado 7 de 12 á 2, el Ldo. Francisco Dieeo. 
3298 4-17 
Se alquila en $17 oro á un matrimonio sin n i ñ o s , un a l to; compuesto de sala con balcón á la calle, dos cuar-
tos, comedor, cocina, letrina y azotea. Villegas 32: en la 
misma ee solicita una criada de mano. 
3327 4-17 
S e a l q u i l a 
una habitación alta, independiente, bonita y fresca á 
caballero solo y que sea honrado, tendrá ILavin. San E a -
fael 40 entre Gallano y San Nicolás. 
3307 4-17 
H a b i t a c i o n e s a l ta s y bajas 
se alquilan con toda asistencia por dos onzas oro: son 
frescas y hermosas: San Kafael 36, frente al Bazar Pa-
risién. 3337 8-17 
Je arrienda ó ee vende una finca de 8 caballerías cer-
deadas de piedra, con divisiones de pifia, fábricas, 
aguada abundante, tren de almidón, muchos frutales y 
eran palmar, horno de oal y todo lo necesario: está á 9 
leguas de la Habana por ferrocarril. Haloja 21 de 6 á 8 
mafiana y tarde. 3306 4-17 
Se alquila la casa calle de las Animas 174, teniendo zatraan, sala de mármol y siete cuartos con azotea y 
pluma de agua: en San lázaro 243 esquina á Belascoain 
esta la llave. 3367 4-17 
GUANABACOA. 
Vista Hermosa 24, entre Beal y San José se alquila: con 
t r e 3 ventanas, caballeriza, zaguán, comedor con persia-
nas, 7cnartos en el primer patio y 3 en el segundo, dea-
jensa, á una cuadra del colegio de Escolapios y tres de 
a estación del ferrocarril de la Bahía y de todos loa cen-
tros públicos, en 34 pasos oro menanales. 
«321 e-i? 
Se alquila en 3U pesos oro la casa calle de la Industria n. 88 entre Animas y Bernal, tiene sala, comedor, 
res cuartos, coalna, pozo, toda de azotea y demás co-
modidades para una familia, es muy fresca y acabada 
de pintar: en el n. 81 esté la llave é Imponen A todas ho-
n» Empedrado 50, £260 i-is 
SE A L Q U I L A 
la c a s a Agalla 16: tiene sala, cernedor, tres cuarto] y 
demás comodidades: la 1 ave é impondrán .Animas 67 en-
tre Agoila y Blanco. 8317 4-17 
Se aiqaUan unos magníficos altos con B habitaciones, entrada de carruaje y cuantas £( ^odldades puedan 
deanarso, calzada de Gallano n. 9. . una casita con dos 
habitaciones, ss'a y f^tia, Trocadero n. 68 esquina á 
Gallano- impondrán Ancha del Norte esquina á Campa-
narfo, almacén 3:83 8-16 
Se alquilan en la calle de la Concordia n. 97, unos es-paciosos altos y entresuelos, contienen nueve habi-
taciones, servicio de asua y buen comedor, con entrada 
de carruaje y caballeriza, y en la calle del Campanario 
n. 1 A ana casa con cuatro habitaciones y agua, infor-
marán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén 
. 3282 8 1 6 
Se alquilan dos hermosas aocesonas juntas o separa-das, propias para establecimiento, depósito ó familia, 
calle do Luz entre Inqnif idor y Oftoios. en la misma se 
vende un hermoso armario, puertas, vidrieras, un fogen 
y un exprimidor, todo para tren de lavado. 
3281 4 16 
So alquilan y se venden —Se alquilan á precios muy módicos rspaciosos bajes para establecimiento ó para 
fa-nilia parílonlar; gran patio y lugar para carruage y 
oaballoa si necesitan: en la misma nn venden algunos 
muebles v un taMque de división. O'Rei ly 23. 
3277 4-16 
Se a l q u i l a n 
dos habitaoiones, üra con balcón á la oal'e, muy eapa-
Blttea y t-entílada, con toda aslstem ia; también otra In-
tCílór. V.Hegas 67, asqniua á Obrar ía. 
3275 4-16 
S e a l q u i l a n 
juntas ó separadas las caías n íms. Ú y 20, callejón del 
Bnspiro, fsyi char^>s interioren^ infermatán Ble''*n. 79, 
MOaCIaaeSastra. 3 97 28-16M 
B A S A T I S I M A S . 
Las casas Bayo n. 00¡ compuesta de sala, saleta, 4 es-
paciosos cuartas bajos y uno pequiCo a'to, cocina gran-
de, cuarto de bsfio, eto., agua de Vento y desaeil* á la 
o'oaca; y Amargura n. 80. ooa sala, comedor, z cuartos 
alt38 y d<fB bajos, Cocina, buen alglbe, etc.; también ae-
parada-neute una soseesrla da esta úm-ra Indepehdleh-
te, por 1» callo de Aguacate. E^tá la llaVa de la primera 
en el n. 92 y las de las otras 2 en la bodega de Amargara 
esquina á Aguacate: infjrman en Egido 2, frente á Biela 
3201 4-l'6 
So alqaila la casa de zagaan, Merced D,. casi orquina á la Alameda de Paula: tiene sala, nomedor, cocina y 
cuatro cuartos en loo bajos y treb babltaoiones en los 
a'tcs: Impondrán Salud 8, altos. 3293 4 16 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de 1 rocadero i ú -moro 38 con sala, un cuarto, comedor, ooeioa, letrln», 
azaa, cafierias de gas, tres cuadras del paeeo y dos da 
los bafiis de mar: eu la parte alta las mismas posesiones 
con balcón á la calle: sirve,para dqs familias cortae: en 
el número 32 dan racon y está la llave. 
3241 4 16 
ipianga en úo) onzai oro se alquila la caía calle de 
U S a u Isidro 88, tiene dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos bajos, tres altos y alglbe: en la bodega de 
la esquina está la llave, ó impondrán Reina 127. 
3250 4-16 
Se arrienda en mucha proporción la estancia de San Francisco de Paula, compuesta de dos caballerías de 
tierra a dos cuadr as del caserío de Arroyo Apolo: tiene 
fábricas v buenas agiadas: Monte FO por la mafiana y 
tarde informarán. S22S «.]6 
C e alquila en ¡a ca zad» di Bu«>"08 Airean. 23. la bonl 
C5t» quinta conocida por de PlST A, tiene jjrdin, árbo-
les frutales y un hermoso b&Bo: iu pondrán de eu fjaste 
Manrique 46. 3207 8-U 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
E n casa de familia respetable ae alualian hermosas ha-
bitaoiones altas con aala para reolbír y toda asUtenria 
en fami'ia, á perconsa decentes: en precio mó iico. Prado 
n. 115 320S 4 14 
Se alquilan en módico precio lan oasas Lacer a 0 y 11, raoien pintadas, con agua y todas las demás comodi-
dades que puede nscpaitar una inmilia. Las llarea ertán 
en Lacena 7. Impondrán Mercaderes 28, altos estudio 
del Ldo. Coronario. 3183 IS H 
SE ALQUILA 
en lo rtá4 cano y fresco de Jesús r'el Monte la pintoresca 
casita de mamposterla acabada de fabrisar, Santa Fel' 
cia'17. impondrá su dUBfio. 3188 R-14 
L E A L T A D N 25 
se alquila barata, tiene hermosa sala, comedor cen per-
simas, tres cuartos grandes, patio, azotea, et >., en $25 
50 ota oro. L a llave en frente ó informarán Campanario 
n. 107. entre D'•agones v Z « j a . 3218 4-14 
Habi tac iones annuebladas 
so alquilan i caballeros ómatrimenina B3rnaza f0, en-
tre Teniente-Ef>y y Muralla. ?2 9 4 14 
Se alquilan hermosa» y frescas habitaciones indepen-dientes con ó sin muebles y bakon á la calle, eeme-
rado «ervicio y Uavin; derde $? oro y con asistencia des 
de $25 oro meneualmente, la nueva duefia hará un gran 
rebajo para las familias que quieren vivir aparte.— 
0'Betlly2l. 391 < 4-14 
P a r a Establec imiento . 
S 3 allulla la casa, San Ignacio n? fi8 donde estuvo el 
almaoende patíos de Noriega. González y H ? y última-
m e n t e ' a lecer i» de Torres v Gatierrez: Dan" razón en 
Cuba 27. 3167 0 13 
Se a'quila en los entrcuo'os de L a Voz de iiuha. Te niente-Bey esquina á Agnlar, entrada por Agniar 
letra D . una magnífica habitación propia para bufete de 
abogada ó persona comercial. E a la misma Impondrán. 
3'02 8-1? 
S« alqaila la parte alt« dn la hermosa o**a calie del Prado 118. conocida por Washington: su situación In-
mejorable, frente al parque Central, la recomienda para 
una sociedad de recreo ó para una familia acomodada. 
E u la barbería de abajo impondrán. 
3096 10 12 
M a r l a n a o i 
Se alqaila por año ó por temporada la hermosa casa 
calle de San José n. 4 esquina á Santa Lucia, con como-
didades para una familia de posición; está á dos cua-
dras del paradero: informarán en el n. 6. 
3097 10-1? 
CHACON NUM. 14. 
Sa alqnlla una sala baja oon suelo de mármol y otras 
habitaciones altas y b-jas, todas acabadas de pintar: hsy 
agua de Vento y de algibe: precios módicos. 
3039 e-11 
Se arriendan los potreros Oramaa y Marqués, do 8y 10 naballeiias situados entre Artemisa y Cayajabos. I n -
formará J . J . Ga;tan. Mercaderes 22. 
3027 10-T0 
Se a l q u i l a 
una hermosa sala con zaguán y dos cuartos á personas 
de bnena referen ola, propios para un bufete ó essrltorio: 
calzada de la Beina n. 105, esquina á Campanario. 
3006 10-10 
Se arrienda 6 vende una «aballeria de tierra dedicada á huerta con riego y casa de vivienda: en la estancia 
E l Palomar, Ciénsga darán razón Gallano 78. 
2993 in-lO 
S E A L Q U I L A N 
los prtrctue'oB del café "San Bafael". Sin Bafael en-
tre Amistad y Agalla. 
2T66 15-5 
SE A L Q D I L A 
uu tren para coches situado en la calle de Marqués 
Gmzález esquina á Virtudea. con oaballeiiaa para Bé-
sente caballos, además tiene 1« cuartos y una acceso-
ria; Informarán Concordia 149, S63& ]6-3Mz 
Se a lqu i lan 
un pardo criado de mano, Maloja núu. 4. y otra pardlte 
criada de mano, acostumbrada & manejar nifios. Cárde-
nas 6: Ambos con buenas referencias. 
3358 4-17 
Férd iá&$. 
DE S D E E L IV D E M E S D K S A P A I t E t . O D D E L A hojalateiia Muralla 36, esquina á Composte'a. un 
perro de tamafio grande, raza mallorquín, color tigre 
de orejas gachas, con una señal en la parte superior del 
pescuezo de haber sido tusado por medio del collar; re 
gratificará á quien lo presente ó de razón de su para-
dero. 3304 4-17 
OJ O . — A L S A L I R E L D O M I N G O D E L R E S -taurant E l Louvre, se me extravió nna sortija de 
brillante en forma de roseta: se aliviarte qne se sabe el 
número del coche que tomó la persona qne la llevaba y 
que por ser recuerdo de familia se dará una bnena gra-
tifioaoion, si la devuelven Gallano 20. 
3336 4-17 
DKMUB E L if lA 12 D E L C O H K I E M T E HE H A extraviado nn perro, casta de presa, color blanco y 
de Tigre; tiene nn oin con nna mancha blanca y entien-
de por Boca: ae gratificará generosamente al que lo pre-
sente B^ina 109 3344 4 17 
PÉ R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O A Y R R , do-mingo da Pifiate, nn alfiler medallón de oro con per-
las montado en plata: la persona que lo haya encontrado 
se gratificará con el valor de la prenda: se crée qne baya 
sido en el Centro de Dependientes ó el Centro Catalán: 
pueden llevarlo á Lamparilla 101, vive su duefia, qaese-
r i gratificada. 3303 l-16a 3-17d 
m > ÍH0AB I ISTABLBGIMIENTOS. 
C f N 91000 OHO Y S I N I N T E I t V E N C I O N de 
tercero se vende una casa de mam postsi la y azotea 
libre de gravámen, con sala un coarto v otro alto, al-
qniladacon dos nusas en garantía. Dragones, entre 
Manrique y Campanario, platería impondrán: como 
también ee alqaila ana preciosa aesesoria propia para 
an matrimonio 3394 4-18 
SE VENDE 
l a casa situada en esta ciudad, Villegas n. 27 de mam-
posteiía, lermcsa ea'a, cernedor, 3 cuartos, patio y de-
más anexidades. Informal áu Merca lores 28 el portero. 
3104 4 18 
S E V E N D E 
la caea callo de PaortaCerrada 27, Saarez 18 tratarán 
d íaaaj^s l e . 3 "76 4-18 
»¿E Vl iNDE E N « 4 . 0 U 0 O R O UNA C A S A , T O D A 
O de mamposteria y azotea, sitnala on el barrio de Cc-
lon, buen punto, con sala, comedor y trea cuartos bajos 
y uno alto: demás pormenores Aguacate 56 de 11 á 3, e*-
tudio del Ldo. D. Estéban González del Vallo. 
3S70 4--,8 
I" j^N « 5 , 0 0 0 S l L L E T E S S E V E N D E UNA UASA -ide mamposterla, maderan y tejas, con cuatro cuartos, 
8 varas de frente y 90 de fondo, calzada de Jesús del 
Monte, inmediato á la esquina de Teja; otra en la de 
Cárdenas, una onadra de la Pila de la India, con tres 
cuartos: calzada del Monte n. 33 impondrá de 11 á 3 de 
la tarde. 3405 4-18 
GA N G A . — S E V E N D E ÍHUV B A R A T A , L A T A -sa de mamposteria, Manrique 143, entre Beioa y Es-
trella: consta de 9 varas de frente por 18 de fondo y no 
tiene gravámen: informarán Beina 31, botica: negocio 
directo. 3326 4-17 
OJ O . S B V E N D E N L A S C A S A S 81 G U I E N T E 8 i una de esquina de establecimiento de bodega con 
llave de agua redimida y libre de gravámen en $2,000 
oro; nna en la calle del Alambique en $1,500 billetes y 
otra en intramuros en $1,800 oro: de más pormenores 
Dragones 29, de 7 á 12, fábrica de cigarros Baldea. 
334! 8-'7 
SE V E N D E L A C A S A C O R R A L E S 201 , C O M -pnesta de sala, comedor, azotea y tejas, cuatro cuar-
tos y demás comedida lee; la llave en la medianía de la 
cuadra, bodega, é impondrán Jeaua del Monte 241. 
3355 4-17 
Ü NA L I N D A C A S I T A . — E N E L B A R R I O D E Colon se vende, de fábrica moderna y de mucha apa-
riencia y poco precio, de mamposteria y azotea, de alto 
y b^jo. Perseverancia n. 11: puode varee de 6 A 8 de la 
mafiana y de 2 á 4 de la tarde: sn dueño GaMano 106. 
33f8 4.17 
S e vende u n a bodega 
}OT tener qne ausentarse sn dueño para la PeMnanla, 
)nena para nn principiante por ser de pooo capital, (jan 
R«fae! n; U8 infcrmsráa. 3332 4-17 
LA WCKIOS DE UM IDEA 
LA RBlLIZáCION DE DN IDEAL. 
L a Compañía de Singar, después de muchos afioa de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos maquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L BRAÍf.O A L T O - Las dos máquinas úni-
cas hoy qne no ee lee puede p o d l r mis, y para oonvenoerso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido qne seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia qüe acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y qne las (laxos ton baratas que ya no 
cübe más. y así mlatbo vendemos máqnlnaa da plegar, máquiñao de r i -
rár, coolnao coouómioas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artiouloa. 
Invitamos oordlalmente álaa señoras á visitar nuestra oficina 
para I c a p e c c í o n a r nuestras dos nuevas é iuoomparablea máquinas la 
O S C I L A N T E y la d e B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
informes de sus inmensas véatelas sobre las conocidas á quienes se sir-
van vieitarnos. A L V A R E Z E H I N S E . O B I S P O 123. 
On. 697 312-28My 
PÜBLICO DE LA HáBANA, 
N O T E E N G A Ñ O . 
E l único bálsamo legitimo que se conoce en esta capital es ¡¡¡VBKTOüI 
T en esta ta casa C O M P O S T E L A 137, se reoib J de ese t é jter á todas horas, puro y fresco, propio para la 
osteo'on, sirve para señoras, st Bolitas, caballeros y nifija. Sa oonfeoolona para todas lai edades y gorduras, lo 
mi«mo le sirve al cojo, manco que a! jorobado, estando la bafiadera llena á todos le siente bien y todo por SO 
C E N T A V O S . 
COMPOSTELA 1 3 ? — B A Ñ O S D E B E L E N — C O M P O S T E L A 137 
Cnartos con dos bañadera*.—Ilem Idem Idem con duchas. 
Todo el qne ee bañe, peinado grátia.—Todo muy fresco y aseado.—La oasa tiene buharla y cafó. 
Ba alquilan cuartos con Uavin. 
Iluminación todcs los sábados si el tiempo lo petmlts. 3175 5-13 
BAÑOS D E M A D R U G A . 
HOTEL SAN LUI 
DE D. BARTOLOME S 0 T E L 0 . 
Eate antfgno y acreditado eetabledmiento rfrece róinrdes y freícaa habltacione? á 
BUS confitantes f » v c r c c e d o r o 8 , para ]a K n u a l temporada de bíños 
Sna precios módioor) ti efetiaeto en el eeivicio y la Eollcitad con qne fin L m l ia, que 
ocupa paite de las Iccalldadea del iljte), allende á Jas fimiliae queáól aculen, lo hacen 
aoreeior al f̂ vor que el mbllco le dispensa 
Por una persona qae habite un t u'irto 'ntorier, dos pesos ere. 
Por nna persona en un cuarto preferente, dos petos ^ rbeilo oro. 
A las f jmlUaa de tres perÉonas 6 más se lea htr^ ura r^beja en sus preoicp. 
Los depiiitamentoa 1, 2 y If** 9̂ y 14> á precios ofüvenolónales. 
Cn3i2 8 10 
DOLOR DE MUI 
Se qftita en el acto oon el O D O S Í A L G I C O D E A N G U L O . 
Sin rival en el mundo.. Da venta en la drrguaiía La Beunion, Teniente Rey 41, H-i-
baña,, y en las principales hrmácias y drogueiias de Espeña y sus posesloneB. 
I B A L S A M O T U R C O 
j Infalible extirpador de callos. No produce dolor ninguno y cura de raíz todo ule fie de CAlLXO, O J O D E 
j G A L L O , Se No mancha, ni ensucu, ni molesta, como íu^ede con'os P A R C H E S y otros medicamentos 
] anllogoB. Ks un medicamento conooldo con muchísima ventaja ¡Ya nadie usa para los callos mis que el 
] B A L S A M O T C H C O ! ^RaspondemoB deaus resultados! ;¡íluriuoa secura y radical!! 
] H 3 vende en todas las Farmiola) —Agente único Allreau Pórez Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cn. 266 l - M 
MPORTANTISIMO A LOS HACENDADOS. 
CAL*DE]RA8 de Segur idad Patente de 
B A B C O C K y W I L C O X , premiadas 
con meda l la de oro en var ias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 , 0 0 0 caballos en nso en los Estados Unidos y Enropa. 
Más de 1 3 , 0 0 0 cabal los en nso en esta IsU. 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido sue pedidos. 
Durante la zafra tendremos un Lúmero de ellas en depósito en los Almacenes de la 
Fábrica y en esta Isla para que en caso urgente pnedan los Sres Hacendados T E N E R 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
talégrafo. 
Tratará de su ajuste y colocación 
A, Verastegui, 
51 52 3E 
SAN IGNACIO 50 
Habana. 
P L A T A 
I O S — O ' R E I L I . Y — 1 0 ^ . 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
FABRICACION I¿CI0NAL, COMPBTBNCIA á TODOS LOS METALES. 
La mejor garantía es qne ni nna sola queja ha tenido esta oasa en 15 años. 
Habiendo obtenido grandes descuantoa y oonsldarables rebajas en todos los objetos 
en general da la célebre y sin rival P L A T A MENESES y ngradeoido del público que 
tanto le ha favorecido con sus pedidos, sa ofrecen íategroa al público para que é 3 t e pue-
da disfrutar de ellos. 
2.000 cuchiraa rlotmante plateadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem idem - 12.75 . . 
2.000 cuchillos Idem idom 12 .75 . . 
Llevando las tres docenas juntas.... 34 oro. 
2.000 oucharitas de c&fó idem idem 7.00 
Cucharitas de café, cucharones, trinchantes, cnohsritas de refreeoo, cubiertos de 
postres, cubiertos de niño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, Jarritos con asas, ban-
dejas, azucareras. Juegos de café, jupgoi de lavaboa, cantros, prenderos, tarjeteros, ja 
rros para agua, todo cuanto sa pueda nooesicar en servicios da masa, para casas particu-
lares como para establecimientos da oaléi, fondas, hotelea y restaurant. 
I O S — O ' M E I I i L Y — I O S . 
Cn342 15 16M 
ALMACEN DE PINOS Y NOVEDADES 
L A S O C I E D A D 
Obispo 65 entro Aguiar y Habana, 
A V I S A M O S 
A LOS BASTEES Y GQMBRGIiNTES 
baber rec ibido un inmenso surt ido de m u s e l i n a s de novedad y 
otros g é n e r o s p a r a verano 
A r i n o u r s y forros f a n t a s í a . 
R E C O M E N D A M O S 
los surt idos y precios como ios m á s m ó d i c o s de p laza . 
l . A S O C I E D A D 
Obispo entre Aguiar y Habana. On 330 15 13)i lñ-14d 
OJO BARBEROS. 
Bn la síatrería v tintorería L a Esperanza de Noriega 
y C ? , Aguaoata 35, informarán folre la venta de nna 
barbe i a qne tanto por sn oí 6 lito como por BUS mue-
blas, condiciones de lugar y casa, es de lo mejor qne pue-
de desearse en esta culta capital. 
Sobre mis pormenores de ano y otro giro en Agnacate 
n. 35, informar* Cayct%no Noriega. 
8325 4-17 
S E V E N D E 




SN V K N U E L.A C A S A B E K N A Z t N. 48 C O M -pnestadt sala, oomedor, cinco cuartos, cocina, pozo y 
pat o en VOO oro, reconociendo un censo de 2.300 pesos. 
L a llave está en lamiama calle zapatería L a Prosperidad 
n, 114. 3232 4 16 
UNA CASA 
se vendo eu la calle de Cimpanarlo, con sala, oomedor, 
dos onait s, azotea. Ubre de erhváaea en $',500 010: 
Informarán Animes Í0. 3256 4-10 
GANGA 
S3 vende una casa de esquina en intramuros en una 
de las principales calles en $i 000 oro, g-tando h o y $51 
oro, con & varas frente por 28 fjudo: Informaiáa Cam -
panario 113. 325* á-16 
8ft vende 
nna ñnoa de 60 oaballeiias de tierra cerca del paradero 
8»n Pedro Mayabon, con fábricas de Ingenio, maquina 
y 3 trenes jamaiquino": se dá barata con contado y pla-
zos largosy crt-nodos. Bjlascoain 127 impondrán. 
3284 4-18 
A r r o y o Naranjo . 
Se venden 2 oasas eu la ca'zada Sbalnúcas. 88 y 90, 
coa sala, saleta, 3 cuartos, librei de gravámen, de mam-
posterla, tabla y teja, á $750 oro oada nna Animan nú-
mero 40 informarán. 3255 4-18 
Aviso . 
Be ven lo una bodega que es de esquina, solo por au-
mentarse tu dmEo para la Península. Aguila nútn. 2C5, 
á toía» horas. 3274 4-1R 
Se vende 
una liodegi) en la ca'zftda de SanL^zwo, por uo poder 
auüUerlu MI dueSo. £1 la ¡sisma calle informarán, otfé 
esquina á San Nico át» número 133. 
3127 10-12 
EN G I I A N A B A C O A , CAL.t .B D « S A « S E B A S t!an26, entre ("¡oncepdan y Animas se vende una 
oa^a moderna con sus zapatas de matnposteti», sala, oo-
medor cerrado, tres cuartos buena cooma, patio, tras-
patio cou árboles, poza inagotable, á una cuadra de los 
Diñis de Santa Bita: en la misma impondrán. 
3'38 8-13 
E í f M A R I A N A O . 
Se vende ó se alquila nna casa de mamposteria y telas, 
e n c a l \ comedor, cuatro cuartos y cocins, un cuarto 
p-q lefio al fondo y un bermoeo patio, oon uu pozn de 
agua superior á la de Vento: o .lie, dol Paseo número 
W, muy próxima al paradero, la LUva esti cn elrúraero 
5. Se dá en precio muy barato por tener su dueño que 
embarcarse para la Península. Darán rezón en la oal'e 
do la Muralla n. 22, platel ía el D:dal de Oro. Habana. 
3107 28-12 m. 
Por necesitarse el dinero se vende muy barata ura 
gran casa dn vecindad con 18 habitaciones altas y bajas, 
of-abada do fabrlcr, con el afio de gracia para la contri-
bución, con pisos arllfioiales y gran azotea, propia par» 
una f >brloA de tabacos, va está más de la mitad alquila-
da-, informará ÍIU dueño Damas 13, de seis á diez de la 
mañana v de cuatro en adelante por la tarde. 
5991 8-10 
SU V E N D E U S A C A S A . CÜM S A L A , C O m E O O B , doa cuartos patio, cocina y demás, suelo de Labiebal, 
do szote», nueva y muy bonita: se d» barata por nsoesl-
tarae ol dinero: Impondrán Damas 13, de 6 á 10 de la ma-
ñana v do 4 en adelante por la tardo. 
"29S4 8-10 
BO D E G A : S E V E N D E UNA EN L O M A S C E N -trico del pintoresco pueblo del Vedado, frente á ia 
línea del Urbano, ñor tener que Ir su dueño á la Penin-
sula. Informarán Lealtad 65 café, Habana. 
8221 8-14 
OJ O : S E V E N D E L A M U Y V E N T I L A D A C A S A oalle del Bayo número f9, de cantería 7 frente mo-
derno, dedos ventanas, con cinco cuartos y pozo, frente 
á la Iglesia de Sau Nicolás; impondrán de su aluste Sna-
rez 46, de seis á diez de la man ura y de cuatro hssta las 
seis de la tarde. 3220 4-14 
GANGA.—EN 81 ,500 L A U B R M O S A C A S A E N la calle de Manrique, á velite pasos de la Beina, con 
doa ventanas, cloaca y sus aocesorios; otra Manrique, 
esquina, de alto y bajo, en $3,000: estas oro. Maloja, con 
f ran sala, comedor, trea cuartos y azotea, en $1,000. Pe-alver en $3 500 en billetes; y una carbonería en $SC0 
BiB: trataran E-trella 145. 3208 4 14 
¡OJO A L A GANGA! 
E n $1,700 oro la oasa Maloja 94. de 7 varas de frente 
por 33 de fondo, compuesta de sala, comedir, tres cuar-
tos, cooina y dem^s servidumbre: s a d u e ñ o e n la misma; 
no dejen de verla que ae arretrlorán, y Bubalcaba l i e n 
$1. GG0 oro. 3215 4-14 
GA N G A ! - S E V E N D E N L A S C A B A S S I G I U E N -tes: una $800 oro calle del Indloj 00 1,900 otra Facto-
ría 22; en $1,5C0 otra Escobar, con Mía, saleta, tres cuar-
tos bajos y un salón alto al fondo, toda de azotea; otra 
calle de Clenfnegos, otra calle de Cdrdenas y dos más 
calle de la Maloja. R;iua 143 trfttocto y darán informes 
títulos al corriente. SSU 4-U 
SE VENDEN 
la oasa calle de la Picota n. SI y la oasa calle de la In-
dustria 20: informarán botica do Belén. 
S149 15 13 
S e v e n d e 
ana bodega por no poderla atender su dnefic: en l a mis-
m* Marina «! iaforsaarto. Tamblsn ee rende la fiooa. 
M UY B A R A T O S E V E N D E UN M A G N I F I C O ca-ballo moro de concha, de cerca de 7 cuartas, degnal-
traneo, marcha y pato nadado, se puede ver en la calle 
de San Joaquín F9, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la 
tarde. 3330 4-18 
Se vonde 
un caballo americano, akzan de muy buena estampa, 
maestro en pareja y solo, muy sano. Concordia 93. 
3382 4-18 
A L O S A F I C I O N A D O S - S l i V E N D E UN H E R -
¿ i m o s o ptrro de casta bull-dog y malloMiutn propio 
de pelea, para finca ó patio por su bravura y tamafio; 
tam bien ee vendo un galápago francés y una slllita tr i -
nitaria Blanco 31 puede verse. 
3145 4-17 
Ea « 3 P E S O S B I L L E T I Í S S E V E N D E L N M A G -nlfico pt-rro dd presa: en la Nueva Viña Aguila 104, 
e&qulna á Barcelona Informarán. 
3363 4-17 
SE VENDE 
por no necesitarlo su dnefio nn caballo americano color 
moro y sin resabios: Impondrán en San Nicolás 21. 
3?73 8-16 
C A B A L L O . 
Sa v e n d e u n o magnífioD d e l C a n a d á , en p r e c i o e x o e s i -
v a m e n t e módico: A m a r g u r a 31 de 12 á 2 
32b8 4-J6 
PAJAROS. OJO. 
Qae E l Colchonero se va . . . . y ántes desea realizar TOO 
canarios de pluma de seda 6 sean los noruegos de color 
anaranjado, en sus jaulas de fantasía que cantan de dia 
y de nocho; y también 500 de los celebrados hamburgue-
ses que han ganado premio en 5 exposiciones por su can-
to de dia y de noche, loa que se expenden sumamente 
baratos: también hay canarias para echar en o.la. E n 
palomas dos palomares que tienen catalanas y ojos de 
fresa, buchonas, rlfe&as y otra influidad de palomas. 
Un par de cachorros de casta, de cinco meces, y capaces 
de guardar una buena coja con mucho dinero. 
O ' R E I L L i r N U M . 66, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . J 
C o l c h o n e r í a 7 P a j a r e r í a . 
| 3216 «bW 
O J O . 
Caballos de alquiler, de tiro y de mocita, de distintos 
precios; coches de pareja, de un caballo solo, tílburls y 
faetones, todo precio módico Monte 246. 
8260 4-10 
MUY BARATO. 
Sa vende un precioso y Jóven caballo andaluz, educado 
á la alta escuela: á todas horas T E N I E N T E - R E V 
2082 26-X25' 
De carruajes. 
SE V E N D E E N UN P R E C I O S U M A M E N T E B A -rato una duquesa magnífica con su limonera, adjuntos 
tres caballos maestros sin resabio, todo junto ó separa-
do se realiza por tener qne embarcar para la península 
para asuntos de familia, de 7 á 10 de la mafiana se puede 
ver, San Miguel 173. 3384 4-18 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A A C A B A D A D E mon-tar de nuevo con tres caballos criollos, maestros de 
tiro, sanos y sin resabios, todo junto, en precio arregla-
do: calle de la Cárcel n. 19 darán razón, y se pueden ver 
de 6 á 9 de la mañana. 3350 4-17 
S E V E N D E 
nn faetón de medio nao, mu 7 ligero, propio para un mé-
dloo: taller de carruages, Príncipe Alfonso eeqniukal 
oallrjon del Matadero 3330 4-17 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A D E última moda y de muy poco uso, fabricante Conrtl-
Uer y un mllor nuevo sin estrenar, de ú'.tima mo.ia fa-
bricante MMcn Gulet, de Parla, Amargura 54. 
3364 4 17 
De muebles. 
GANGA SIN I G U A L E N M U E L E N ) f O R T E N E R que drsicupar el local un jurgo de sala $210, otro 130, 
otro medio id. f n $6'¡ uno id. duquesa tñO; lavabos ron 
espejos á$3*; tocadores desdo 11 hasta $30. y otros mu-
chos muebl^a camas y *lllería de todas c'ases, Gallano 
100, entre Z w j a y San José. 
33C4 4-18 
PO R L A T E R C E K A P A U T E D E L C O S T O S E vrnde nna preciosa urna con su mesa, las persones 
duv< tas. cofradías, ó establecimientos piadosos tUnen la 
fijili'jfidde obtener un oratorio de mucho gusto con 
pxo dinero dirección San Lázaro 127 á tr das horas. 
8379 4-18 
^ J E V E N D E UN E S C A P A R A T E CON E S P E J O S 
C3(oaoba), otro de caoba y cedro, 3 baúles mundos, no 
s i quieren especuladores San Nicolás 170, entre Eotre-
l'a v Maloi». 333S 4-17 
P IANINO.—SE V E N D E , CNO F R A N C E S C A S I nuevo muy én proporción: también nna serafina de 
teilado, teniendo además dos cilindros oon escogida, pie-
¿IB Gallano lf.0, zaguán. 3?01 4-17 
U N M O t r T R A D O R Y C A N T I N A , S E I S M E S A S de mármol con piá de hierro y demás enseres de un 
o<fé. nn espeio grinde $!0 billetes una cama de hierro 
con bastidor $25 nna cuna $ 0, u n í bomba nenmática y 
varias apara^oa elóctricoj y do fotigraña, Aguacate í6. 
3351 4-17 
T J n p i a n i n o 
de exoelante» foces y da muy pooo uso.1 marca Pleyol, 
barail«imo, Esperanza 4, entre Saarez y Factoría. 
3929 4-17 
L E A N TODO 
' A los especuladores y al cúb'ioo, al marchaime para 
Cayo Hueso, vendo un 30 por ciento más barato qne los 
demás Irs muebles qui quedan en Beina n. 2, frente a la 
Audiencia esoaparat )s desde $25 28 y 60 B ; camas con 
pa*n<i de bronce á $15, silla1) á $-0 docen;; mecedores id. 
de Viena barato; pianlncs franceses y españoles á lo que 
ofrezcan alendo raciona'; un bermos"espejo de barbelí ". 
de tres varas de \»v¿o en $'0, vale 100,- mamparas, relo-
,j 58, bufetes comodines da servicio, espejos estantef: ca-
nastilleros uo cochecito de mimbre y un buró; vory 
creer. :(331 4-16 
CO n P U N T E L A 111, E N T R E M C R A L . 1 . 4 V So': juego »a'a á la Dnousna $15; uno idem Luis X V $110; 
uno id. $135; esoaptratea ca- ba á $10. 45, ro y 60; lava-
bo; tocadores á $3 :̂ aparadores á $30 y 40 con espejo; 
mesas correderas á $30 y f 0; carnal do bronc» y hierro á 
$25 y 30; do" rinconeras de márnol $25, escaparate espejo 
$l¿0, sillas Viena a $35 y 40 docena; sillone* $!5 par; si-
llas y sillones grecianop; tolo barato: se reciotn propo-
slolcne» por todo en junto y se cede el local. 
."249 4 16 
LAMPARAS 
3 5S 
de todas c'ases á los precios 
de fábrica para lia aidar, 
AMISTAD 75 Y 77 
10 18 
C O M P O S T E L A 151. 
entre Jesús María y Merced: una enna hierro $20; camas 
do t i rro para una y des pamonas á $20. 25, 30 y 35, las 
hay supBiiores por ia mitid de su va'or escalan.tes cao-
ba n.arcamavor, á$t5, 50 y f 0; juegoLuis X V eicu'.ta-
do $125; uno Id. liso, nuevo |i7'i; una urna, un sll'on ser-
vicio, bufetes, estantes para libros, persianas un par $1?; 
mamparas un par $li>; s.l'as tmeticanas $10 y 12 una do-
cens; lirf.B y farolas p-ra gas y aceite, espejos y otros 
mueb'es: todo barato 32' 8 4-16 
P l a t i n o 
S i vende uno del fabrlcant<) Buisselot flls, de Marse-
lla casi nuevo, y se da sumamente barato por ausen-
tarse sus dnefios, puede verse Cuba 47. 
3 04 A-U 
S E VENDEN 
una Teodolila, instrumenco matemático para medirán-
gaos, distancian y a turas, y un nivel, los cuales sirven 
par» Ingeniero ó Agrimensor. 
61 . M O N T E 61, 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E , L I B R E R I A . 
3116 10-U 
S E VENDES 
un pianino en precio muy barato, propio para aprender 
Aenila 277, entre Apodaca y Gloria. 3ic6 8-13 
C A S A D E P R E S T A M O S , V I R T U D E S NUM. 41. 
KKALIZiCIOS. 
Se realizan las existencias de esta casa por la mlbad de 
su va'or. A l mismo tiempo se avisa á los dueñas de 'as 
prendas empeñadas pasen á roscatariagen el término de 
15 Alas, transaurridos Ice cuales se procederá á su ven-
ta — P E L L O N Y C» ?015 8-11 
G A N G A . 
E n la Perla, Compostela 50, arafías de tres luces á ' 
pe^os billetes, 3C02 8 10 
De maqu ina r i a . 
SE VENDEN 
dos oalderse casi nnevas de 35 piés de largo y 5 de dlá 
rae r < c-n dos fiases interiores de 18 nnlgvlar: informa-
rán Obranía 36, altos. 3299 8-17 
rtT f\ D I f I O —'Jairiles usados se venden en todas 
UJuLI A w I L D cantidades, por mayor y menor, pn< 
diendn los compradores c narlna del tamaño qne qnle 
rau. E n la misma se vendo nna grúa giratoria, montada 
para caniles de vía estrecha ó via ancha. San Lázaro 
número 311 6 Mercaderes número 2 
3118 8-12 
SE V E N D E BARATA 
una mí quina, completa, para haoer pan y galleta. In 
f jrmaráu calle de Lamparilla número 29. 
3124 6-12 
Comestibles y bebidas 
viso , m WINE, WEIN. 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
oon respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo MAI.O 
es B U E N O , dírémos sencillamente Q U E NO H A Y 
VINO D E M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q U E P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O C O N E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PEDRAJA. 
Este vino es puro,- lo garantizamos hoy, mafiana á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
EL VINO DB MODA 
para la I s l a de C u b a , para quienes 
saben apreciar e l legitimo zumo de 
uva . 
Este vino de mera sustituye con notable ventaja á 
loe vlnuR franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Bestanrants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras 6 Inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
Lo detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n . 10. 
IGNACIO AMIEl Y GP. 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son do un sa-
bor agraasble. Se usan contra el extreñlmlento crónico, 
las indigeetinnes, accedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purga con facilidad, combate las diarreas 
biliosas, v los nifios y sofioras los han adoptado como 
una panacea en las enfermedades del tuba digestivo, 
Obispo núaiero 27. 
Usassi estos poleos para oombatir todas las calentu-
ras Intsrmitentes, de frió, ter-lanas. eto.—Cada caja va 
acompañada del modo do emploarloq y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
D3 VENTA KN TODAS LABl'ARMACláS Y DBOGUEElAS. 
D E P O S I T O , 
Obisp) 27."Bolica de SAIM MíM-4'bIsiio 27. 
C 33S 8 14 
AGUA DS P E S I A . 
Cosmético inmejorab'e para telllr el cabello. No con-
tiene nitrato de plata.—Desde 1S75 goza de gran boga 
prr BUS excelentes reeu tados. 
Se vende en Droguerías, Farmacias, Perfumerías, £ . 
On 26; 1-M 
MAGNESIA 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
INVENTADA EH 1S30 T PfBFhCCIOJfADA KS 1840 , 
por D. J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión. Irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaqueros, snperabuedarcia de bilis, fiatns, ácidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, retención de 
orina, arenas ó piedra en la vej'ga, extreñlmlento, etc. 
Becomendala oomo la mejor y más e f i o s z «egun Innu-
merables certificados que obran en mi poder de varios 
faiultatiros acreditados de esta Isla como de la Pen ín -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. conaumldo-
res, pues las cubiertas llevan por contraseña oon tinta 
roja Miguel J . Márquez. 
8e halla de venta al por mayor y menor en este labo-
rotorlo, San Ignacio 29. 315 24-inB 
M i s c e l á n e a . 
A los señores Dentistas. 
Se .les ofrece el InsoluVe htleso Artifiolal de Betan-
court. que sustituye al oro para obturar las caries de 
ios dlentís. Aguacate 108 entre Teniente-Bey y^furalla. 
Anunc ios extranjeros. 
V E R D A D E R O L I C O R TRASF0REST 
E l 
LLAMADO SAVIA DE MEDOC 
rfo<to fccomcndíii'Lc para mejorar los ViHOt 7 conscrrarlos. 
Escribase á J . C A S A N O V A . Farmaréatico en BCRBEOS 
Sí* 45, CALLU SAINT-MISU (FliANCIA) 
SAVIA y ESENCIA de COGNAC - ESENCIA de ROM 
para dar color á los V i n o s y Aguard ien tes . 
D^posiumo en la Habana : J O S É S A R R A . 
I M E D A L L A S do ORO y de P L A T A 
(S) en las Exposiciones de 1865 y 1873 en Parlt. 
DI LAS 
IncontinenciaSdeiaOrina 
ele» 3F>o i t i e i r '*3 
F e r r o - S r g o t a d a s 
Apachadas por varías Sociedades de MediunM 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d c s l e m a s de 3 0 a ñ o s h á 
en los l íos) . i la les . Asilos y las Colonias 
pen: lene ¡arias con buen éx i to constante, 
contra ¡as Enfermedades c lorú t ícas y 
A n é m i c a s de todas clases 
P a l i d e z de los C o l o r e s de l C o t i a . 
NUEVO MÉTODO HEOiCINÁt PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA I.A C D R A C I 0 3 DE L A S 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Venta por mayor, en P o i t i e r s ^Francia), 
en la Casa de MW. O R I M AUU> TILS V C», 
me (calle) Boncenne, 19 
Oepósitario en LA HABANA i 
J O S É S A R K A 
BN TODAS L A S B98NAS r t K S I C I i i 
P R O D U C T O S 
DE LA CAS* 
J . P . L A R O Z E 
Apub-dos por la Ji.tta de Higiene del IniO 
CALLE DE LOS UONS-SAINT-l'AlX, X ' i 
Jarabe Depurativo 
de corteza <ie naranja aaarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o r 
flemcdir. i i i laij l '> •entra las Afecciones et-
crofulosof . tu f crcttlosns, cancerosas y rcu-
m ¡ t i c a s , lo- tumores f r i o s , ¡as glándula» 
del ped io , los accidentes tifUUicot secunda-
r ios y terciarios, etc. 
j a r a b e L a r o z e 
de c o r t i l de naranja amarga 
Recomendado eficazm nte | or todos los 
facultativos como regt i ladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestÍ7iot. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
K l estado I'quiJo • s : qi.el qu<- mas facilita 
ia inocuLuioii del li>er:o en los caaos d* 
colores p á l i d o s , f injas blancos, irregulari-
dades y [ a l i a s de m e n s t r u a c i ó n , anemia y 
r a q u i í i s n i o . 
J a r a b e Sedativo 
de coiteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro. E s el mas ercrgico é 
infalible de toa s los calmantes para laf 
afecciones del c o r a z ó n , de las vias digestivat 
y respira tor ias , p ra las. neuralgias, la 
epilepsia, el Á i s i e r i s m o , .as. neur.!'<si& en.ge-
n e r a l y el insomnio t an c o m ú n en los i n ñ o t 
duran te l a d c n í ü i o n . 
Se hallan de venta en todas las buenas 
F a r m s c i a s y D r o g u e r í a s d e A m é r t c a . 
IEDALLA 
i • m u 
G L I C E R I N A C R E O Z O T I Z A D A 
de C A T I L L . O N 
R e c e t a d a c o n e l n : P j o r é x i t o c o n t r a las 
E N F E R M E D A D E S d e l P E C F O , R E S F R I A D O S , 
C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S , L A R I N G I T E S , 
E X P E C T O R A C I O N E S A B U N D A N T E S , C t C 
M u y s u p e r i o r a l A l q u i t r á n , c i ' j ' o prinr1i>io a c t i v o es 
ía C r e o s o t a . R e e m p l a z a el A c e i t e de h í g a d o d e M C « -
lao c o n la v e n t a j a de q u e lo t o l e r a n t. dos los e s » -
ina(ro> a ú n d u r a n t e los c a l o r e s . 
P A R I S , rué S a i n t - V l n c e n t - d e - P a n l , 2 S . 
Ueyosi lario en l a J l t t b a n a i ^ 
J o s é S A B R A . f 
Y I C H Y 
Atíminislracion : PARIS, 8, Boulerard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linráticas, enfer-
medades de lu vías digestivas, infartos iel hícado y del 
bam, obslruccioiies viscerales, cálculos biliarios, «U. 
HOP1TAL.—Afecciones de las vias disestivaa pesa-
déx del estómago, digestión difícil, ¡Dapetcncia, gas-
tralgia, dispepsia, ele. 
CÉLESTINS.—Afecciones de los riñoi.es, de la 
vegiga. grávela, cálculos uriDarios, gota, diabetil, 
albaminuria. 
HAUTER1VE.—Afecciones de losníones,delaTe-
giga, ia grávela, los cálculos urinarios, la fOta, la 
díabetis, la albuminuria. 
EXIJASE Bl ROPRE fie la FUERTE solM la CÁPSOLA 
En la Hnbana y Matanzas, las Aguas de las 
Fnenlcs de Vicliv ai riba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S Hermanos; — J O S É 
S A R R A . 
Cuicado con las Falsificaciones. 
A G U A D E M E L I S A 
de los Carmelitas 
U n i c o s u c c e s o r d e l o s C a r m e 1 i t a s 
F ^ R I S , 1 . 4 , C a l l e d e l ' A b b a y e , 1 4 , I P ^ - D R I S . 
I Contra la Apoplej ía , cl Colera, Mareo, FiaLos, Desmayos, Inciigestionts, 
I Fiebre amari l la , etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto, j f / / 
Exíjase la etiqueta blanco y negra que deben llevar pegadalos C v ^ i * í t - ' V / < 
frascos de todos tamaños . — Exíjase la firaia de : 
Depós i tos en todas las Karmacifis de las Amér ícas . 
l A T I S M O S 
L I C O R y P I L D O R A S del 33 r X - i ^ V Ü l O 
1 Estos Medicamentos son los ú n i c o s Antigctosos analizados y aprobados por el 
[Dr 0SSIAN H E N R Y , Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medicina de P a r í s 
Son los finkús que se emplean coa éxito incontestable, desde IS años, contra los ataques y las recadas de estas dolencias. 
E l LÍCOR LAVILLE se toma durante los ataques, p a r a curarlos . 
(3 ó 3 cacharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agados). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado c r ó n i c o y durante los intervalos de\ 
§ los accesos para impedir nuevos ataques y a lcanzar la curación completa. 
Para evitar toda fa l s i f i cac ión ex i já se el •—y O ' ¿ y 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ¡a firma t_ ( ^ ^ ^ ¿ ¿ Z f ^ 
Tonta fior mayor: GOMAR, Farm", calle St-Ciaude, 28, en París. 
D e p ó s i t o e n l a E á b a n a i J O S E S A R R A 
F I E B R E S - C L O R O S I S 
IENTO SANGRE 
( G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Liuresido del Instituto de Francia . — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e i ' r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de C loros i s , A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , D e b i l i d a d E s t c n u a c i o n , 
Convalescencia, D e b i l i d a d de los N i ñ o s , empobrec imien to y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
A'i C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n comple t a . 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente desfinado para los n iños . 
H53 Cada frasco va acompañado con una instrucc ión detallada. 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u d e C L I N y Cia de PARÍS 
que se h a l l a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . . 
F L A N CURATIVO de la T IS IS PULMONAR y de la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
<5i 
(del llqiitras de haya) y de A C S I T B de H X G A S C de 'S.ñXi&.l^ñ.O SXTSLO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
BOURGEAUD, Farnzcdatico de I ' clase, Fabricante de cipsulas blandas, Proveedor dos HospiUles de Paria 
PABIS, 20, CALLU RAMBTJTKAU, 2 O, PAKIS 
Nuestras Capsul.is {Vino y Aceite) creosoliiados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitr.les de París 
por los Docl"* y ProfrM BOUOU*RD, VULPIAN, POTAIN, BOOCHUT. etc., han dado resallados tan concluyentcs en 
el tratnmienlo de la-; enformodades dol pecho y do los Bronquios, Tos, Catarros,ele., qae los Médicos de Francia 
y dol Eslrangero las proscriben «xclusivaraente. VHASE EL PROSPECTO. 
Como ítrantla te deberá exigir sobre cada caja la teja con medallas y la f.rma del tr BOURGEAUD, ex-F'de los Hospitaletde Ptrit 
Dópósito en l a Habana.- J Ó S E S A R R A ' " • . 
G O U D B O N D E O U T O T 
A L Q U I T R A N D E 6 D Y 0 T 
SI A S ^ v t t r M de Ciayat sirve para preparar instant^Deamente el agat 46 alquitrán mas 
efieás y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es efioacisima en todas lu enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la veglga y en las afecciones de las mucosas. 
E .AftvaMMus ém Cray** ba sido experimentado oon gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y I spa ia . 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
ees eí la bebida mas higiénica y preserradora. Un solo frasco sinre^ 
par$ preparar doce litros de la mas saludable de 
mt bebidas. 
I] A I ^ B U F » » G * y o t A S J T E R -
T K X I se venda ea f r a s c o s que llevan, 
sn sus etiquetas, la ílrma t s t r i t * ton 
t r » «eásm. 
F«»ta por «a la mayor pairté i» 
WmhtrtoaÜQm por m a y o » 
€3». T^a iCSB^K, 1 9 , rae 
